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Etter å ha tapt over 700 millioner kroner i 2002 bedret fiskeindustriens inntjening seg 
betydelig i fjor. Industriens samlede resultat i 2003 gikk likevel ut i null. 
 
Fjoråret ble et langt bedre år for store deler av fiskeindustrien, men store underskudd i mange 
bedrifter innebar likevel at 2003 ble et svakt år for industrien som helhet. Betydelig lavere priser 
på råstoff og svakere norsk valuta bidro sterkt til fremgangen. 
 
Bedring i lønnsomheten gjaldt de fleste sektorene i fiskeindustrien, og som ofte før var det blant 
klippfisk- og tørrfiskprodusentene at lønnsomheten var best. For tørrfiskprodusentene var 
bedringen i 2003 svært markant, noe som sto i sterk kontrast til situasjonen i hvitfisknæringen 
ellers. Lønnsomheten blant saltfiskprodusentene trekkes kraftig ned av en stor aktør og deler av 
den øvrige hvitfiskindustrien hadde igjen et svært vanskelig i år i 2003. 
 
Filetindustrien og rekeindustrien gikk på ny med tap. Sildolje- og sildemelindustrien fikk et kraftig 
fall i inntjeningen etter svikt i råstofftilførselen og hadde sitt svakeste år siden 1991. 
 
Norsk fiskeindustri har de siste årene vært preget av stadig svakere økonomiske resultater, og et 
svært vanskelig år i 2002 med store tap i mange selskaper utløste en lang rekke konkurser og 
avviklinger i industrien. Resultatet har vært en betydelig nedskalering av industrien, med færre 
bedrifter og sysselsatte. I løpet av to år er antall arbeidsplasser i fiskeindustrien redusert med om 
lag 2.000. 
 
FORORD 
Fiskeriforskning legger med dette fram resultatene fra Driftsundersøkelsen i fiskeindustrien 
for driftåret 2003. Undersøkelsen er basert på regnskapstall fra omkring 85 prosent av alle 
foretak i den landbaserte fiskeforedlingsindustrien som var i drift dette året. 
Driftsundersøkelsen i fiskeindustrien er utført på oppdrag fra Fiskeridepartementet. 
En særskilt takk til Norges Råfisklag og Norges Sildesalgslag som igjen har vært særdeles 
hjelpsomme med utkjøring av struktur- og omsetningsstatistikk til oss. 
 
Tromsø, desember 2004 
Bjørn Inge Bendiksen 
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1 LØNNSOMHET OG INNTJENING 
1.1 Lønnsomhetsutvikling i fiskeindustrien 
Analysene av fiskeindustrien er basert på tall fra selskaper som har foredling av fisk og 
skalldyr (både til konsum og mel/olje) som viktigste forretningsområde. De 431 selskapene 
som inngår i analysene for 2003 hadde en omsetning på 22,5 milliarder kroner og sysselsatte 
om lag 9.800 personer, tilsvarende 8.200 årsverk.  
Analysene omfatter også selskaper med eksport og engroshandel med sjømat som viktigste 
forretningsområde. De 209 selskapene som inngår i analysene for 2003 hadde en samlet 
omsetning på 23,4 milliarder kroner og sysselsatte omkring 1.100 personer. 
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Figur 1 Avkastning på totalkapital i fiskeindustri og fiskeeksport/engroshandel (veid gjennomsnitt) 
De fleste sektorene i fiskeindustrien hadde bedre inntjening i 2003 i forhold til året før. 
Nesten 60 prosent av foretakene bedret sin resultatmargin, og mens bare 40 prosent av 
foretakene hadde et positivt ordinært resultat før skatt i 2002 var andelen steget til 54 prosent i 
2003.  
Svakere norsk valuta og lavere priser på råstoff ga bedre lønnsomhetsmarginer, men samlet 
sett gikk fiskeindustrien likevel ut med et nullresultat. Lønnsomhetsmessig ble dermed 2003 
et av de svakeste innenfor de to siste tiårene. De underliggende faktorene som i lengre tid har 
presset lønnsomheten i norsk fiskeindustri er fortsatt sterkt til stede. Eksterne forhold som 
konkurranse fra lavkostland, ulike rammebetingelser sammenlignet med nærliggende 
konkurrentland, markedsbarrierer og et høyt norsk kostnadsnivå fortsetter å prege 
lønnsomheten i industrien. Utviklingen på valutasiden høsten 2004 vitner om at kronekursens 
utvikling også i framtiden kan komme til å endre industriens konkurransesituasjon på svært 
kort tid, slik tilfellet var utover i 2002.  
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Analysene for 2003 omfatter 408 små og store selskaper i konsumindustrien. Disse hadde 
dette året et samlet ordinært resultat før skatt på 26 millioner kroner av en omsetning på 20,6 
milliarder kroner. Overskuddet tilsvarte 0,1 prosent av driftsinntektene. Driftsinntektene for 
utvalget som helhet falt med 10 prosent, og sammenlignet med 2001 var inntektene over 20 
prosent lavere. Gjennomsnittlig driftsinntekt per foretak falt med rundt seks prosent i 2003. 
Driftsresultat og finansinntekter ga en totalkapitalavkastning på fem prosent, mens et negativt 
ordinært resultat etter skatt fortsatt ga negativ egenkapitalrentabilitet. De siste fem årene har 
dermed vært svært magre for industrien som helhet.  
Tabell 1 Hovedtall for Driftsundersøkelsens utvalg av selskaper i fiskeindustriens konsumsektorer 
(beløp i millioner kroner) 
 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Antall selskaper 478 468 466 461 425  408
Antall årsverk 10 554 10 440 9 689 9 787 8 656 7 787
Driftsinntekter 24 014 25 245 25 220 26 568 22 944 20 624
Driftsresultat  807  490  581  557 -327  428
- som andel av driftsinntekter 3.4 % 1.9 % 2.3 % 2.1 % -1.4 % 2.1 %
Selvfinansiering før ekstraord.poster  745  505  532  625 -27  478
 - som andel av driftsinntekter 3.1 % 2.0 % 2.1 % 2.4 % -0.1 % 2.3 %
Ordinært resultat før skatt   411  31  42  79 -704  26
 - som andel av driftsinntekter 1.7 % 0.1 % 0.2 % 0.3 % -3.1 % 0.1 %
Andel med positivt resultat 68 % 59 % 51 % 54 % 39 % 53.9 %
    
Eiendeler (mill NOK) 11 470 12 702 13 966 14 404 13 332 11 645
Egenkapitalandel 22.0 % 23.5 % 22.9 % 22.1 % 19.6 % 21.1 %
Totalkapitalrentabilitet 8.5 % 5.6 % 5.7 % 5.9 % 0.4 % 5.0 %
Egenkapitalrentabilitet 12.7 % -0.2 % 0.1 % 1.4 % -21.3 % -1.8 %
Arbeidskapital i % av driftsinntekter 3.8 % 3.6 % 3.9 % 1.3 % 0.9 % 1.6 %
 
Etter at både driftsresultat og kontantstrøm fra driften var negativ i 2002 var inntjeningen i 
2003 tilbake på nivået under de tre årene før 2002. Andelen av foretakene med positivt 
resultat økte også fra 39 prosent til 54 prosent.  
Verdien av selskapenes eiendeler falt med over 20 prosent sammenlignet med året før. 
Reduksjonen i bokført verdi 1,7 milliarder kroner hadde i første rekke sammenheng med fra-
fall av selskaper i undersøkelsens utvalg, dels som følge av omstrukturering av virksomhet og 
eierskap til driftsmidler i selskapene, og dels som følge av konkurser og avviklinger etter 
2002. Dette bidro også til at egenkapitalandelen økte noe for utvalget som helhet. Samtidig 
økte andelen selskaper, der egenkapitalen ved utgangen av året var mindre enn innskutt 
egenkapital, fra 33 prosent i 2002 til 34 prosent i 2003. Andelen selskaper med negativ 
egenkapital falt fra 19 prosent til 15 prosent.    
Den svake inntjeningen de siste årene har redusert industriens arbeidskapital og således 
svekket foretakenes handlefrihet. Et mål på industriens likviditetssituasjon er finansiell 
arbeidskapitals andel av driftinntektene. Etter at denne hadde falt gjennom flere år og utgjorde 
under én prosent i 2002, ble andelen omtrent fordoblet i 2003, men lå likevel godt under 
nivået før 2001. Likvid arbeidskapital er et alternativt mål på arbeidskapital der kassakreditt-
gjeld/driftskreditt betraktes som langsiktig i stedet for kortsiktig gjeld. Mens likvid arbeids-
kapital utgjorde 14 prosent av driftsinntektene i 2002, var andelen sunket til 11 prosent ved 
utgangen av 2003. 
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Utviklingen i finansiell og likvid arbeidskapital indikerer at foretakenes driftskreditt er blitt en 
stadig viktigere kilde for finansiering av nødvendig arbeidskapital. Industriens utestående 
driftskreditt som andel av omsetning økte markant etter 1999, da andelen var 8 prosent, og 
utgjorde i 2002 over 14 prosent. Selv om all kreditt er sikret med pant i eiendeler illustrerer 
utviklingen at bankene i denne perioden gikk inn og tok en stadig større risiko. Selskaper som 
nå er konkurs eller avviklet hadde også en betydelig større andel driftkreditt enn resten av 
foretakene. I de gjenværende selskapene ble utestående driftskreditt kraftig redusert i løpet av 
2003, dels ved reduksjon i utestående fordringer og varelager, og dels ved økning av annen 
kortsiktig og langsiktig gjeld. Dermed falt også utestående driftskreditt som andel av 
omsetningen til 10 prosent i 2003. 
Utviklingen i konkurransesituasjonen til norsk fiskeindustri lar seg delvis også lese av 
utviklingen i bruttomarginene til selskapene. Ser vi på industrien som har sin virksomhet 
innenfor mottak og foredling av villfanget fisk, økte vareforbrukets andel av driftsinntektene 
fra 75 prosent til nesten 83 prosent fra 1997 til 2002. Den langsiktige trenden med fallende 
bruttomarginer bekreftes i stor grad av hvordan forholdet mellom  norske råstoffpriser og 
eksportpriser på ferdigvaresiden har utviklet seg de siste årene. Året 2003 markerte imidlertid 
et foreløpig brudd i denne trenden, der vareforbruk som andel av salgsinntektene ble redusert 
til rundt 76 prosent. Betydelig lavere priser på råstoff og ferdigvarer er imidlertid en viktig 
årsak til trendbruddet. På produktnivå var det ikke noen entydig økning i bruttomarginer per 
kilo. Innenfor sentrale produktgrupper av hvitfisk gikk endringene i bruttomarginer begge 
veier, mens marginene på pelagisk fisk med få unntak økte.  
Likevel er bildet mer nyansert enn de aggregerte tallene antyder. Både innad i - og mellom 
sektorene - var lønnsomheten også i 2003 preget av store variasjoner, slik situasjonen også har 
vært tidligere år. 
1.2 Spredning i lønnsomhet 
Driftsundersøkelsen i fiskeindustrien har tidligere vist at forskjellen i inntjening mellom de 
mest og minst lønnsomme selskapene har økt markant etter 1998. Som tidligere viser også 
årets undersøkelse at forskjellene er store, både mellom sektorer og mellom foretak innenfor 
samme sektor. Bildet av sviktende inntjening blir dermed langt mer nyansert enn det som 
fremkommer når man betrakter gjennomsnittstall for hele industrien.  
En viktig forklaring til de store variasjonene på sektornivå fra år til år kan gjerne finnes i 
generelle utviklingstrekk som råstofftilgang, prisutviklingen på råstoff og ferdigvarer samt 
hvordan konkurransesituasjonen har utviklet seg i de markeder selskapene opererer i. Selv om 
utviklingen er preget av variasjoner har det, som analysene i neste kapittel viser, over tid vært 
systematiske forskjeller i lønnsomhet mellom ulike sektorer i fiskeindustrien. På tvers av 
sektornivå viser det seg også at størrelsen på underskuddene i de svakeste foretakene har økt. 
Resultatnivåene i de mest lønnsomme foretakene det enkelte år har samtidig vært langt mer 
stabile. 
Ved å guppere foretakene etter inntjening kan vi illustrere denne spredningen. Totalutvalget 
av foretak deles hvert år i kvartiler, der første kvartil er den fjerdedelen av enhetene med 
svakest resultatmargin og fjerde kvartil den fjerdedelen av enhetene med høyest resultat-
margin.  
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Et aritmetisk gjennomsnitt for lønnsomheten i hvert kvartil viser at fra 1998 og til og med 
2002 ble resultatmarginene svekket i alle kvartiler, men spesielt kraftig i første kvartil. Her 
falt marginen med hele 15 prosentpoeng. Et veid gjennomsnitt for bedriftene i kvartilet falt 
med 10 prosentpoeng. Til tross for bedring i lønnsomheten sett under ett, var 2003 preget av 
nesten like stor spredning mellom de mest og minst lønnsomme bedriftene som året før.  
Et kjennetegn ved bedriftene i de ulike kvartilene er at det de siste årene har vært er en mindre 
overvekt av de minste bedriftene i første kvartil. Det har tidvis vært en overvekt av de største 
bedriftene i fjerde kvartil, men kun i enkelte år som 2000 og 2003. Utover det som følger av 
forskjeller i lønnsomhet mellom ulike sektorer, er det vanskelig å finne ”demografiske” 
faktorer som særpreger bedriftene i de ulike kvartilene. Sammenhengen mellom størrelse og 
lønnsomhet er likvel synlig i andre analyser, noe som vi tar opp i kapittel 1.3.     
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Figur 2 Resultatmargin i ulike kvartiler i fiskeindustrien (aritmetisk gjennomsnitt i kvartilet) 
En summering av resultatene i hvert kvartil viser at nominelt ordinært resultat for foretakene i 
fjerde kvartil utgjorde 450 millioner kroner i 2003 mot 330 millioner kroner året før (Figur 3). 
Samlet overskudd for selskapene i tredje kvartil utgjorde om lag 100 millioner kroner, mens 
tilsvarende kvartil hadde et underskudd  på 10 millioner kroner i 2002. Også i andre og første 
kvartil ble underskuddene redusert, men disse selskapene hadde likevel et samlet tap på over 
530 millioner kroner. 
I alle analyser og presentasjoner av nominelle tall eller veide nøkkeltall for en populasjon, vil 
tall for de største bedriftene veie tyngre enn tall for de mindre bedriftene. Tall i store bedrifter 
som avviker sterkt fra gjennomsnittet vil således føre til at forskjellen mellom veide nøkkeltall 
og nøkkeltall basert på aritmetisk gjennomsnitt eller medianverdier kan bli betydelige. Dette 
er også tilfellet i mange av Driftsundersøkelsens utvalg.  
Blant de over 100 selskapene i fjerde kvartil sto de fem selskapene med størst nominelt 
overskudd i 2003 for 36 prosent av samlet resultat i kvartilet. Denne andelen var på hele 60 
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prosent i 2002. Selv om vi utelater disse fem selskapene i analysene i 2003 gir dette likevel 
små endringer i veid eller aritmetisk gjennomsnittlig resultatmargin. Dette var ikke tilfelle i 
2002. Holdes de to av de største og mest lønnsomme selskapene i fjerde kvartil utenfor 
analysene faller veid resultatmargin fra åtte til fem prosent og veid totalkapitalrentabilitet fra 
19 til 15 prosent dette året.  
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Figur 3 Samlet nominelt ordinært resultat før skatt i ulike kvartiler i konsumsektoren i fiske-
industrien (tall i 2003-priser) 
De største selskapenes påvirkning kan bli enda større når utvalg med færre selskaper skal 
analyseres. I 2002 var veid resultatmargin i klippfisksektoren, der utvalget besto av 30 
foretak, på 2,8 prosent. Dette var 1,5 prosentpoeng mindre enn i 2001, men likevel et nivå 
som langt på vei må sies å være tilfredsstillende sett i lys av resultatene i andre sektorer. 
Medianverdien av resultatmarginene i det samme utvalget var imidlertid minus 1,6 prosent, 
hvilket var 3,6 prosentpoeng mindre enn året før. Forskjellen skyldes store finansinntekter i et 
av de største selskapene, noe som påvirket tallene for hele utvalget kraftig. 
1.3 Skala og lønnsomhet i fiskeindustrien 
I hvor stor grad det eksisterer skalafortrinn som mer enn kompenserer for ulempene ved 
økende skala er et stadig tilbakevendende tema når strukturen i fiskerinæringen diskuteres. 
Størrelse kan være en viktig faktor for at bedrifter skal kunne skape og utnytte konkurranse-
fortrinn i et marked, og dermed oppnå bedre lønnsomhet enn andre. Tidligere analyser har  
konkludert med at det er vanskelig å påvise skalafortrinn i fiskeindustrien som gir seg utslag i 
at større bedrifter er mer lønnsomme enn små. Konklusjonene vil imidlertid alltid måtte 
knyttes til rammebetingelsene og konkurranseforholdene som eksisterer i den perioden som 
studeres. Industriens rammebetingelser er i stadig endring, og konkurransesituasjonen i 
markedene i dag er ikke de samme som for noen år tilbake. Nye og strengere krav til 
produksjonsfasiliteter har de siste årene utløst krav til betydelige investeringer i mange 
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anlegg. Mange foretak har imidlertid vært i en situasjon der nåværende driftsgrunnlag ikke 
kunne forsvare nødvendige investeringer. Slik kan nye krav ha endret på forutsetningene for å 
skape lønnsom produksjon og nye betingelser med hensyn til ”nødvendig” skala. Strukturelle 
endringer i andre deler av verdikjeden vil også kunne påvirke i hvilken grad skala kan bli et 
avgjørende konkurranseelement i fiskeindustrien. 
Skala kan studeres både på bedriftsnivå, foretaksnivå og aktørnivå. En bedrift vil i denne 
sammenhengen defineres som det enkelte anlegg, og et foretak vil kunne bestå av flere 
bedrifter. Driftsundersøkelsens tallmateriale er på foretaksnivå (juridiske enheter). De fleste 
foretakene består bare av en bedrift, men vi finner likevel foretak med opp til seks bedrifter 
(produksjonsanlegg) i undersøkelsen. Med aktør menes én eierkonstellasjon. En aktør kan 
bestå av flere foretak med samme eier. Som oftest er disse organisert i et konsern med et 
morselskap og datterselskaper. Den største aktøren i vår undersøkelse består av 11 foretak 
med foredlingsaktivitet i 2003. 
Størrelse og lønnsomhet på aktørnivå 
For å sammenligne de store aktørene mot resten av fiskeindustrien, har vi studert de fem 
prosent største aktørene (etter omsetning) i undersøkelsen det enkelte år i perioden 1993-
2003. Disse besto av 17 aktører i 2003, som igjen kontrollerte 62 foretak. Til sammen sto 
disse foretakene for 47 prosent av driftsinntektene i hele utvalget av fiskeindustribedrifter. 
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Figur 4 Totalkapitalrentabilitet (veid) blant de fem prosent største aktørene og øvrige aktører i 
fiskeindustrien 
Lønnsomheten blant de største har svingt noe mer enn blant øvrige aktører i løpet av perioden 
vi har studert. I seks av de 11 årene har gjennomsnittlig avkastning på bokført totalkapital 
vært større blant de største aktørene enn i resten av fiskeindustrien. Forløpet for utvikling i 
resultatmargin i de to gruppene av aktører er tilnærmet identisk med bildet som kapital-
avkastningen gir. For hele perioden sett under ett har de største aktørene 0,2 prosent høyere 
resultatmargin og 0,4 prosent høyere totalkapitalavkastning enn øvrige aktører, men 0,3 
prosent lavere driftsmargin (driftsresultat som andel av inntekter). Et forhold som kan tenkes 
å påvirke en sammenligning som dette er at andelen nyetablerte foretak er omtrent to ganger 
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større i resten av fiskeindustrien enn blant de største aktørene. Risikoen som ligger i 
nyetableringer innebærer at nye foretak har en større sannsynlighet for å gå med underskudd i 
de første driftsårene enn veletablerte foretak. Holder vi foretak som er to år eller yngre utenfor 
analysene er både veid resultatmargin og totalkapitalrentabilitet identisk i de to gruppene av 
aktører.  
Størrelse og lønnsomhet på foretaksnivå 
Selv om det på aktørnivå er vanskelig å se noen klare forskjeller i lønnsomhet med hensyn til 
skala, kan imidlertid forskjeller tenkes å opptre på foretaksnivå eller sektornivå. Ved å dele 
foretakene i tre like store grupper rangert etter omsetning, har vi sammenlignet utviklingen i 
lønnsomhet mellom store, mellomstore og små foretak. Vi har her utelatt selskaper som er to 
år eller yngre. Størrelsesbegrepene blir her svært relative sammenlignet med hva som i andre 
sammenhenger menes med små og store foretak. Den store andelen med svært små bedrifter i 
fiskeindustrien betyr at de minste foretakene kun har en gjennomsnittlig omsetning på seks 
millioner kroner i 2003. I de mellomstore var gjennomsnittet 24 millioner kroner og i de 
største 123 millioner kroner. Hvis vi ser bort fra sektortilhørighet og analyserer alle foretak i 
industrien under ett har det etter 1998 blitt en tydeligere forskjell mellom de mellomstore og 
de største foretakene i lønnsomhet målt etter totalkapitalrentabilitet. Det samme bildet trer  
frem når man benytter resultatmargin som lønnsomhetsmål. De minste foretakene har med 
unntak av tre av årene i perioden 1993-2003 også skilt seg klart negativt ut fra øvrige foretak. 
Andre analyser viser at sammenhengen mellom størrelse og lønnsomhet er svært svak, men 
forskjellene er likevel statistisk signifikant mellom de tre størrelsesgrupperingene. Disse 
observasjonene er imidlertid kun gyldige når vi overser strukturelle særtrekk som opptrer på 
sektornivå. 
Innenfor den enkelte sektor blir bildet altså langt mer nyansert. Analyser av alle foretakene 
som har tilhørighet til hvitfisksektoren viser også forskjeller i lønnsomhet mellom bedriftene i 
tilsvarende størrelsesgrupperinger. Her er kapitalavkastningen høyest i de største foretakene,  
og svakest i de mellomstore. Forskjellene er imidlertid små og det er ingen statistisk 
signifikans mellom de ulike størrelsesgruppene av foretak. 
Betrakter vi derimot klippfiskprodusentene i årene 1999-2003 for seg finner vi signifikant 
høyere kapitalavkastning og resultatmargin i de største foretakene.  
Også i andre sektorer er bildet mer tydelig. En analyse av utvalget av bedrifter i pelagisk 
konsumindustri viser store forskjeller mellom de største og de mindre foretakene. De største 
foretakene har signifikant bedre lønnsomhet en de mindre foretakene hvis vi betrakter 
perioden 1998-2003 under ett. Forskjellene er også signifikante det enkelte år, med unntak av 
2002, da de største har like svak lønnsomhet som de mindre foretakene. 
At det er større muligheter til å utnytte skalafortrinn i noen sektorer enn i andre kan ha flere 
forklaringer. Forskjeller i industri- og produksjonsstruktur, råstoffmarkedene og konkurranse-
situasjonen i ferdigvaremarkedene er alle områder som vi kan tenke oss har betydning for  
mulighetene til å utnytte skalafortrinn.  
Produksjonen i pelagisk konsumindustri kan betraktes som ”lange serier” av ensartet råstoff 
som enten rundfryses eller fileteres, noe som i mindre grad er tilfelle i mange deler av 
hvitfiskindustrien. De fleste aktørene i dag har automatisert store deler av råstoff- og ferdig-
varehåndteringen og volummessig håndterer de større fabrikkene typisk 8-10 ganger mer 
råstoff per dag enn en større bedrift i hvitfiskindustrien.  
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Med langt større bredde i råstoffsammensetningen, der produktmiks ikke bare bestemmes av 
ordrer og markedsforhold, men også av råstoffets beskaffenhet, og med betydelig større 
innslag av manuelle operasjoner, blir også andre forhold enn volum og kapasitetsutnyttelse 
langt mer avgjørende med hensyn på lønnsomhet i hvitfiskindustrien. Karakteristika ved 
råstoffmarkedet, både i forhold til flåtestruktur og flåtens mobilitet, alternative markeder for 
flåten og konkurransesituasjonen på råstoff er også forhold som skiller hvitfiskindustrien fra 
pelagisk konsumindustri. 
Størrelse og soliditet 
Ulikhetene i lønnsomhet mellom foretak av ulik størrelse viser seg også i selskapenes 
soliditet. Med høyere lønnsomhet i store foretak skulle vi forvente at soliditeten også er 
høyere i de samme selskapene. Tallmaterialet viser at det er tilfelle, og at de mindre bedriftene 
skiller seg ut negativt.  
Blant de minste bedriftene hadde over 45 prosent av foretakene negativ fri egenkapital ved 
inngangen til 2004, hvorav nesten halvparten også hadde negativ egenkapital totalt. I de store 
foretakene hadde om lag 20 prosent negativ fri egenkapital, mens 10 prosent hadde negativ 
egenkapital i tillegg. Veid egenkapitalandel i de store foretakene var 10 prosentpoeng høyere 
enn i de minste, men det aritmetiske gjennomsnittet var likevel ikke mer enn to prosentpoeng 
høyere i de største. Tallene illustrerer at det er en viss skjevfordeling i tallmaterialet, og at 
noen få store foretak trekker det veide gjennomsnittet betydelig opp. 
1.4 Lønnsomhetsutvikling i ulike sektorer og bransjer 
Mange av de eksterne forholdene som påvirker industriens konkurransesituasjonen, som 
råstofftilgang og markedsforhold, kan knyttes til den enkelte sektor eller bransje. Det er  
derfor naturlig at spredningen i lønnsomhet i enda større grad forklares av hvilke deler av 
fiskeindustrien foretakene tilhører, enn strukturelle karakteristika som for eksempel foretaks-
størrelse. 
De siste årene har vært spesielt vanskelige i mange av sektorene i fiskeindustrien. Både i 
hvitfiskindustrien, pelagisk konsumindustri, rekeindustrien og i lakseforedlingsbedriftene, 
som til sammen utgjør størstedelen av norsk fiskeindustri, har underskuddene vært mange og 
store. Samtidig har forskjellen mellom ulike sektorer vært stor, og endringene fra år til år 
betydelige. 
For å kunne gi en analyse av utviklingen på sektornivå er foretakene som inngår i våre 
analyser kategorisert etter type produksjon/virksomhet. Dermed kan vi analysere bedrifter der  
én type produksjon dominerer foretakets virksomhet sterkt, som for eksempel tilvirking av 
klippfisk. Øvrige bedrifter der eksempelvis produksjon av klippfisk inngår, men der andre 
typer produksjon av hvitfisk er like viktig, vil ikke inngå i et slikt utvalg. 
I så måte viser Figur 5 og Figur 6 hvordan driftsresultat og kapitalavkastning har utviklet seg i  
store og viktige sektorer de siste tre årene.  
Stor spredning mellom foretakene i de enkelte utvalgene kan og vil prege analysene, og særlig 
der resultater i større enkeltbedrifter sterkt avviker fra resultatene i utvalgene ellers. Det 
medfører også at konklusjonene som trekkes kan være avhengig av hvilke nøkkeltall man 
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studerer, og i hvilken grad tallene gjelder for utvalget som helhet (veide tall) eller er tall basert 
på aritmetisk gjennomsnitt eller medianverdier. 
Mens mange av sektorene hadde negativt driftsresultat og store underskudd i 2002 var det 
betydelig fremgang i flere sektorer i løpet av 2003. Størst bedring i driftsresultat hadde 
tørrfiskprodusentene, pelagisk konsumindustri og klippfiskprodusentene. De to nevnte sektor-
ene i hvitfiskindustrien hadde også høyest driftsmargin og totalkapitalavkastning, mens lønn-
somheten i pelagisk konsumsektor fremdeles er svak. 
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Figur 5 Driftsresultat (som andel av driftsinntekter) i ulike bransjer/sektorer i fiskeindustrien (veid 
gjennomsnitt) 
I utvalget av klippfiskprodusenter hadde ni av ti foretak et positivt ordinært resultat før skatt i 
2003, mens syv av ti tørrfiskprodusenter hadde et overskudd før skatt. Selv om lønnsomheten 
ble kraftig bedret også i pelagisk konsumindustri hadde bare halvparten av bedriftene et 
positivt resultat før skatt. 
Klippfiskindustrien hadde samlet sett et negativt driftsresultat i 2002, men store finans-
inntekter i enkeltbedrifter førte likevel til at sektoren sett under ett hadde en resultatmargin før 
skatt på 2,8 prosent og høyest veid avkastning på totalkapitalen i konsumindustrien. 
Resultattallene i 2003 var preget av mindre skjevheter, med unntak av store underskudd i 
noen mindre foretak. Sett i forhold til utviklingen i eksporten av klippfisk og prisene på 
råstoff var bedringen i klippfiskindustriens lønnsomhet større enn ventet. Økt inntjening fra 
andre produktsegmenter er trolig én av flere forklaringer. 
Produsentene av tørrfisk og særlig lofotrund torsk kunne dra nytte av at eksportprisen i 2003 
var omtrent uendret fra året før, samtidig som råstoffprisene falt betraktelig. Til tross for den 
positive utviklingen i 2003 er situasjonen fremdeles vanskelig for mange av aktørene i tørr-
fisknæringen. Mange av foretakene har fremdeles liten egenkapital og svak likviditet, og mye 
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gjeld har medført at finanskostnadene - både i forhold til antall årsverk og omsetning - har økt 
kraftig, til tross for at rentenivået både på driftskreditt og pantelån falt betydelig i 2003.  
Også i pelagisk konsumindustri kunne de aller fleste foretakene vise til bedre inntjening. 
Produksjon av både sild og makrell ga bedre marginer enn året før. Dette mer enn 
kompenserte for at industriens råstofftilførsel ble redusert med 17 prosent, dels som følge av 
lavere kvoter på makrell, lodde og NVG-sild, og dels fordi de betydelige leveringene av  
makrell fra utenlandske fartøy ble redusert med over 40 prosent.  
Utvalget ”flersektorielle bedrifter” består av foretak som har betydelig foredlingsaktivitet 
innenfor to eller flere av områdene hvitfisk, pelagisk, laks/ørret eller skalldyr. Bedrifter som 
både produserer hvitfisk og pelagisk fisk for konsum utgjør en betydelig andel av utvalget. 
Bedre lønnsomhet innenfor pelagisk konsumproduksjon og produksjon av klippfisk og 
saltfisk ga også økt inntjening i dette utvalget i 2003. Utvalget som helhet hadde imidlertid 
svakere lønnsomhet enn de mer spesialiserte foretakene i pelagisk konsumindustri og  
klippfiskindustrien. 
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Figur 6 Avkastning på totalkapital i ulike bransjer/sektorer i fiskeindustrien (veid gjennomsnitt) 
Filetindustrien, som samlet sett har gått med tap alle de fem siste årene, hadde igjen en viss 
forbedring i lønnsomheten. Mye av bedringen tilskrives at noen av de minst lønnsomme 
aktørene - med store underskudd de foregående årene - gikk konkurs i løpet av det siste året. 
Nær halvparten av fabrikkene kunne vise til overskudd i 2003, og resultatene i filetindustrien 
var jevnt over bedre enn i deler av den øvrige hvitfiskindustrien.  
Nedskaleringen i filetindustrien synes å fortsette som følge av konkurser, avvikling eller 
mindre filetproduksjon i de gjenværende bedriftene. Eksporten av fryst filet fra landindustrien 
ble redusert med om lag 20 prosent i 2003, mens eksporten av filet fra fabrikktrålerne økte  
med om lag 30 prosent. Den samlede eksporten av fersk filet av torsk, hyse og sei falt også 
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noe i 2003, til tross for at dette har blitt utpekt som et område der norsk fiskeindustri kan 
utnytte sine konkurransefortrinn i årene fremover. 
For saltfiskprodusentene og store deler av den øvrige hvitfiskindustrien (foretak som ikke er 
kategorisert innenfor sektorene klippfisk, saltfisk, tørrfisk eller filet) ble 2003 nok et 
vanskelig år. Kun en fjerdedel av de spesialiserte saltfiskprodusentene hadde et positivt 
ordinært resultat, mens halvparten av foretakene i øvrig hvitfiskindustri gikk med overskudd. 
Resultatene i saltfiskindustrien trekkes imidlertid kraftig ned av store tap i driftsselskapene til 
den største aktøren i sektoren. Ser vi bort fra denne kom utvalget av saltfiskprodusenter noe 
bedre ut enn foretakene i øvrig hvitfiskindustri, men av de gjenværende foretakene hadde 
likevel bare en av tre et positivt resultat før skatt. 
Utvalget av bedrifter som foredler laks og ørret til filet eller produserer videreforedlede 
produkter, som for eksempel røykt laks, hadde også noe bedre lønnsomhet i 2003. Svak 
lønnsomhet har ført til at flere aktører har avviklet eller nedskalert sin foredlingsaktivitet i 
Norge i løpet av de siste tre årene. Noen av disse har konsentrert sin foredling til egne 
fabrikker innenfor EU. Likevel økte eksporten av både fersk og fryst laksefilet i 2003. 
Eksporten av røykt laks og andre videreforedlede produkter av laks ble imidlertid redusert. 
Produsentene av laksefilet har i løpet av de siste årene passert filetindustrien innenfor hvitfisk, 
både i produsert kvantum og i sysselsetting. 
Norsk rekeindustri hadde nok et vanskelig år i 2003, med et samlet driftsresultat rundt null og 
en resultatmargin før skatt på minus tre prosent. Likevel kunne halvparten av foretakene vise 
til et positivt resultat. Dette var det tredje året på rad at industrien gikk med underskudd. Noen 
av de svært dårlige resultatene i rekeindustrien de siste årene kan knyttes til driftsproblemer 
av teknisk eller kvalitetsmessig art ved enkeltfabrikker. Den viktigste årsaken til den svake 
lønnsomheten må likevel tilskrives en svært anstrengt markedssituasjon. Markedene er preget 
av intens priskonkurranse og de store volumene fra rekeindustrien i Norden og Canada 
fortsatte å presse prisene på pillede reker nedover i 2003. Samtidig er rekebestanden i 
Barentshavet, som er norsk industris viktigste råstoffbase, preget av svak rekruttering og 
synkende biomasse. 
Fiskematprodusentene var blant de mest lønnsomme foretakene i fiskeindustrien også i fjor. 
De fleste av produsentene har sitt marked innenlands og er derfor i mindre grad enn den 
øvrige fiskeindustrien påvirket av endringer i valutakurser eller markedsforhold ute. Bare et 
lite mindretall kjøper fisk på førstehånd direkte fra fiskeflåten – de fleste aktørene kjøper 
råstoff i form av halvfabrikata fra industri både i Norge og i utlandet. I motsetning til store 
deler av fiskeindustrien ellers selger de fleste produsentene sine produkter enten under eget 
varemerke eller under varekjedenes private merker. Til tross for bedre lønnsomhet enn i 
mange andre delere av industrien står også denne sektoren overfor store utfordringer. 
Forbrukerundersøkelser tyder på at konsumet innenlands er fallende, samtidig som bransjen 
møter markedsbarrierer ved eksport. Pris er i følge bransjen selv det viktigste konkurranse-
kriteriet for å komme inn som leverandør hos en av de fire store dagligvarekjedene, som er 
bransjenes største og viktigste kunder. En annen utfordring er signalene fra kjedene om at 
antall leverandører fortsatt skal ned, noe som spesielt kan ramme de mindre produsentene som 
er regionale leverandører til kjedene i dag. 
Unntaket fra tendensen av at 2003-resultatet var bedre enn året før var sildeolje- og sildemel-
industrien, som samlet sett hadde sitt svakest år siden 1991. Bransjen hadde i 2003 en 
betydelig svikt i råstofftilførselen. Industriens råstofftilgang var preget av nedtrapping av 
loddefisket i Barentshavet, svikt i fisket etter industrifisk i Nordsjøen, stadig mindre andel av 
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sildefangstene levert til mel og olje og økt konkurranse om råstoffet fra danske fabrikker. 
Sildemel- og sildoljeindustrien har likevel vært en av de mest lønnsomme delene av norsk 
fiskeindustri det siste tiåret. Dette var situasjonen også i 2001 og 2002, da bransjen samlet sett 
kunne vise til best lønnsomhet både målt etter totalkapitalavkastning, driftsresultat og 
ordinært resultat før skatt.  
Vi vil i det følgende se nærmere på utviklingen i de største og mest sentrale sektorene og 
bransjene i fiskeindustrien. Oversikt over og forklaring til inndelingene av industrisektorer og 
utvalg er gitt på sidene 39 til 41. Regnskapstall og nøkkeltall for alle sektorene og de ulike 
utvalgene finnes i tabellverket bakerst i rapporten. 
1.4.1 Hvitfiskindustrien - konvensjonell sektor 
Konvensjonell industri utgjør i dag den største delen av hvitfisksektoren. Industrien består av 
bedrifter der produksjon av saltfisk, klippfisk, tørrfisk eller pakking av ferskfisk er viktigste 
virksomhetsområde, med størst konsentrasjon av foretak i Nordland og Møre og Romsdal.  
Konkurser og bedrifter som avviklet driften førte til at utvalget av foretak også ble redusert i 
2003. Samlet omsetning falt med 14 prosent, mens sysselsettingen - målt i antall årsverk - falt 
med seks prosent.  
Sett under ett var lønnsomheten betydelig bedre i 2003, spesielt blant tørrfisk- og klippfisk-
produsentene. Etter et samlet negativt driftsresultat i alle sektorer 2002, var driftsmarginen 
tilbake på et nivå på nærmere tre prosent i fjor. Dette utgjorde også gjennomsnittet for denne 
delen av industrien det siste tiåret. Spredningen i lønnsomhet var imidlertid fortsatt stor, noe 
nøkkeltallene vitner om. Etter negativt ordinært resultat før skatt i to tredjedeler av bedriftene 
året før hadde mer enn halvparten av foretakene et overskudd. Både det veide gjennomsnittet 
og medianverdien for ordinært resultat (som andel av driftsinntekter) var 0,5 prosent siste år, 
men mange store underskudd i en del av de mindre bedriftene trakk ned det aritmetiske 
gjennomsnittet i utvalget til minus 3,5 prosent. Dette var likevel bedre enn i 2002 da det 
samme nøkkeltallet var minus 6,5 prosent.  
Tabell 2 Hovedtall for Driftsundersøkelsens utvalg av konvensjonelle bedrifter (beløp i millioner 
kroner) 
 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Antall selskaper 179 181 183 179 169  166
Antall årsverk 2 256 2 164 2 022 2 069 1 831 1 725
Driftsinntekter 8 193 8 091 7 543 8 374 7 071 6 115
Driftsresultat  435  157  202  268 - 75  177
- som andel av driftsinntekter 5.3 % 1.9 % 2.7 % 3.2 % -1.1 % 2.9 %
Selvfinansiering før ekstraord.poster  350  111  132  229  41  114
 - som andel av driftsinntekter 4.3 % 1.4 % 1.7 % 2.7 % 0.6 % 1.9 %
Ordinært resultat før skatt   305  17  31  161 - 67  29
 - som andel av driftsinntekter 3.7 % 0.2 % 0.4 % 1.9 % -0.9 % 0.5 %
Andel med positivt resultat 82.7 % 60.8 % 47.5 % 59.2 % 33.1 % 54.2 %
       
Eiendeler (mill NOK) 3 413 3 741 3 881 4 015 3 505 3 446
Egenkapitalandel 24.6 % 25.5 % 24.9 % 24.2 % 21.7 % 23.3 %
Totalkapitalrentabilitet 14.6 % 6.2 % 7.0 % 9.6 % 4.1 % 6.6 %
Egenkapitalrentabilitet 31.8 % 0.0 % 1.4 % 11.3 % -8.3 % 0.2 %
Arbeidskapital i % av driftsinntekter 4.9 % 4.8 % 5.0 % 4.3 % 1.9 % 2.3 %
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Klippfiskindustrien er i ferd med å bli den største sektoren i hvitfiskindustrien målt i 
omsetning og har i løpet av det siste tiåret også vært en av de mest lønnsomme i norsk fiske-
industri. I undersøkelsens utvalg av klippfiskprodusenter hadde 85 prosent av bedriftene 
overskudd før skatt i 2003, men andelen var 40 prosent året før. Utvalget som helhet hadde et 
ordinært resultat før skatt på tre prosent av driftsinntektene, noe som bare var et par tiendedels 
prosentpoeng høyere enn året før. Resultatet i 2002 skyldes imidlertid svært store finans-
inntekter hos én aktør. De øvrige aktørene hadde et resultat på minus 0,3 prosent av 
driftsinntektene. Overskuddet i 2003 ga en totalkapitalavkastning på 11 prosent for utvalget 
av klippfiskprodusenter.  
Mens flertallet av bedriftene i klippfiskindustrien gikk med overskudd hadde saltfisk-
produsentene nok et svakt år. Samlet underskudd i vårt utvalg av foretak endte på 4,6 prosent 
av driftsinntektene og bare en fjerdedel av bedriftene hadde et positivt resultat. Store tap i 
flere av produksjonsselskapene til den største aktøren blant saltfiskprodusentene bidro 
imidlertid til å trekke ned resultatet betydelig. De øvrige foretakene i utvalget hadde et 
ordinært resultat før skatt på minus én prosent, med overskudd i 30 prosent av bedriftene. 
Etter de store tapene de siste to årene har egenkapitalandelen i utvalget blitt redusert med to 
tredjedeler og utgjorde kun 12 prosent ved inngangen til 2004.  
De svake resultatene blant saltfiskprodusentene gjenspeiler seg i andre foretak i hvitfisk-
industrien. De 75 foretakene i konvensjonell sektor som ikke inngår i våre utvalg av klippfisk-
, saltfisk- eller tørrfiskprodusenter, men hvis virksomhet omfatter ulike kombinasjoner av 
ferskfisk-,  saltfisk og tørrfiskproduksjon, hadde et samlet underskudd før skatt på 1,6 prosent 
av driftsinntektene i 2003, med underskudd i halvparten av foretakene.  
Endringene i råstoff- og eksportmarkedene gir viktige forklaringer til industriens lønnsom-
hetsutvikling fra det ene året til det andre. Direktelandingene av råstoff til konvensjonell 
industri i Norges Råfisklags distrikt ble redusert med om lag fem prosent fra 2002 til 2003. 
Industrien i Vest-Finnmark, Trøndelag og på Nord-Møre mottok noe mer råstoff enn året før, 
mens det i de øvrige regionene var en reduksjon i direktelandingene. Kvantumet av råstoff 
som ble omsatt gjennom Norges Råfisklag for anvendelse til tørrfisk var nesten uendret fra 
året før, mens kvantumet til salting ble redusert med om lag 20 prosent. Det samlede 
kvantumet av saltfisk og klippfisk som ble eksportert falt med åtte prosent, mens 
eksportkvantumet av tørrfisk økte med fem prosent. 
I produksjonen av saltfisk, klippfisk og tørrfisk er lønnsomhetspotensialet gjerne direkte 
avhengig av størrelsen på fisken. Større fisk gir gjerne betydelig høyere pris i markedet og 
også høyere bruttomarginer, selv om også råstoffprisen er høyere. Det finnes ingen nøyaktige 
oversikter over størrelsessammensetning i de norske fangstene av for eksempel torsk og skrei, 
men tall fra omsetningen i Norges Råfisklag viser at andelen av torsk og skrei som var større 
enn 2,5 kilo (den største størrelsesklassen) falt kontinuerlig fra 1991 og fram til 2000, med 
unntak av en topp i 1998. Fra 2001 har andelen økt, noe den også gjorde i 2003. Også tall fra 
havforskerne synes å bekrefte utviklingen. Andel av fangstene som består av fisk som var 7 år 
og eldre økte i følge beregningene, samtidig som gjennomsnittsvekten på fisken i den enkelte 
årsklasse var noe større for alle årsklasser av torsk opp til åtte års alder. Derimot består 
fangstene av lite fisk som er ni år eller eldre sammenlignet med årene fra 1992 til 1999 
(ACFM, 2004). 
I hvilken grad dette har hatt betydning for lønnsomhetsutviklingen i konvensjonell sektor i 
2003 er imidlertid vanskelig å avgjøre, men den positive trenden de siste årene med større 
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andel eldre og større fisk i fangstene skulle normalt favorisere konvensjonell produksjon i 
konkurransen om råstoff. 
Et annet forhold som har fått økt oppmerksomhet er gjennomføringen av fisket. Utviklingen i 
kystflåtens rettigheter til ulike fiskerier og reguleringene av den samme flåtens fiske etter 
torsk har bidratt til at sesongtoppene i enkelte fiskerier har blitt forsterket (Isaksen, Dreyer og 
Rånes, 2003). De store mengdene som kommer i land på én gang gjør at mange fiskebruk 
ikke har muligheter til optimal behandling av råstoffet før produksjon. Hvis dette fisket i 
tillegg skjer på fisk som beiter på lodde eller sild, noe som gjør fisken sårbar med hensyn til 
kvalitetsforringelser, er risikoen for økonomiske tap både som følge av dårlig produktutbytte 
og forringelse av produktene stor. Stor konkurranse om råstoff på kjøpersiden har samtidig 
medført at mange kjøpere har kviet seg for å redusere prisen på fisk med feil fordi man har 
fryktet for å miste leveranser seinere. 
Gjennomsnittlig pris på fersk torsk levert til salting i Nord-Norge falt med om lag 20 prosent 
fra 2002, med noe større reduksjon for fisk over 2,5 kilo. Samtidig fikk produsentene 7-8 
prosent lavere priser for den største saltfisken (Especial og Graudo) og rundt 12 prosent for 
saltfisk i kvalitetene Cresido og Corrente når vi sammenligner første halvår 2002 og 2003. 
(Norges Råfisklag, 2004a). Etter en prisoppgang andre halvår endte gjennomsnittlig eksport-
pris for året som helhet fire til fem prosent lavere enn året før, noe som likevel ga betydelig 
bedre bruttomarginer per kilo for produsentene enn året før på grunn av lavere råstoffpriser. 
Saltfiskprodusentenes lønnsomhet påvirkes også av utviklingen i markedene for klippfisk. 
Gjennomsnittlig eksportpris på klippfisk av torsk ble redusert med åtte prosent fra 2002 til 
2003, mens kvantumet gikk ned med tre prosent. Klippfiskprodusentene på Vestlandet hadde 
ikke den samme reduksjonen i råstoffpriser på torsk som saltfiskprodusentene i Nord-Norge. 
Prisen på frosset torsk over 2,5 kilo omsatt i Nord-Norge, der en betydelig andel kjøpes av  
klippfiskprodusenter på Vestlandet, var åtte prosent lavere enn i 2002, mens prisene på torsk 
omsatt i Sunnmøre og Romsdals fiskesalgslag lå omtrent fire prosent lavere enn året før. 
Prisendringene antyder således mindre endringer i marginene i produksjonen av klippfisk enn 
tilfellet var for saltfisk av torsk produsert i Nord-Norge. For saltfisk og klippfisk av sei 
antyder råstoff- og ferdigvareprisene at marginene faktisk var noe lavere i 2003 enn året før, 
samtidig som eksportert kvantum falt med ni prosent for begge produktgrupper. Etter Portugal 
er Brasil det viktigste markedet for klippfisk fra Norge. Valutauro og en kraftig renteøkning i 
Brasil høsten 2002 bidro til å senke forbrukernes kjøpekraft. Dette påvirket også eksporten til 
Brasil, der norske eksportører har en markedsandel på 90 prosent på klippfisk. 
Eksportkvantumet endret seg lite fra året før, men prisene til norske eksportører omregnet til 
norske kroner falt med mellom 20 og 25 prosent for året sett under ett. 
Mange foretak i konvensjonell sektor har også et betydelig økonomisk bidrag fra produksjon 
og omsetning av rogn og lever. Produksjonen av sukkersaltet rogn falt med om lag 10 prosent 
fra året før. En reduksjon i eksportprisene på sukkersaltet rogn på nærmere 40 prosent bidro 
også til at det økonomiske bidraget ble redusert til tross for at råstoffprisen på rogn nærmest 
ble halvert fra året før. 
Etter at tørrfiskprodusentene hadde store tap både på tørrfisk- og saltfiskproduksjonen i 2002 
ble 2003 et langt bedre år. Tre fjerdedeler av vårt utvalg av tørrfiskprodusenter hadde et 
positivt ordinært resultat før skatt, mens tilsvarende andel året før bare var en fjerdedel. Sett 
under ett hadde foretakene en resultatmargin på 2,9 prosent, mot minus 5,7 prosent året før, 
og en totalkapitalavkastning på over 12 prosent. Gjennomsnittlig egenkapitalandel økte fra 11 
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til 16 prosent, men er fortsatt lav sammenlignet med store deler av øvrig hvitfiskindustri. 
Nesten  40 prosent av foretakene hadde fortsatt negativ fri egenkapital.  
Den økte lønnsomheten i bransjen hadde i første rekke sin årsak i lavere råstoffkostnader. 
Gjennomsnittlig pris betalt for skrei til henging falt med 28 prosent, samtidig som eksport-
prisene for lofotrundfisk var omtrent uendret fra året før. Hengekvantumet var om lag fire 
prosent mindre enn året før, mens eksportkvantumet av torsk ble som året før. I tillegg økte 
eksporten av annen tørrfisk med nærmere 10 prosent og tørkede hoder med 25 prosent. 
1.4.2 Hvitfiskindustrien – fryserier og filetindustri 
Filetindustrien har de siste årene gått med store tap og en rekke konkurser og nedleggelser har 
medført en betydelig nedskalering både i forhold til antall bedrifter, antall sysselsatte og 
størrelsen på det enkelte foretak. Flere forhold kan bidra til å forklare denne utviklingen.  
I løpet av første halvdel av 1990-tallet økte råstofftilførselen til filetindustrien kraftig, både 
som en følge av økte kvoter på torsk og hyse, og som følge av tilførselen fra den russiske 
ferskfisktrålerflåten som startet i 1988 og som hadde sin topp i 1995. Selv om mer råstoff ikke 
var tilstrekkelig til at industrien samlet sett gikk med overskudd, betydde tilførslen likevel at 
det ble investert betydelig i oppgradering av eksisterende fabrikker og i noen tilfeller også nye 
fabrikker. Strukturendringer i den russiske flåten, samtidig som nye aktører etablerte seg i 
handelen med russiske rederier, bidro imidlertid til at ferskfiskeleveransene til Norge ble 
halvert i løpet av de tre årene etter 1995, og senere nærmest opphørte. I stedet landet den 
russiske flåten sine fangster til fryseterminaler i form av rundfryst fisk eller fryst filet. 
Fabrikkene som hadde basert seg på leveranser av russisk råstoff fikk ytterligere problemer da 
kvotene av torsk og hyse ble kraftig redusert etter 1998. Fra 1995 til 2000 falt dermed den 
samlede råstofftilførselen til filetindustrien med nesten 50 prosent.  
Også endringer i norsk trålerflåte, med økt innfrysing av fangstene ombord og større grad av 
autonomi i den industrieide flåten, påvirket råstofftilførselen til industrien på en negativ måte. 
De siste årene har under 50 prosent av torskelandingene fra norske trålere i Nord-Norge vært 
ferskt råstoff. Av det frosne råstoffet ble 99 prosent landet ved fryseterminaler i 2003. I 
underkant av 20 prosent av dette gikk direkte til industrien i Nord-Norge. 10 prosent til 
industrien på Vestlandet, mens resten ble kjøpt av eksportører og tradere (Norges Råfisklag, 
2004a). 
Samtidig med endringene på råvaresiden endret de internasjonale markedene for fryst filet seg 
betydelig. Mange av de store kjøperne av filet skiftet i løpet av 1990-tallet til andre og 
rimeligere produkter som filet av alaska pollock, som har et prisnivå som ligger under 
halvparten av prisene for filetprodukter av torsk. Konkurranse fra Kina, som rundt 1992 
etablerte seg som en betydelig aktør for filetproduksjon basert på  import av frosset råstoff - 
først alaska pollock og de siste årene også atlantisk torsk fra Barentshavet, har bidratt 
ytterligere til å presse marginene i produksjonen av fryst filet. 
I Tyskland er importen av filet av alaska pollock og hake nå mer enn fire ganger større enn 
importen av sei- og torskeprodukter. Tysk import fra Kina er nå seks ganger større enn 
importen fra Norge. Også på fryst torskefilet var Kina i 2003 en større leverandør enn Norge 
(Martinussen, 2003). I Storbritannia, som er filetindustriens viktigste marked, holder torsk og 
hyse fortsatt stand som de viktigste hvitfiskartene, men også her er Kina i ferd med å passere 
Norge som leverandør av fryst torskefilet. Samtidig er importen av filet fra land som 
Danmark, Island og Russland allerede større enn fra Norge (Sundheim, 2003). 
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Et høyt norsk kostnadsnivå, med et lønnsnivå til industriarbeidere i filetindustrien som ligger 
60-70 prosent over tilsvarende nivå i nære konkurrentnasjoner som Island og Storbritannia, er 
også en faktor som ytterligere har bidratt til press på lønnsomheten i norsk filetindustri. 
Konkurranse fra både norsk og utenlandsk fabrikktrålerflåte, som på noen områder har helt 
andre rammebetingelser enn industrien (Vassdal, 1997), påvirker også den landbaserte filet-
industriens muligheter til å skape lønnsomhet i produksjonen av fryst filet. Mengden fryst filet 
landet fra norske fabrikkskip tilsvarte i 2003 om lag 75 prosent av eksporten av fryst seifilet, 
40 prosent av eksporten av fryst hysefilet og 25 prosent av eksporten av fryst torskefilet.  
Produksjon av ferske filetprodukter er av mange sett på som en strategi der norsk filetindustri 
kan skape seg konkurransefortrinn, men dette vil langt på vei kreve at industrien er 
leveringsdyktig på større volum over hele året, noe som igjen krever tilsvarende stabil tilgang 
av fersk råstoff. Med den eksisterende sesongprofilen i de norske fiskeriene, spesielt  på torsk, 
er det i dag få aktører som ser ut til å ha muligheter til å skaffe seg det. Periodisering av 
kvotene, omlegging av kvoteåret, kvotebank, leveringsavtaler mellom fiskefartøy og industri 
og levendefangst med mellomlagring og vedlikeholdsfôring/oppfôring er alle nevnt som 
mulige tiltak som kan bidra til å jevne ut tilførslene av ferskt villfanget råstoff (Rånes, 2004). 
Den samlede eksporten av fersk filet av torsk, hyse og sei har de siste årene ligget rundt fire 
tusen tonn, og var omtrent uendret fra 2002 til 2003. For 2004 ligger det imidlertid an til en 
økning i dette kvantumet på 50-60 prosent. Kvantumet i 2003 tilsvarte om lag 15 prosent av 
samlet eksport av fersk og fryst filet av hvitfisk fra landbasert industri. 
Tabell 3 Hovedtall for Driftsundersøkelsens utvalg av fryserier i hvitfiskindustrien 
 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Antall selskaper 36 35 33 34 25 24
Antall årsverk 2 403 2 133 1 947 1 873 1 435 1 177
Driftsinntekter 4 172 3 748 3 741 3 925 2 866 2 273
Driftsresultat  175 - 91 - 22 - 34 - 56 - 10
- som andel av driftsinntekter 4.2 % -2.4 % -0.6 % -0.9 % -2.0 % -0.4 %
Selvfinansiering før ekstraord.poster  181 - 21 - 12  8 - 20  17
 - som andel av driftsinntekter 4.4 % -0.5 % -0.3 % 0.2 % -0.7 % 0.7 %
Ordinært resultat før skatt   125 - 147 - 113 - 112 - 113 - 47
 - som andel av driftsinntekter 3.0 % -3.9 % -3.0 % -2.9 % -3.9 % -2.1 %
Andel med positivt resultat 75.0 % 31.4 % 33.3 % 32.4 % 28.0 % 50.0 %
       
Eiendeler (mill NOK) 2 058 2 168 2 164 2 357 1 868 1 593
Egenkapitalandel 26.0 % 27.5 % 24.1 % 26.5 % 26.6 % 30.8 %
Totalkapitalrentabilitet 10.8 % -2.2 % 0.0 % 0.2 % -0.9 % 1.2 %
Egenkapitalrentabilitet 20.1 % -21.6 % -19.8 % -14.5 % -18.5 % -9.7 %
Arbeidskapital i % av driftsinntekter 4.9 % 3.3 % 0.6 % 0.7 % 4.0 % 5.9 %
 
Fryseriene i hvitfiskindustrien som inngår i Driftsundersøkelsens utvalg har de siste årene hatt 
en resultatmargin før skatt på mellom minus tre og minus fire prosent. De siste fem årene har 
denne industrien således hatt et samlet tap på over 500 millioner kroner. I 2003 ble samlet 
underskudd redusert til 2,1 prosent av driftsinntektene, samtidig som halvparten av bedriftene 
kom ut med et positivt ordinært resultat før skatt.  
Et mer begrenset utvalg bestående av 13 filetprodusenter, der fersk eller fryst filet er eneste 
eller største virksomhetsområde, hadde et ordinært resultat før skatt på minus 1,7 prosent av 
driftsinntektene i 2003. Tilsvarende resultat året før var minus 4,1 prosent (tabell i vedlegget). 
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1.4.3 Pelagisk konsumindustri 
Pelagisk konsumindustri består av virksomheter som produserer sild, makrell og lodde for 
konsum. Makrell og lodde blir i hovedsak rundfryst, mens mye av silda blir filetert og/eller 
saltet. 
I pelagisk konsumsektor mottok 56 anlegg mer enn 100 tonn råstoff av pelagisk fisk som sild, 
makrell og lodde i 2003. 40 fabrikker mottok mer enn 3.000 tonn, noe som var 10 færre enn 
året i 2002. 30 fabrikker mottok mer enn 10.000 tonn, noe som var fire færre enn i 2002. De 
30 største anleggene sto for 91 prosent av landingene av fisk dette året.  
Pelagisk konsumsektor har hatt en kraftig vekst de siste ti årene. I takt med veksten i 
bestanden og fisket etter norsk vårgytende sild, har næringen eksportert stadig mer til nye 
markeder i Øst-Europa og Russland. Økt råstofftilgang og nye markeder for både makrell, sild 
og lodde har samtidig bidratt til at aktørene har investert betydelige beløp i nye anlegg, både 
for å effektivisere produksjonen og for å øke kapasiteten som nå er omtrent tredoblet siden 
1993 (Bendiksen, 2002). Produksjonsvolumet nådde en topp i 2000 da godt over en million 
tonn råstoff ble landet til den pelagiske konsumindustrien. Lavere fiskekvoter på norsk 
vårgytende sild, makrell og lodde bidro til at landingene til konsumindustrien var 25 prosent 
lavere i 2003 enn tre år tidligere. 
Mindre råstoff har medført at overkapasiteten i industrien er blitt stadig mer synlig, samtidig 
som deler av industrien nå er i full drift mindre enn fem måneder av året. Stopp i fisket etter 
lodde i Barentshavet fra 2004 vil spesielt ramme industrien i Nord-Norge, der konsumlodde 
sto for nærmere 30 prosent av råstofflandingene i perioden 2000-2003. I sør har industrien de 
siste årene møtt økt konkurranse fra pelagisk konsumindustri i EU, som også har investert 
betydelige beløp i nye fabrikker og økt kapasitet de siste fem årene. Dette har blant annet 
bidratt til at de samlede landingene av makrell fra britisk, irsk, færøysk og dansk flåte til 
norsk industri ble mer enn halvert fra 2001 til 2003. I årene 2000 og 2001 sto denne flåten for 
nesten 50 prosent av landingene av makrell til norsk industri. Reduksjonen er betydelig større 
enn reduksjonen i kvotene på makrell skulle tilsi.  
Et lavere kvantum i 2003 ble til en viss grad kompensert ved høyere marginer i produksjonen 
av sild og makrell, og økt produksjon og eksport av sildefilet. En vesentlig forklaring til de 
økte marginene var endringene i vanntrekksprosent som ble innført fra 1. januar 2003 for å 
harmonisere reglene i Norge med bestemmelsene i Danmark. Vanntrekket ved landinger av  
sild og makrell økte fra fire prosent til henholdsvis 13 prosent og åtte prosent, noe som bidro 
til å øke marginene til industrien med mellom 35 og 40 øre per kilo råstoff. Vanntrekket ble i 
april 2004 redusert til to prosent som følge av harmonisering med nye bestemmelser i EU. 
Ellers ble 2003 preget av betydelig lavere priser for både sild, makrell og lodde enn året før, 
noe som også ga et kraftig fall i råstoffprisene. En viktig årsak til prisutviklingen var trolig at 
den norske kronen styrket seg mot russiske rubler med over 30 prosent fra begynnelsen av 
2002 til begynnelsen av 2003. Russland og Ukraina er de to største markedene for norsk sild, 
men norsk sild konkurrerer her også med russisk fanget sild med opprinnelse både i 
Atlanterhavet og Okhotskhavet. Den norske eksporten av sild til Russland tilsvarte i 2003 om 
lag to tredjedeler av Russlands egne fangster. 
2002 var et meget svart år for pelagisk konsumindustri, med et samlet tap i sektoren på rundt 
400 millioner kroner. I tillegg til styrkingen av kronekursen var tapene også et resultat av en 
intens råstoffkonkurranse mellom de norske aktørene, med rekordhøye priser på sild under 
vinterfisket og følgelig svært lave marginer. 
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Tabell 4 Hovedtall for Driftsundersøkelsens utvalg av foretak i pelagisk konsumindustri 
 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Antall selskaper 30 31 32 30 31 28
Antall årsverk 1 017 1 023 1 072 1 062  934  830
Driftsinntekter 2 632 2 577 3 138 3 898 3 629 3 160
Driftsresultat - 14  88  138  137 - 176  71
- som andel av driftsinntekter -0.5 % 3.4 % 4.4 % 3.5 % -4.8 % 2.3 %
Selvfinansiering før ekstraord.poster - 12  83  130  124 - 146  77
 - som andel av driftsinntekter -0.4 % 3.2 % 4.1 % 3.2 % -4.0 % 2.4 %
Ordinært resultat før skatt  - 73  22  78  73 - 274 - 2
 - som andel av driftsinntekter -2.8 % 0.9 % 2.5 % 1.9 % -7.5 % -0.1 %
Andel med positivt resultat 36.7 % 45.2 % 59.4 % 70.0 % 19.4 % 46.4 %
       
Eiendeler (mill NOK) 1 371 1 185 1 546 1 837 1 907 1 593
Egenkapitalandel 18.8 % 29.2 % 30.2 % 28.1 % 22.4 % 26.7 %
Totalkapitalrentabilitet 0.0 % 8.3 % 10.8 % 9.6 % -8.4 % 4.7 %
Egenkapitalrentabilitet -31.0 % 4.6 % 14.8 % 10.9 % -48.6 % -0.8 %
Arbeidskapital i % av driftsinntekter 4.6 % 7.9 % 9.8 % 5.3 % 1.4 % 4.3 %
 
Selv om 2003 ble et bedre år for store deler av industrien var samlet ordinært resultat før skatt 
i undersøkelsens utvalg av 28 foretak fortsatt negativt. Under halvparten av foretakene hadde 
et positivt resultat. 
For første gang på mange år var lønnsomheten noe bedre blant de nordnorske aktørene sett 
under ett, enn i industrien i sør, selv om bare en tredjedel av foretakene i nord hadde et 
positivt resultat.  
Et utvidet utvalg av foretak i pelagisk 
konsumindustri, bestående av 37 aktører 
med 41 fabrikker, hadde et noe bedre 
resultat enn undersøkelsens primærutvalg 
(se Figur 7).  Det utvidede utvalget mot-
tok 98 prosent av råstofflandingene til 
pelagisk konsumindustri i 2003.  
Bedriftene hadde et samlet driftsresultat 
på 2,2 prosent av driftsinntektene og et 
ordinært resultat før skatt på 0,3 prosent. 
Dette tilsvarte en resultatforbedring på 
mer enn fem prosentpoeng fra året før.  
De store tapene i 2002 betyr likevel at 
industrien har gått med tap hvis vi ser de 
siste syv årene under ett. 
Pelagisk konsumindustri har i 2003 og 
2004 måttet tilpasse seg et betydelig 
lavere råstoffkvantum enn i de fire siste årene. Utsiktene fremover er også noe blandet. 
Bestanden av norsk vårgytende sild er i vekst noe som vil gi økte kvoter i 2005. Samtidig står 
Norges krav om større andel av kvotene ved lag. For norsk industri vil dette ventelig gi økt 
tilgang på råstoff i 2005. Derimot er bestanden av makrell i dårligere forfatning, og 
kvoteanbefalingene for 2005 er minst 20 prosent lavere enn for 2004.  
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Heller ikke i 2005 vil det fiskes etter lodde i Barentshavet. Gytebestanden var i 2003 beregnet 
å ha vært på størrelse med 1985- og 1993-bestanden. Begge år var bestanden i nedgang og det 
år tok seks år hver gang før fisket ble startet på nytt.  
1.4.4 Rekeindustrien 
Rekeindustrien omfattet i 2003 seks fabrikker i Troms - som i hovedsak produserer fryste 
pillede reker - samt to større og tre mindre fabrikker i resten av landet som i hovedsak 
produserer pillede reker i lake. De siste to årene har tre foretak i sektoren gått konkurs og ett 
foretak har avviklet driften. 
Rekeindustrien var i perioden 1996-2000 blant de mest lønnsomme sektorene i fiske-
industrien, men har de siste tre årene slitt med store underskudd. Industrien gikk med et 
samlet tap i 2003, men resultatet var likevel noe bedre enn året før – med positivt ordinært 
resultat før skatt i halvparten av foretakene. Som i andre sektorer er spredningen i lønnsomhet 
svært stor, også innenfor industrien i Troms. 
Tabell 5 Hovedtall for Driftsundersøkelsens utvalg av rekeindustribedrifter 
 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Antall selskaper 16 16 15 14 12 10
Antall årsverk  443  420  410  424  332  281
Driftsinntekter 1 164 1 215 1 282 1 098  816  813
Driftsresultat  61  66  58  2 - 13 0 
- som andel av driftsinntekter 5.2 % 5.4 % 4.5 % 0.2 % -1.6 % 0.0 %
Selvfinansiering før ekstraord.poster  49  49  49  6 - 7  12
 - som andel av driftsinntekter 4.2 % 4.0 % 3.8 % 0.5 % -0.9 % 1.4 %
Ordinært resultat før skatt   39  39  25 - 22 - 41 - 26
 - som andel av driftsinntekter 3.3 % 3.2 % 2.0 % -2.0 % -5.0 % -3.2 %
Andel med positivt resultat 87.5 % 75.0 % 60.0 % 57.1 % 33.3 % 50.0 %
       
Eiendeler (mill NOK)  563  728  936  762  688  640
Egenkapitalandel 29.8 % 28.2 % 20.5 % 17.7 % 19.6 % 16.3 %
Totalkapitalrentabilitet 11.6 % 10.8 % 7.9 % 2.7 % -0.1 % 1.0 %
Egenkapitalrentabilitet 21.5 % 15.0 % 13.2 % -14.8 % -24.6 % -15.1 %
Arbeidskapital i % av driftsinntekter 7.5 % 8.6 % 11.7 % -0.1 % 9.3 % 0.9 %
 
Konkurransesituasjonen for norsk rekeindustri er fortsatt preget av sterkt prispress i marked-
ene for pillede kaldtvannsreker. Både eksportpriser og eksportmengde falt i 2003. For pillede 
fryste reker og reker i lake falt prisene med seks prosent mens mengden falt med henholdsvis 
10 prosent og 30 prosent. 
At produksjonen av pillede kaldtvannsreker fra rekeindustrien rundt Nord-Atlanteren de siste 
årene har økt betydelig er en viktig forklaring på denne utviklingen. De samlede fangstene i 
kanadiske og grønlandske farvann økte fra om lag 120 til 270 tusen tonn fra 1996 til 2003. At 
også det internasjonale fisket etter reker på Flemish Cap har økt betydelig de siste årene har 
mer enn kompensert for lavere fangster rundt Island og i Barentshavet. Økte  kanadiske 
fangster  har bidratt til etablering av en rekke nye rekefabrikker i Canada som nylig fikk 
utvidet sin tollkvote på eksport av pillede reker til EU på redusert tollsats (6 prosent) fra fem 
til syv tusen tonn. I regionene Newfoundland og Labrador produserte rekeindustrien i fjor 
nesten 18.000 tonn kokte og pillede reker, et volum som er omlag to tusen tonn større enn 
norsk rekeindustris produksjon. Også den islandske rekeindustriens eksport av pillede reker 
økte igjen i 2003, og har med 28.000 tonn aldri vært større.  
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Den økte produksjonen har i stor grad vært rettet mot de etablerte markedene i Europa, og det 
store utbudet av reker på disse markedene har presset prisene stadig lavere. 
1.4.5 Annen foredling 
Kategorien annen foredling består av bedrifter med til dels svært heterogen aktivitet og 
produksjon. Felles for over 75 prosent av foretakene i utvalget er at deres virksomhet er 
knyttet til oppdrettsnæringen, enten som rene lakseslakterier eller bedrifter som også foredler 
laks og ørret. Utvalget omfatter også et mindre antall bedrifter (se tabell i vedlegg) som ved 
siden av foredlingsaktiviteten også driver med oppdrett innenfor samme selskap (juridisk 
enhet). De 76 foretakene i utvalget i 2003 hadde en samlet driftsinntekt på 3,4 milliarder 
kroner og sysselsatte rundt 2.200 personer. Disse utførte anslagsvis 1.900 årsverk siste år.   
Etter samlet underskudd både i 2001 og 2002 gikk utvalget med et lite overskudd siste år. 
Likevel var det under halvparten av foretakene som hadde et positivt resultat. Samlet ordinært 
resultat før skatt utgjorde 0,5 prosent av driftsinntektene, en bedring på tre prosentpoeng fra 
året før. Veid egenkapitalandel i utvalget sank imidlertid også siste år og utgjorde ved inn-
gangen til 2004 under 10 prosent. 
Tabell 6 Hovedtall for Driftsundersøkelsens utvalg av bedrifter i annen foredling 
 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Antall selskaper 96 88 84 89 82 76
Antall årsverk 2 256 2 443 2 084 2 168 2 165 1 893
Driftsinntekter 3 670 4 517 4 410 3 617 3 731 3 398
Driftsresultat  92  138  128  44 - 6  61
- som andel av driftsinntekter 2.5 % 3.1 % 2.9 % 1.2 % -0.2 % 1.8 %
Selvfinansiering før ekstraord.poster  127  167  165  131  84  122
 - som andel av driftsinntekter 3.5 % 3.7 % 3.7 % 3.6 % 2.3 % 3.6 %
Ordinært resultat før skatt   39  77  66 - 40 - 95  19
 - som andel av driftsinntekter 1.1 % 1.7 % 1.5 % -1.1 % -2.5 % 0.5 %
Andel med positivt resultat 61.5 % 68.2 % 58.3 % 42.7 % 41.5 % 47.4 %
       
Eiendeler (mill NOK) 1 931 2 308 2 598 2 581 2 645 1 806
Egenkapitalandel 19.0 % 17.0 % 15.7 % 14.6 % 12.1 % 9.6 %
Totalkapitalrentabilitet 6.2 % 8.0 % 6.8 % 3.2 % 1.7 % 5.6 %
Egenkapitalrentabilitet 9.3 % 16.3 % 11.6 % -5.5 % -26.5 % -1.1 %
Arbeidskapital i % av driftsinntekter 1.4 % 0.6 % -0.5 % -6.3 % -1.3 % -5.7 %
 
Lønnsomheten blant lakseslakteriene ble forverret i 2003, mens det for de øvrige gruppene i 
utvalget var en resultatmessig bedring å spore fra  2002 . 
Den svake lønnsomheten i oppdrettsnæringen de siste tre årene ser med andre ord ut til å ha 
rammet lakseslakteriene. De 35 slakteriene i vårt utvalg hadde et driftsresultat rundt null og 
ordinært resultat før skatt på minus 4,9 prosent av driftsinntektene siste år. Dette var 3,5 
prosentpoeng svakere enn året før. Andelen slakterier med positivt resultat falt fra 47 til 37 
prosent. Likevel har oppdrettsselskapenes gjennomsnittlige slaktekostnader per kilo vært 
omtrent uendret de siste tre årene (Fiskeridirektoratet, 2004). Dette skulle tilsi at slakterienes 
inntekt per kilo slaktet laks har vært forholdsvis stabil. Slakteriene i vårt utvalg er med få 
unntak eiermessig organisert i vertikalt integrerte konsern, eller sammenslutninger av opp-
drettere. De fleste av selskapene selger kun slakte- og pakketjenester.  
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Samtidig er strukturen i slakteri-
sektoren i ferd med å gjennomgå 
store endringer. Oppdrettsselskap-
ene samler stadig mer av sin 
slakting til færre og større anlegg, 
med sikte på å redusere slakte-
kostnadene. En del av under-
skuddene i 2003 kan trolig knyttes 
til at en del slakterier er i ferd med 
å utvide sin kapasitet, samtidig som 
en del av de mindre slakteriene har 
mistet slakteavtaler det siste året. 
Innen industrien som foredler laks 
og ørret er de viktigste og største 
produktgruppene fryst laksefilet i 
porsjonspakker som går til detalj-
handelen og storhusholdninger og 
fersk laksefilet som gjerne eksport-
eres til røykerier i Europa. Også her er industristrukturen i endring. Etter en kontinuerlig vekst 
i produksjon og eksport av fersk og fryst laksefilet gjennom hele 1990-tallet, stagnerte 
veksten i 2000. Det samlede eksportvolumet av laksefilet økte på ny i 2002 og veksten 
fortsatte i 2003. Samtidig har lønnsomheten i vårt utvalg av bedrifter som foredler laks og 
ørret stort sett svingt rundt null siden 1996. Et lite mindretall av bedriftene har klart å skape 
vedvarende lønnsomhet i sin produksjon av fryst filet, men flere aktører besluttet i løpet av 
2002 og 2003 å avvikle sin videreforedling av laks etter flere år med tap. Dermed ser 
produksjonen og eksporten av fryst laksefilet ut til å bli redusert med nesten 20 prosent i 
2004. Eksporten av fersk filet fortsetter imidlertid å øke.  
I samme sektor finner vi også bedrifter som i tillegg til filet produserer røykt, gravet og andre 
bearbeidede lakse- og ørretprodukter. I Driftsundersøkelsens utvalg er disse foretakene  
ordnet under kategorien ”annen videreforedling”.  
Et samlet utvalg av bedriftene som foredler laks og ørret, bestående av både kategorien 
filetprodusenter og foretak med annen videreforedling, hadde et ordinært resultat før skatt på 
1,7 prosent av driftsinntektene i 2003 (se tabell i vedlegget). Tilsvarende resultat året før lå 
rundt null. Rundt 55 prosent av bedriftene gikk med overskudd, mot 36 prosent året før.  
Med utgangspunkt i eksportprisene på fersk og fryst filet av laks og gjennomsnittsprisene på 
laks betalt til oppdretter falt bruttomarginene for produksjon av fersk laksefilet med om lag 20 
prosent fra 2002 til 2003, mens marginene på fryst laksefilet økte med 11 prosent. Den store 
variasjonen i tallmaterialet i både norsk eksportstatistikk og Lønnsomhetsundersøkelse for 
matfiskproduksjon betyr imidlertid at disse beregningene må betegnes som lite nøyaktige. 
Lønnsomheten blant de gjenværende foretakene økte markant i 2003 og samlet ordinært 
resultat før skatt endte på tre prosent av driftsinntektene. En stor del av dette skyldes 
imidlertid større overskudd hos et par av de største aktørene, noe som trakk opp det veide 
resultatet i utvalget. Fortsatt gikk over halvparten av foretakene med underskudd. 
Figur 8 Ordinært resultat i ulike sektorer i  utvalget 
”annen foredling” 
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1.4.6 Annen videreforedling 
Utvalget av foretakene kategorisert under ”annen videreforedling” besto i 2003 av fiskemat-
fabrikker (36 prosent av utvalget), røykerier (21 prosent av utvalget) og en heterogen gruppe 
av bedrifter som produserer ulike konsumpakkede og videreforedlede sjømatprodukt. Foretak 
som i hovedsak driver med videreforedling av laks (røyking, graving og filetproduksjon) 
utgjør 28 prosent av utvalget. Gruppen av røykerier domineres av fire store foretak, der røykt 
laks eller ørret er en viktig del av produktporteføljen, men nødvendigvis ikke den største. De 
øvrige røykeriene må betraktes som svært små. 
Totalt sysselsatte utvalget 1.550 personer, beregnet til å utgjøre rundt 1.300 årsverk. 
Lønnsomheten i utvalget som helhet gikk noe opp i 2003 etter at andelen av foretakene som 
hadde positivt resultat før skatt passerte 70 prosent. I løpet av det siste tiåret har denne 
andelen ikke vært høyere. Ordinært resultat før skatt som andel av driftsinntekter økte med ett 
prosentpoeng – det samme gjorde gjennomsnittlig totalkapitalrentabilitet.  
Tabell 7 Hovedtall for Driftsundersøkelsens utvalg av bedrifter i annen videreforedling og røykerier 
 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Antall selskaper 86 83 85 81 75 72
Antall årsverk 1 283 1 320 1 324 1 351 1 274 1 285
Driftsinntekter 2 090 2 442 2 444 2 532 2 305 2 624
Driftsresultat  17  87  45  81  45  79
- som andel av driftsinntekter 0.8 % 3.6 % 1.8 % 3.2 % 2.0 % 3.0 %
Selvfinansiering før ekstraord.poster  17  84  51  79  63  92
 - som andel av driftsinntekter 0.8 % 3.4 % 2.1 % 3.1 % 2.7 % 3.5 %
Ordinært resultat før skatt  - 14  45  5  41  15  44
 - som andel av driftsinntekter -0.7 % 1.9 % 0.2 % 1.6 % 0.7 % 1.7 %
Andel med positivt resultat 58.1 % 65.1 % 51.8 % 60.5 % 56.0 % 70.8 %
       
Eiendeler (mill NOK)  950 1 148 1 275 1 237 1 265 1 504
Egenkapitalandel 14.6 % 16.1 % 20.1 % 16.5 % 17.9 % 20.0 %
Totalkapitalrentabilitet 3.0 % 9.8 % 5.6 % 8.9 % 6.3 % 7.3 %
Egenkapitalrentabilitet -15.9 % 21.6 % -2.6 % 12.8 % 1.9 % 9.5 %
Arbeidskapital i % av driftsinntekter 2.8 % 3.6 % 5.9 % 3.6 % 3.3 % 6.0 %
 
Resultatforbedringen kan i første rekke tilskrives økt inntjening blant fiskematfabrikkene og 
røykeriene. Fiskematfabrikkene hadde et samlet overskudd før skatt på 2,8 prosent av 
driftsinntektene, noe som var en bedring på to prosentpoeng fra året før. Røykerienes 
overskudd økte med nesten tre prosentpoeng, til nærmere 4,5 prosent av omsetningen.  
Både gjennomsnittlig lønnsomhet og spredning i lønnsomhet mellom bedriftene i dette 
utvalget har vært preget av større stabilitet det siste tiåret enn i de fleste andre sektorene i 
fiskeindustrien. En stor del av bedriftene opererer etter hvert med langsiktige kontrakter mot 
sine kunder, noe som betyr at de viktigste eksterne årsakene til variasjon i lønnsomhet gjerne 
vil være store endringer i råstoffkostnadene i løpet av en kontraktsperiode, store endringer i 
valutakursene for de bedriftene som har stor eksportandel, eller tap av større kunder. De 
kraftige prisøkningene på hvitfisk og laks i løpet av 1998 og 2000 falt da også sammen med 
redusert lønnsomhet i vårt utvalg de respektive årene. Hvitfiskindustrien hadde et av sine 
beste år på lenge i 1998 som følge av økte ferdigvarepriser. Fiskematprodusentene, som 
kjøper mye av sitt råstoff fra annen fiskeindustri, hadde derimot ett av sine dårligste år på 
grunn av samme prisøkning.  
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De samme produsentenes konkurransevilkår er blitt stadig sterkere influert av strukturen og 
innkjøpsmønsteret i dagligvarehandelen. En utvikling der stadig mer av kjedenes innkjøp av 
ferskvarer sentraliseres og samles på færre leverandører, har også ført til at antall aktører 
innenfor fiskematproduksjon er redusert med om lag 30 prosent i løpet av få år. Dette har 
skjedd dels gjennom avvikling av drift og dels gjennom oppkjøp og fusjoner. 
Erfaringene på laksesiden viser også at foredlingsbedrifter som ikke er vertikalt integrert 
oppstrøms i verdikjeden kan være svært sårbare. Uten fastprisavtaler på råstoff blir prisene 
gjerne avhengig av hva som skjer i spotmarkedet for laks. Både i 2002 og 2003 har  prisene på 
laks fra oppdretter variert innenfor et spenn på mellom 7 og 9 kroner per kilo i løpet av året, 
noe som utgjør 30-50 prosent av gjennomsnittprisene som har vært rundt 20 kroner. De siste 
to årene har vi sett en rekke eksempler på at dette har bidratt til at bedrifter har valgt å stoppe 
produksjonen i lengre perioder eller at de i verste fall har blitt tvunget til å avvikle sin 
virksomhet. 
1.4.7 Mel- og oljeindustrien 
Mel- og oljeindustrien er i våre analyser inndelt i tre sektorer; tradisjonell sildemel- og 
sildoljeindustri som produserer mel og olje av pelagisk fisk, bedrifter som har biprodukter og 
avskjær fra lakseslakterier og fiskeindustri som viktigste råstoffkilde, og bedrifter som 
produserer/raffinerer tran og fiskeoljer for konsum.  
Sildemel- og sildoljeindustrien har vært blant de mest lønnsomme sektorene i fiskeindustrien 
det siste tiåret. Årene 1999 og 2000 var unntak, da industrien som helhet gikk med 
underskudd for første gang siden 1991. Også 2003 ble et svært vanskelig år for store deler av 
denne industrien. Seks av ti foretak gikk med underskudd og sektoren sett under ett hadde et 
resultat før skatt som tilsvarte minus tre prosent av driftsinntektene.  
Tabell 8 Hovedtall for Driftsundersøkelsens utvalg av bedrifter i sildemel- og sildoljeindustrien 
 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Antall selskaper 10 10 10 10 9 10
Antall årsverk  442  397  395  372  339  295
Driftsinntekter 1 876 1 482 1 182 1 296 1 738 1 360
Driftsresultat  120 - 23 - 9  91  132 - 13
- som andel av driftsinntekter 6.4 % -1.6 % -0.8 % 7.0 % 7.6 % -1.0 %
Selvfinansiering før ekstraord.poster  155  35  36  90  137  17
 - som andel av driftsinntekter 8.3 % 2.4 % 3.1 % 6.9 % 7.9 % 1.2 %
Ordinært resultat før skatt   130 - 16 - 20  69  95 - 39
 - som andel av driftsinntekter 6.9 % -1.1 % -1.7 % 5.3 % 5.5 % -2.9 %
Andel med positivt resultat 100.0 % 40.0 % 40.0 % 70.0 % 100.0 % 40.0 %
       
Eiendeler (mill NOK) 1 028  791  866  966  914 1 052
Egenkapitalandel 33.9 % 45.6 % 42.3 % 39.9 % 41.5 % 33.4 %
Totalkapitalrentabilitet 16.5 % 0.5 % 0.9 % 12.3 % 15.2 % -0.1 %
Egenkapitalrentabilitet 33.0 % -2.6 % -4.2 % 11.4 % 20.2 % -9.8 %
Arbeidskapital i % av driftsinntekter 9.5 % 6.5 % 2.7 % 7.1 % 8.3 % 6.2 %
 
Den svake utviklingen i 2003 førte også til at den største aktøren i bransjen åpnet offentlig 
akkord etter at konsernet hadde gått med tap fem år på rad.  
Sildemelindustriens konkurransesituasjon har tidligere vært sterkt påvirket av svingningene i 
det viktige fisket utenfor Chile og Peru etter ansjos (anchoveta). Dette er verdens største 
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pelagiske fiskeri, der fangstene i hovedsak går til produksjon av mel og olje. Chile og Peru 
har i et normalt år gjerne stått for 40-45 prosent av verdensproduksjonen av fiskemel. 
Værfenomenet El-Niño førte i 1998 til at dette fisket ble redusert med nesten 80 prosent fra 
året før og at produksjonen av fiskemel og -olje på verdensbasis falt med mellom 35 og 40 
prosent. Dette bidro i 1997/1998 til en kraftig prisoppgang på mel og olje internasjonalt, noe 
som også ga både norsk sildeoljeindustri og fiskeflåten store merinntekter. Etter at El-Niño ga 
seg og fisket etter ansjos tok seg opp igjen i 1999, falt prisene på olje og mel kraftig tilbake.  
Verdensproduksjonen av fiskemel og fiskeolje falt igjen i 2001 og 2002, noe som igjen førte 
til en kraftig økning i prisene på verdensmarkedet. I løpet av 2001 ble prisene for fiskeolje 
målt i USD nesten fordoblet, mens prisene for fiskemel steg med 30-40 prosent i løpet av 
2001 og 2002. Prisene på fiskemel fortsatte å stige i 2003, mens prisene på fiskeolje gikk noe 
tilbake. Ettersom den norske kronen styrket seg mot USD med 11 prosent både i 2002 og 
2003 var prisøkningen for norske produsenter noe mindre i 2002, mens prisene i 2003 falt 
både for fiskemel og fiskeolje målt i norske kroner. 
Året 2003 ble også preget av en 
betydelig svikt i industriens 
råstofftilførsel. Reduksjonen i 
landingene av råstoff kom både 
som en følge av nedtrappingen 
av loddefisket i Barentshavet, 
svikt i industrifisket i Nord-
sjøen og økt konkurranse om 
råstoffet fra danske fabrikker. 
De norske fiskefartøyenes 
landinger i utlandet utgjorde i 
2003 i overkant av 300 tusen 
tonn, noe som tilsvarte 28 pro-
sent av de norske fangstene 
som ble levert til mel og olje.  
Med en stadig mindre andel av 
sildefangstene levert til mel og 
olje og stopp i fisket etter lodde 
i Barentshavet har industrien blitt helt avhengig av tilførselen av kolmule, en situasjon som 
ikke ser ut til å endres med det første.  
Produsentene som i hovedsak har avskjær og biprodukter fra lakseslakterier og annen 
fiskeindustri som viktigste råstoffkilde påvirkes også av utviklingen i markedene for 
”tradisjonelle” fiskeoljer og mel. Markedene for oljer og proteinkonsentrat basert på 
biprodukter fra lakseslakteriene er i stor grad landbruk og industri. På verdensbasis finner vi 
at 35 prosent av ”tradisjonelt” fiskemel og nesten 60 prosent av fiskeoljen anvendes til 
produksjon av fôr til fiskeoppdrett (Barlow, 2001). De åtte foretakene i dette utvalget hadde et 
samlet ordinært resultat før skatt på minus 8,4 prosent av driftsinntektene i 2003, en svekkelse 
på ni prosentpoeng fra året før. Resultatene i utvalget er sterkt påvirket av store underskudd 
de siste årene i ett av foretakene. Holdes dette foretaket utenfor hadde utvalget et overskudd 
på 2,6 prosent av driftsinntektene i 2003, mot 4,9 prosent i 2002. Fem av åtte foretak i 
utvalget gikk med overskudd  i 2003, mot fem av elleve i 2002. 
Den øvrige industrien som produserer og/eller raffinerer tran og fiskeoljer består av til dels 
svært ulike virksomheter. Utvalget består av tradisjonelle trandamperier og aktører som  
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Figur 9 Fiskeflåtens landinger av råstoff til mel og olje 
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produserer og raffinerer fiskeoljer og oljekonsentrater rettet mot ulike konsummarkeder. Den 
siste gruppen består av to større aktører, mens de tre trandamperiene i vårt utvalg er betydelig 
mindre bedrifter. Som helhet hadde utvalget et overskudd før skatt på 10 prosent av 
driftsinntektene i 2003, en økning på over tre prosentpoeng fra året før. Dette ga en 
totalkapitalrentabilitet blant foretakene på over 20 prosent. 
1.4.8 Engroshandel med fisk og fiskevarer 
Fiskeeksportører og andre selskaper som har sin hovedaktivitet innenfor engroshandel med 
fisk og fiskeprodukter er en stor og viktig del av fiskerinæringen. Selv om et betydelig antall 
av foredlingsbedriftene også eksporterer i egen regi, står rene fiskeeksportselskaper fortsatt en  
vesentlig del av eksporten. Mange av selskapene er imidlertid eiermessig integrert mot 
foredlingsleddet. De 209 foretakene som inngikk i undersøkelsen for året 2003 hadde en 
omsetning på 23,4 milliarder kroner, noe som var 16 prosent mindre enn året før. Totalt 
sysselsetter denne sektoren rundt 1.200 personer. 
I motsetning til situasjonen i fiskeindustrien, der lønnsomheten har variert betydelig fra år til 
år, har bildet i engrosbedriftene vært mindre turbulent. Gjennomsnittstallene skjuler imidlertid 
at det også i denne delen av fiskerinæringen er store variasjoner mellom foretakene.  
Utvalget hadde i 2003 et samlet ordinært resultat før skatt på 0,5 prosent av driftsinntektene, 
en økning på 0,3 prosentpoeng fra året før. To tredjedeler av foretakene hadde et positivt 
resultat, mot 56 prosent året før. Resultatet ga en avkastning på totalkapitalen på 6,6 prosent, 
noe som var om lag ett prosentpoeng mindre enn året før. 
I likhet med situasjonen i foredlingsleddet var utviklingen for eksport- og engrosselskapene  i 
2002 preget av styrkingen av den norske kronen og vanskelige forhold i mange markeder. 
Året 2003 ga en viss økning i bransjens relative bruttomarginer, men lavere omsetning ga 
likevel et samlet driftsresultat som nominelt var noe mindre enn året før.  
Tabell 9 Hovedtall for Driftsundersøkelsens utvalg av bedrifter innen engroshandel med fisk og 
fiskeprodukter 
 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Antall selskaper 195 203 219 226 222 209
Antall årsverk 1 146 1 182 1 275 1 271 1 189 1 059
Driftsinntekter 26 959 28 229 32 807 31 795 28 094 23 378
Driftsresultat  411  364  412  527  313  268
- som andel av driftsinntekter 1.5 % 1.3 % 1.3 % 1.7 % 1.1 % 1.1 %
Selvfinansiering før ekstraord.poster  266  243  230  369  53  93
 - som andel av driftsinntekter 1.0 % 0.9 % 0.7 % 1.2 % 0.2 % 0.4 %
Ordinært resultat før skatt   308  284  294  458  54  112
 - som andel av driftsinntekter 1.1 % 1.0 % 0.9 % 1.4 % 0.2 % 0.5 %
Andel med positivt resultat 71.8 % 83.7 % 76.3 % 73.9 % 55.9 % 66.5 %
       
Eiendeler (mill NOK) 5 841 6 974 7 903 7 369 7 260 6 111
Egenkapitalandel 13.9 % 15.7 % 15.9 % 17.2 % 16.1 % 16.9 %
Totalkapitalrentabilitet 10.6 % 9.3 % 8.6 % 10.8 % 7.5 % 6.6 %
Egenkapitalrentabilitet 30.3 % 21.0 % 15.5 % 25.9 % -0.8 % 4.3 %
Arbeidskapital i % av driftsinntekter 2.0 % 1.9 % 2.2 % 1.9 % 1.9 % 2.2 %
 
Til tross for svakere inntjening de siste to årene har engrosbedriftenes kapitalavkastning de 
siste fem årene ligget godt over gjennomsnittet blant fiskeindustribedriftene. Eksport-
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selskapenes marginer og inntjening ser i mindre grad ut til å være påvirket av de store 
prisendringene på råstoff eller ferdigvaresiden. Dette er heller ikke unaturlig når mange av 
selskapene på ulike vis er integrert mot industrileddet.  
Engrosbedriftene er i våre analyser inndelt i tre sektorer. Ved siden av de tradisjonelle 
fiskeeksportørene finner vi grossister som selger ferskfisk og fiskemat, hovedsakelig til 
kunder i Norge. En del av disse bedriftene driver også en viss foredling i egen regi. De 
viktigste markedene til disse bedriftene er detaljhandelens fiskedisker og storhusholdninger.  
En tredje og hittil voksende sektor har vært bedrifter som i hovedsak befinner seg mellom 
fiskeflåte og industrileddet i verdikjeden og som omsetter fisk, det være seg råstoff eller 
ombordtilvirket fra norsk og utenlandsk fiskeflåte. En del av disse aktørene er eller har vært 
involvert på eier- og driftssiden i utenlandsk flåte, for eksempel i fiskefartøy som går i 
bareboatcharter. Etter sterk vekst fram til 2000 har antall bedrifter som har sitt virke i dette 
segmentet alene blitt  færre de siste tre årene.  
Tall for bedriftene viser 
at det har vært betydel-
ige og til dels system-
atiske forskjeller i lønn-
somhet mellom de tre 
sektorene. Som Figur 10 
viser har de tradisjonelle 
eksportørenes avkastn-
ing på samlet kapital 
svingt mellom seks og 
10 prosent, der de beste 
årene var 1998 og 2001. 
De samme foretakene 
hadde da en resultat-
margin på 0,9 og 1,3 
prosent, mens gjennom-
snittlig resultatmargin 
de siste ti årene har vært 
0,7 prosent. 
Grossistene som selger 
ferskfisk og fiskemat 
innenlands har hatt en betydelig høyere kapitalavkastning enn de tradisjonelle eksportørene. 
Med unntak av 1993 og 2000 har totalkapitalavkastningen ligget på mellom 15 og 18 prosent. 
Ordinært resultat før skatt utgjorde i overkant av fire prosent av driftsinntektene for de 25 
foretakene i vårt utvalg både i 2002 og 2003, noe som var omtrent som gjennomsnittet de 
siste ti årene.  
Utvalget av bedrifter i segmentet som i første rekke driver handel med frosset råstoff og 
ombordtilvirket fisk fra norsk og utenlandsk flåte domineres av én større aktør. De syv 
selskapene i utvalget i 2003 hadde en avkastning på totalkapitalen på seks prosent, noe som 
var en kraftig reduksjon fra året før. Ordinært resultat før skatt i samme utvalg endte på minus 
0,4 prosent av driftsinntektene, etter underskudd i fire av selskapene.   
Figur 10 Avkastning på totalkapital i ulike sektorer som driver 
engroshandel med fisk 
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1.5 Lønnsomhetsutvikling regionalt 
En regional sammenstilling viser store forskjeller i lønnsomhet mellom fiskeindustrien i ulike 
delere av landet. Forskjellene kan knyttes til ulik lønnsomhet i sektorene og at sektorene er 
ulikt fordelt geografisk. 
Den svake lønnsomheten i deler av hvitfiskindustrien de siste fem årene gjenspeiler tydelig 
lønnsomheten i industrien i de tre nordligste fylkene, der denne industrien er dominerende. 
Spesielt har Finnmark, som har en stor andel av filetindustrien, vært svært hardt rammet. For 
fylket som helhet har industrien hatt betydelige underskudd og negativ totalkapitalavkastning 
de siste fem årene.  
Styrket lønnsomhet i konvensjonell sektor i 2003 bidro til å bedre industriens avkastning i 
Møre og Romsdal og Nordland. Industrien i Troms, som er sentrum for norsk rekeindustri,  
hadde nok ett svakt år.  
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Figur 11 Fiskeindustriens avkastning på totalkapital i ulike regioner siste tre år (konsumindustri og 
mel- og oljeindustri) 
Bedriftene tilknyttet pelagisk konsumindustri er lokalisert langs hele kysten fra Rogaland til 
Finnmark, men den største og tyngste delen befinner seg i Møre og Romsdal og Sogn og 
Fjordane. Svært svake tall i pelagisk konsumindustri i 2002 førte til negativ resultatmargin og 
kapitalavkastning for industrien i Sogn og Fjordane sett under ett. Bedre lønnsomhet i 
pelagisk konsumindustri siste år bidro til at resultatene i dette fylket ble langt bedre, noe som 
også gjaldt Møre og Romsdal og Nordland. Rogaland og Møre og Romsdal ble samtidig 
sterkt influert av sviktende lønnsomhet i sildolje- og sildemelindustrien, mens  resultatene i 
Trøndelag er sterkt påvirket av solid inntjening hos en av de største aktørene på foredling av 
laks. 
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2 VERDISKAPING I FISKEINDUSTRIEN 
Økt verdiskaping er et sentralt næringspolitisk mål for norsk fiskerinæring. Som økonomisk 
begrep uttrykker det merverdien som et foretak skaper av innkjøpte råvarer og/eller tjenester 
som benyttes i produksjonen, og gir dermed et mål på verdiene som bedriftenes arbeidskraft 
og kapital skaper. Jo høyere verdiskaping, jo mer kan bedriften betale sine ansatte, eiere og 
staten (gjennom skatt på overskudd). 
Den svært svake lønnsomheten i fiskeindustrien i 2002 førte til at samlet nominell 
verdiskaping i vårt utvalg av bedrifter i konsumindustrien falt med over 25 prosent fra året 
før. Verdiskapingsgraden, som uttrykker forholdet mellom verdiskaping og forbruket av 
råvarer og tjenester i produksjonen, falt dermed kraftig og endte under 15 prosent. Denne 
andelen var i 1993 nesten 23 prosent. Bedre lønnsomhet i 2003 bidro til at samlet nominell 
verdiskaping økte med 25 prosent, samtidig som verdiskapingsgraden fikk et markant løft.  
Det samme gjaldt nominell verdiskaping per årsverk. 
Mens verdiskapingsgraden har falt det siste tiåret har verdiskapingen per årsverk økt, noe som 
gjerne kan betraktes som et uttrykk for økt produktivitet i industrien. Økningen i perioden 
tilsvarer nesten 2,4 prosent per år i faste priser og 4,6 prosent i løpende priser, noe som er 
omtrent på linje med utviklingen i norsk industri ellers. 
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Figur 12 Brutto verdiskaping per årsverk og verdiskapingsgrad i konsumsektorene i fiskeindustrien 
Forklaringene til verdiskapingsgradens kraftige fall det siste tiåret, og den sterke økningen det 
siste året er flere.  
Hvis prisene på råstoff og tjenester som inngår i produksjonen endres uten at industriens 
bruttomarginer endres tilsvarende vil verdiskapingsgraden også endres. Dette har uten tvil 
vært tilfelle for store deler av industrien i perioden som er studert. Råstoff av hvitfisk, 
skalldyr og pelagisk fisk omsatt til konsum hadde en gjennomsnittlig prisøkning på rundt 50 
prosent i perioden 1993-2001, der det meste av økningen fant sted etter 1997. I 2003 falt 
gjennomsnittsprisene på hvitfisk landet i Norge med 16 prosent, mens prisen på pelagisk fisk 
levert til konsumindustrien falt med 23 prosent. Prisøkningene på råstoff har dermed vært 
med på å forsterke fallet i nøkkeltallet. 
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Figur 13 Beregnet verdiskapingsgrad i pelagisk 
konsumindustri 
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Figur 14 Beregnet verdiskapingsgrad i 
hvitfiskindustrien 
Hvis vi i beregningene av verdi-
skapingsgrad forsøker å justere for 
prisendringene på råstoffsiden i løpet 
av perioden, blir kurvene noe flatet  
ut. I pelagisk konsumindustri falt 
løpende verdiskapingsgrad fra rundt 
30 prosent til 15 prosent fra 1993 til 
2003. Justerer vi for prisendringene 
på råstoff er reduksjonen åtte pro-
sentpoeng mindre (Figur 13). 
Det store volumet i 2001 og de store 
tapene i industrien i 2002 ga likevel 
store utslag i verdiskapingsgraden 
disse to årene. Den langsiktige 
trenden har likevel vært en markert 
lavere verdiskapingsgrad. Den sterke 
reduksjonen synes ikke å stå i forhold 
til endringene i bearbeidingsgrad eller 
produktsammensetning som eksport-
statistikken vitner om, men må ha 
andre forklaringer.    
Det samme forholdet gjør seg gjeld-
ende når vi studerer vårt utvalg av 
foretak i hvitfiskindustrien. Her falt 
den løpende verdiskapingsgraden fra 
om lag 21 prosent i 1993 til under 13 
prosent i 2002, for så å øke til 18 
prosent i 2003 (Figur 14).  
Justerer vi for prisendringene på 
råstoff er reduksjonen i samme 
periode også tre prosentpoeng, men 
med prisjustering er fallet etter 1999 
markant mindre. Hvitfiskindustrien 
har samtidig vært gjennom store 
strukturendringer, med kraftigere 
nedskalering av filetindustrien enn 
tilfellet har vært i konvensjonell 
sektor, noe som også kan være en 
forklaring til utviklingen. 
Det er med andre ord vanskelig å avgjøre i hvilket omfang fallende verdiskapingsgrad er 
direkte relatert til at bearbeidingsgraden i industrien endres. Sammenstillinger av råstoff-
landinger og eksportvolum tyder på at bearbeidingsgraden i enkelte sektorer har falt i løpet av 
perioden, mens den har økt i andre. Det første er tilfellet i pelagisk sektor der den langsiktige 
trenden har vært at andelen av silda som eksporteres rundfryst øker. I hvitfisksektoren har 
andelen av landet fisk som er blitt eksportert utilvirket økt. For torsk utgjorde denne andelen 
etter våre beregninger rundt 10 prosent i årene 1993 til 1995. Etter dette har andelen økt og 
for 2003 har vi anslått at andelen utgjorde omkring 24 prosent. Deler av dette volumet går 
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imidlertid gjennom aktører utenfor foredlingsleddet og vil dermed påvirke bearbeidingsgraden 
i industrileddet i mindre grad. Samtidig er filetproduksjonen betydelig mindre i dag enn 
tidligere. På den andre siden har andelen av lakseeksporten som består av filet eller 
videreforedlede produkter økt markant det siste tiåret. 
Endringene i verdiskaping og verdiskapingsgrad kan dermed være uttrykk for hvordan kon-
kurranseforholdene for fiskeindustrien har endret seg i løpet av denne perioden, snarere enn 
endringer i produksjonsmønster og produktportefølje i fiskeindustrien. 
Utviklingen i råstoffmarkedene har gått i retning av flere aktører på kjøpersiden og nye 
markedsarenaer. Økt konkurranse om råstoffet har videre ført til at primærleddene (fiske- og 
oppdrett) har styrket sin forhandlingsmakt i forhold til foredlingsleddet. Det samme kan 
tenkes å være tilfelle nedstrøms i verdikjeden. Antall aktører både i videreforedlings-, 
grossist- og detaljistledd har i løpet av disse årene blitt færre og større i de tradisjonelle 
markedene hvor norsk fisk selges. Dermed kan fiskeindustrien være kommet i en ”skvis”, 
hvor  man har mistet markedsmakt både på leverandør- og kundesiden. Resultatet er lavere 
bruttomarginer der verdiskaping enten overføres til andre ledd i verdikjeden, eller kommer 
konsumentene til gode i form av lavere pris på produktene. 
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3 INVESTERINGSNIVÅ I FISKEINDUSTRIEN  
Driftsundersøkelsens utvalg av bedrifter i konsumindustrien investerte for litt over 400 
millioner kroner i varige driftsmidler i 2003. Dette var en kraftig reduksjon i forhold til 
tidligere år.  
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Figur 15 Investeringer i varige driftsmidler i Driftsundersøkelsens utvalg av fiskeindustribedrifter 
(eksklusiv mel og olje) 
Tallene omfatter også investeringer i anlegg og driftsmidler foretatt av eiendomsselskaper 
eller holdingselskaper, men der driftsmidlene leies ut til fiskeindustribedrifter. 
Investeringstakten i norsk fiskeindustri økte kraftig i perioden 1996 til 2001. En viktig årsak 
til dette var nye og strengere offentlige krav til anleggenes utforming og standard. Disse kom 
som en følge av EØS-avtalen, med implementering av EUs regelverk, blant annet gjennom 
Kvalitetsforskrift for fisk og fiskevarer i 1996. Det nye regelverket førte til at de fleste 
anleggene i fiskeindustrien fikk pålegg om investeringer for å bli godkjent i henhold til 
forskriftene og for å kunne fortsette sin drift.  
I en survey gjennomført i hvitfiskindustrien av Fiskeriforskning høsten 2003 fremkom det at 
oppgradering/godkjenning av anleggene har vært en viktig årsak til mange av investeringene 
også de siste to årene. I tillegg hadde hver fjerde bedrift fortsatt planer om ytterligere 
investeringer for å oppnå godkjenning av anlegget. Investeringene i hvitfiskindustrien har 
siden 1994 årlig ligget på mellom 300 og 400 millioner kroner (2002-priser), til tross for at 
industriens lønnsomhet har vært fallende siden 1998.  
En betydelig del av investeringene har også hatt som mål å øke bedriftens produktivitet og å 
redusere produksjonskostnadene. Den skjerpede konkurransesituasjonen i fiskeindustrien har 
stilt mange bedrifter overfor valget om å enten investere eller på sikt å tape i konkurransen, 
både lokalt og internasjonalt. Denne utviklingen har vært særlig synlig i pelagisk 
konsumsektor og rekeindustrien, der investeringer i nye anlegg og ny teknologi har bidratt til 
at behovet for arbeidskraft er betydelig redusert, samtidig som kapasiteten på det enkelte 
anlegg har økt. I pelagisk sektor har økte kvoter på sild og oppstart av loddefisket i 1999 ført 
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til en rekke investeringer i nye anlegg i Nord-Norge, som sammen med utvidelser av anlegg 
lengre sør har bidratt til at produksjonskapasiteten er bortimot tredoblet siden 1993. 
Investeringsaktiviteten i fiskeindustrien har også ligget godt over gjennomsnittet for norsk 
industri ellers. Tall for perioden 1999-2002 sett under ett (Statistisk Sentralbyrå, 2004) viste 
at bruttoinvesteringene per sysselsatt i fiskeindustrien lå om lag 40 prosent over gjennom-
snittet for annen industri.  
Utviklingen i fiskeindustrien har således gått i retning av færre bedrifter og færre ansatte, men 
betydelig høyere kapitalinnsats og dermed også større kapitalbinding. Investeringene i 
industrien har de siste årene bidratt til å øke verdiskapingen per ansatt betydelig, noe forrige 
kapittel indikerte tydelig. Store investeringer de siste årene, sammen med svak lønnsomhet i 
store deler av industrien, har imidlertid redusert mange bedrifters finansielle fleksibilitet og 
operasjonelle frihetsgrader. Små reserver i mange foretak og et særskilt vanskelig år i 2002 
utløste dermed en lang rekke konkurser. 
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4 STRUKTURUTVIKLING I FISKEINDUSTRIEN 
I likhet med andre næringer er strukturen i fiskeindustrien i ferd med å gjennomgå store 
endringer. Drivkreftene bak disse endringene er sammensatte og det er ikke vår ambisjon å gå 
gjennom disse her. Vi har i analysene av lønnsomhetsutviklingen i fiskeindustrien pekt på 
flere forhold som etter vår oppfatning er viktige, mens andre ikke er berørt. Vi skal imidlertid 
ta for oss noen av de demografiske resultatene av strukturendringene som har skjedd de siste 
tiårene. 
Endringene i industriens konkurransesituasjon har for mange bedrifter resultert i sviktende 
lønnsomhet, noe som igjen har medvirket til en lang rekke konkurser eller avviklinger av 
virksomheter.   
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Figur 16 Antall konkurser i konsumsektorene i fiskeindustrien (Kilder: Norsk Fiskerinæring 1986-
1994, egne oversikter 1986-2004). 
Forrige krise i fiskeindustrien toppet seg rundt 1990, med over 100 konkurser i løpet av tre år.  
Én foranledning var selinvasjoner i deler av Nord-Norge på slutten av 1980-tallet, noe som 
rammet kystflåten og dermed leveransene til mange mindre fiskebruk. Viktigst var likevel 
svikten i torskebestanden rundt 1989/1990 som svekket fiskeindustrien både i nord og sør. I 
tillegg sviktet rekefiske utenfor Finnmark og i Barentshavet i siste halvdel av 1980-tallet, noe 
som igjen rammet rekeindustrien. Veksten i torskebestanden og bestanden av norsk vår-
gytende sild og betydelige tilførsler av råstoff fra utenlandsk flåte bidro til utvidet drifts-
grunnlag for store deler av industrien utover 1990-tallet.   
Etter at antall konkurser hadde vært på sitt laveste på mange år i 2001, utløste akkumulerte tap 
over flere år og en styrket krone en rekke konkurser i 2002 og 2003. Til sammen gikk over 10 
prosent av foretakene i fiskeforedlingsindustrien konkurs disse to årene. I tillegg avviklet et 
tjuetalls foretak driften. Medregnet konkursene i 2004 har rundt 1.800 arbeidsplasser blitt 
rammet de siste tre årene.  
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Figur 17 Tall for sysselsetting og antall arbeidstakere 
i fiskeindustrien i ulike statistikker fra 
Statistisk Sentralbyrå 
De mange konkursene og avvikling-
ene har igjen bidratt til at syssel-
settingen i industrien har falt kraftig. 
Etter forrige krise økte syssel-
settingen med mellom to og tre 
tusen, eller 25-30 prosent i løpet av 
fem år. Fra 2001 til 2003 antyder 
sysselsettingsstatistikk fra Statistisk 
Sentralbyrå at antall sysselsatte ble 
redusert med nærmere 2.000, tilsvar-
ende femten prosent.   
Nedskalering av virksomheten i 
mange bedrifter og automatisering i 
andre er imidlertid også viktige 
årsaker til at sysselsettingen har falt. 
Som konkurstallene viser har fler-
tallet av konkursene rammet foretak 
i Nord-Norge, og det er også her at 
tapet av arbeidsplasser er størst. 
Om lag 1.200 arbeidsplasser har blitt rammet av konkurs i denne landsdelen siden 2001, og 
hardest rammet er Finnmark, der over 800 arbeidsplasser gikk tapt i løpet av tre år. Dermed 
sto Finnmark for 40 prosent av reduksjonen i sysselsettingen i norsk fiskeindustri i denne 
perioden. 
Nedleggelser og konkurser har ført til at antall foretak i fiskeindustrien er blitt langt færre. 
Samtidig er det forskjell i hvordan endringene har slått ut sektormessig. Et eksempel er 
endringen i antall anlegg i hvitfiskindustrien i Norges Råfisklags distrikt, som dekker kysten 
fra og med Nordmøre til og med Finnmark.   
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Figur 18 Antall anlegg innenfor hvitfisksektoren i Norges Råfisklags distrikt (Nordmøre – Finnmark) 
etter størrelse og type virksomhet (tall basert på statistikk fra Norges Råfisklag) 
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Tall over aktive bedrifter i lagets distrikt viser at det er særlig blant de minste at antallet er 
redusert. Antall små og mellomstore bedrifter, målt etter årlig råstoffkjøp, var rundt 360 i 
1986. Antallet falt kraftig frem til 1993 da det var om lag 200 igjen. Etter 1996 falt antallet 
ytterligere og i dag finnes det rundt 130 bedrifter i denne kategorien. Bare fra 2002 til 2003 
ble det 20 færre anlegg, hvorav to tredjedeler tilhørte kategorien av små anlegg. 
I løpet av hele perioden har reduksjonen vært størst blant små konvensjonell anlegg og 
mellomstore fryserier der både produksjon av fryst filet og konvensjonelle produkter har 
utgjort en vesentlig del av virksomheten. Nesten alle bedriftene i den siste kategorien har i 
løpet av de siste femten årene avviklet produksjonen av fryst filet, og de som er i virksomhet i 
hvitfisksektoren i dag driver i hovedsak med produksjon av saltfisk, tørrfisk og pakking av 
ferskfisk.  
Det totale antall store bedrifter, igjen målt etter råstoffkjøp, har vært rundt 40 nesten hele 
perioden. Selv om noen store bedrifter er lagt ned, har de blitt erstattet av tidligere 
mellomstore aktører eller nye aktører som har hatt vekst i råstoffkjøp og omsetning. Antall 
store filetfabrikker er redusert, mens antall store konvensjonelle anlegg derimot har økt. Også 
her finner vi tidligere filetfabrikker som i hovedsak har sin virksomhet innenfor konvensjonell 
produksjon i dag. 
De største aktørene står for omtrent like stor andel av kvantumet som de gjorde for 10 år 
siden. Ser vi på det enkelte anlegg er de største anleggene, målt etter kvantum råstoffkjøp, 
likevel noe mindre enn for 10 år siden, og med enda færre ansatte. De små og mellomstore 
anleggene er derimot omtrent like store som før, men færre. 
På noen områder er likevel de strukturelle endringene som har skjedd i fiskeindustrien langt 
fra så omfattende som man kan få inntrykk av. I tillegg til konkurser og avviklinger er rekken 
av oppkjøp og fusjoner av selskaper i fiskeindustrien også blitt lang. Mens dette i andre 
næringer gjerne har resultert i omfattende endringer på eiersiden, med mer konsentrert 
eierskap og større aktører, er endringene i norsk fiskeindustri mindre. Noen sektormessige 
unntak finnes likevel. 
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Figur 19 Antall foretak og antall aktører (to eller flere foretak med samme eier er en aktør) i 
Driftsundersøkelsens utvalg av bedrifter i konsumindustrien. 
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De eiermessige endringene kan belyses ved å studere utviklingen i antall foretak og antall 
aktører, der to eller flere foretak med samme eier teller som én aktør). Tar vi for oss 
foretakene i Driftsundersøkelsens utvalg de siste 11 årene har forskjellen mellom antall 
aktører og antall foretak endret seg svært sakte, til tross for andre store strukturendringer på 
andre hold. Antall aktører utgjorde i 1993 87 prosent av antall foretak. Den andelen sank til 
83 prosent fram mot 1999 og har være den samme siden da.  
Også når vi ser på aktørenes størrelse er endringene i denne perioden små. Tar vi for oss 
hvitfiskindustrien, og Driftsundersøkelsens utvalg av bedrifter i denne, sto de 10 prosent  
største aktørene - målt etter omsetning - for 62 prosent av samlet omsetning i sektoren i 1993. 
Denne andelen var den samme i 2003.  
Forklaringen på at strukturen i fiskeindustrien på dette punktet nærmest synes å være 
sementert er mange. Strukturelle rammebetingelser som geografi, flåtestruktur, fiskeri- og 
næringspolitikk, samt finansinstitusjonenes rolle, har helt klart stor innflytelse på resultatet av 
strukturendringene. Samtidig klarer få bedrifter å utnytte eventuelle stordriftsfordeler i 
fiskeindustrien. Det siste tiåret sett under ett har de største aktørene hatt omtrent samme 
inntjening og kapitalavkastning som resten av aktørene i fiskeindustrien. Vekst innebærer i 
seg selv også en risiko. Et godt eksempel på dette er utviklingen som skjedde i forbindelse 
med den betydelig tilførselen av torskeråstoff fra russiske trålere som startet rundt 1990. 
Mange av de største aktørene som grep denne mulighetene til en ny råstoffkilde og bygde sin 
vekst på denne fikk store problemer da de russiske rederiene senere utvidet sitt marked og 
begynte å fryse eller foredle fangstene ombord. Aktørene som av valg eller mangel på 
muligheter ikke utnyttet dette råstoffmarkedet, og derfor heller ikke deltok i veksten, gjorde 
det derimot bedre økonomisk, både under og i etterkant av æraen med tilførsel av råstoff fra 
russiske trålere (Bendiksen et. al., 2003). 
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DATAMATERIALET 
Analysene er basert på selskapenes årsregnskaper, dels levert av Creditinform (1999-2003), 
Forvaltingsforlaget (1998 og 1999), Dun & Bradstreet (1996-1998) og SNDs Sebra-database 
(1993-1995), og dels hentet direkte fra bedrifter eller Brønnøysundregistrene. 
Analysene omfatter regnskaper fra 408 av de omlag 520 bedriftene i konsumsektoren som var 
i drift i 2003. I populasjonen på 520 inngår også slakteri- og foredlingsaktivitet innenfor 
oppdrettsselskaper og fiskemottak uten kjøp i egen regi.  
I tillegg omfatter analysene tall fra 23 bedrifter i fiskemel- og fiskeoljesektoren og bedrifter 
som produserer tran/fiskeoljer for konsum samt 209 selskaper som driver eksport/engrossalg 
av fisk og fiskeprodukter. 
Flere svakheter ved datamaterialet kan trekkes frem. Datamaterialet omfatter i hovedsak 
selskaper med aksjeselskap som selskapsform etter 1995. I 2003 var det omlag 30 selskaper i 
fiskeindustrien som hadde andre organisasjonsformer. 65 prosent av disse var registrert som 
enkeltmannsforetak (ENK), mens de øvrige i hovedsak besto av ansvarlige selskaper (ANS) 
eller selskaper med begrenset ansvar (BA). Til sammen sysselsatte disse bedriftene rundt 150 
personer. Regnskapsmaterialet inkluderer selskapenes samlede forretningsaktivitet, det vil si 
at for uten egen foredlet fisk kan omsetningen i enkelte foretak ha betydelig innslag av andre 
aktiviteter som engroshandel med sjømat, det være seg råstoff eller ferdigvarer kjøpt fra andre 
produsenter, handelsvarer som olje og dagligvarer, ekspedisjonsvirksomhet osv. Selskaper der 
aktiviteten domineres av annen virksomhet enn fiskeforedling er imidlertid utelatt fra våre 
analyser. Regnskapsdataene inneholder ikke tallstørrelser fra eiendomsselskaper for de 
tilfeller der foredlingsaktivitet og produksjonsanlegg er skilt i forskjellige selskaper. Dette 
reduserer den reelle bokførte verdien av varige driftsmidler som er knyttet til 
foredlingsbedriftene i vårt utvalg med cirka én milliard NOK i 2003.  
Samtidig vil selskapsmessig organisering med eiendoms- og driftsselskap kunne påvirke et 
resultatmål som for eksempel totalkapitalrentabiliteten, når denne beregnes i driftsselskapet 
og det meste av anleggsmidlene er bokført i eiendomsselskapet. På den annen side betjenes 
vanligvis kapitalen i eiendomsselskapet gjennom leiekostnader i driftsselskapet, noe som 
korrigerer dette resultatmålet den andre veien. 
Analysene omfatter alle tilgjengelige regnskaper fra selskaper i fiskeindustrien det enkelte år, 
slik at antallet selskaper som er med i analysene varierer fra år til år. Følgelig vil effekten av 
strukturelle endringer som avviklinger, konkurser, nyetableringer og fusjoner fanges opp i 
analysene. 
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BEDRIFTSUTVALGET 
Fiskeindustrien kan deles inn i ulike sektorer og bransjer med basis i bedriftenes viktigste 
foredlingsaktivitet og/eller råstoffbase. I likhet med det som er vanlig i annen nærings-
statistikk har vi gitt det enkelte selskap en næringskode eller sektortilhørighet. Utgangs-
punktet for inndelingen har vært det enkelte selskaps primære foredlingsaktivitet.  
Inndelingen av bedriftsutvalget i bransjer og sektorer er fremstilt i Tabell 10. Denne 
strukturen er utgangspunkt for presentasjonen i rapporten og tabellverket som er utarbeidet og 
vedlagt. Inndelingen - slik den fremkommer i tabellen og i beskrivelsen nedenfor - er noe 
endret i forhold til tidligere års analyser og tabeller.  
 
• Fiskeindustri konsum 
• Kategorien omfatter alle bedrifter som driver foredling av fisk og skalldyr for 
konsumproduksjon, med unntak av produksjon av fiskeoljer og fiskemel. Fiskeindustrien er i vår 
undersøkelse inndelt i følgende sektorer og bransjer: 
1. Konvensjonell industri (Produksjon av saltfisk, tørrfisk, klippfisk, ferskfisk) 
Sektoren omfatter bl.a. tre bransjeutvalg av bedrifter som har sin primære aktivitet innenfor: 
 a) Klippfiskproduksjon 
 b) Saltfiskproduksjon 
 c) Tørrfiskproduksjon 
 
2. Fryserier og filetindustri i hvitfisksektoren 
• Sektoren består av fryserier som har sin primære aktivitet innenfor foredling av hvitfisk. Et 
utvalg av mer spesialiserte filetprodusenter er en sentral del av sektoren: 
d) Filétindustrien (filét av hvitfisk) 
 
3. Fryseri i pelagisk sektor 
• Sektoren består av fryserier som har sin primære virksomhet innenfor konsumproduksjon 
av sild, makrell og lodde. Et utvalg av foretak der pelagisk konsumproduksjon står for mer enn 
75 prosent av omsetningen er en sentral del av sektoren: 
 e) Pelagisk konsumindustri (innfrysing/foredling av sild og makrell) 
 
4. Rekeindustri 
• Produksjon av pillede reker, singelfryste eller i lake. 
 
5. Annen foredling i kombinasjon med oppdrett  
Sektoren består av større foredlingsbedrifter som driver med matfiskoppdrett av laks og ørret i 
samme selskap. Foredlingsaktiviteten er ikke nødvendigvis knyttet til oppdrettsfisk. 
 
6. Annen foredling   
Sektoren består i stor grad av foredlingsbedrifter som slakter og eller foredler (filet) laks og ørret 
(75 %), samt foretak med ulik foredlingsaktivitet som ikke naturlig faller inn under andre 
kategorier. Bedrifter med aktivitet som i hovedsak er knyttet til laks og ørret utgjorde 70 prosent 
av utvalget i 2003. De to største utvalgene disse foretakene er gruppert i er:: 
 g)  Filet/videreforedling av laks og ørret. Foredling av laks og ørret: fersk og fryst filét, 
røyking, graving og annen konservering. Gruppen består også av bedrifter fra kategoriene 
7. Røykerier og 9. Annen videreforedling.  
 h) Slakterier. Bedrifter som kun slakter og pakker laks og ørret. 
 
7. Røykerier   
 
8. Fiskehermetikk 
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9. Annen videreforedling   
Produksjon av kjølekonserves, andre lettkonserverte produkter, andre konsumpakkede 
produkter (også fryste), fiskemat, etc. En viktig bransje i innenlandsk omsetning av sjømat er 
presentert som et eget utvalg av fiskematfabrikker. Foretak der videreforedling av laks og ørret 
er viktigste virksomhet er plassert i et eget utvalg. 
f) Fiskematproduksjon 
j)  Filet/videreforedling av laks og ørret 
 
10.  Krabbe og skjell, mottak og foredling  
Bedrifter som kjøper og pakker og eventuelt foredler krabbe og skjell. 
 
11. Fiskemottak/mottaksstasjoner 
Bedrifter som kun driver pakking av fersk fisk og reker for andre kjøpere. 
 
I tillegg finner vi et utvalg av bedrifter som er plassert både under konvensjonell sektor, 
fryserisektoren og delvis under gruppen Annen foredling: 
j) Flersektorielle. Utvalget består av bedrifter som har betydelig foredlingsaktivitet 
innenfor to eller flere av sektorene hvitfisk, laks og ørret, pelagisk og skalldyr. 
Eksempelvis finner vi flere bedrifter med klippfiskproduksjon og innfrysing av sild og 
makrell innenfor samme selskap. 
k) Fersk fisk/fersk filet. Utvalget består av bedrifter innenfor hvitfisksektoren som i 
hovedsak produserer ferskfisk/ferskfilet.  
l) Øvrig hvitfisk. Utvalget består av bedrifter innen hvitfisksektoren som har en 
produksjonsmiks som gjør at de ikke naturlig lar seg plassere i bare ett av de første 
fire utvalgene (klippfisk, saltfisk, tørrfisk, filet eller ferskfisk/fersk filet)     
 
• Fiskemel og olje 
 
12. Sildemel- og sildoljeindustrien  
Produksjon av mel og olje fra pelagisk råstoff. 
 
13. Mel og olje fra biprodukter  
Produksjon av mel og olje fra biprodukter og avskjær fra oppdrettssektoren og annen 
fiskeindustri. 
 
14. Trandamperi  
Produksjon av tran. 
 
• Engroshandel med fisk og fiskeprodukter 
15. Fiskeeksportører  
Tradisjonelle eksportører som kjøper og selger fisk for eksport. Kategorien omfatter ikke 
foredlingsbedrifter med egen eksport. 
 
16. Engroshandel med ferskfisk og fiskemat  
Bedrifter som selger ferskfisk og fiskemat engros, i hovedsak til innenlandsmarkedet. Noen av 
bedriftene driver også med begrenset foredling av produktene de selger. Det viktigste markedet 
til bedriftene er detaljhandelens fiskedisker og storhusholdinger. 
 
17. Engroshandel med råstoff  
Bedrifter som kjøper og selger råstoff og ombordtilvirket fisk fra fiskeflåten, og da spesielt 
utenlandsk flåte.  
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Tabell 10 Driftsundersøkelsens inndeling i bransjer og utvalg 2003   
  Bransje Utvalg virksomhetsområde Antall foretak 
Fiskeindustri konsum 1 Konvensjonell industri a) Klippfisk 28 
    b) Saltfisk 25 
    c) Tørrfisk 26 
  g) Flersektorielle 9 
    j) Ferskfisk/fersk filet 40 
    k) Øvrig hvitfisk 35 
  l) Annen leieproduksjon 3 
    Totalt 166 
 2 Friserier og filetindustri e) Filetindustri 13 
    I hvitfisksektoren g) Flersektorielle 3 
   k) Øvrig hvitfisk 7 
  -  1 
   Totalt 24 
  3 Fryserier i pelagisk sektor d) Pelagisk konsumindustri 28 
  g) Flersektorielle 2 
  - 6 
  Totalt 36 
  4 Rekeindustri Totalt 10 
  5 & 6 Annen foredling f) Laks og ørret 18 
    g) Flersektorielle 7 
    i) Lakseslakting 35 
  k) Øvrig hvitfisk 5 
   - 11 
    Totalt 76 
  7 Røykerier f) Laks og ørret 8 
    - 7 
    Totalt 15 
  8 Hermetikk Totalt 4 
  9 Annen viderefordeling d) Pelagisk konsum 1 
    f) Laks og ørret  12 
    g) Flersektorielle 2 
    h) Fiskemat 26 
    l) Annen leieproduksjon 1 
    - 15 
    Totalt 57 
  10 Krabbe og skjell Totalt 12 
  11 Mottak uten egenkjøp Totalt 8 
  Totalt 408 
Mel og olje 11 Sildemel og sildoljeindustrien 10 
 12 Mel og olje av biprodukter og avskjær 8 
 13 Tranprodusenter og raffinering av fiskeoljer 5 
 Totalt 23 
Engroshandel 14 Eksportører 169 
 15 Engros ferskfisk og fiskemat 25 
 16 Engros råstoff 7 
 - 8 
 Totalt 209 
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Fiskeindustri konsum og fiskemel/-olje 
Tall i 1000 NOK 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Antall (N) 505 493 491 487 451 431 
Driftsinntekter 26 342 917 100,0 % 27 117 777 100,0 % 26 735 752 100,0 % 28 289 799 100,0 % 25 231 766 100,0 % 22 494 408 100.0 % 
Vareforbruk 19 201 823 72,9 % 20 227 026 74,6 % 19 731 375 73,8 % 20 905 635 73,9 % 19 132 142 75,8 % 16 094 022 71.5 % 
Lønnskostnader 3 027 257 11,5 % 3 124 108 11,5 % 3 028 943 11,3 % 3 163 683 11,2 % 2 968 492 11,8 % 2 814 054 12.5 % 
Andre driftskostnader 2 634 059 10,0 % 2 714 603 10,0 % 2 765 496 10,3 % 2 877 263 10,2 % 2 658 372 10,5 % 2 572 626 11.4 % 
Ordinære avskrivninger  519 099 2,0 %  572 944 2,1 %  603 581 2,3 %  640 028 2,3 %  637 516 2,5 %  582 479 2.6 % 
Driftsresultat  960 679 3,6 %  479 094 1,8 %  606 357 2,3 %  703 190 2,5 % - 164 756 -0,7 %  431 227 1.9 % 
Finansinntekter  140 359 0,5 %  214 784 0,8 %  192 505 0,7 %  287 294 1,0 %  406 870 1,6 %  185 330 0.8 % 
Finanskostnader  535 847 2,0 %  683 250 2,5 %  756 933 2,8 %  811 075 2,9 %  836 972 3,3 %  625 008 2.8 % 
Resultat av finansposter - 395 497 -1,5 % - 468 467 -1,7 % - 557 204 -2,1 % - 523 781 -1,9 % - 430 092 -1,7 % - 439 678 -2.0 % 
Ordinært resultat før skatt   565 191 2,1 %  9 677 0,0 %  41 905 0,2 %  179 409 0,6 % - 594 848 -2,4 % - 8 450 0.0 % 
Resultat av ekstraordinære poster (EOP)  107 822 0,4 %  101 450 0,4 %  317 039 1,2 %  27 329 0,1 % - 158 990 -0,6 % - 19 043 -0.1 % 
Årsresultat  530 766 2,0 %  76 194 0,3 %  239 248 0,9 %  120 932 0,4 % - 674 348 -2,7 % - 84 565 -0.4 % 
Selvfinansiering før EOP etter skatt  942 043 3,6 %  563 483 2,1 %  601 301 2,2 %  767 101 2,7 %  161 804 0,6 %  574 339 2.6 % 
Andel med positivt resultatutvikling 50 %  33 %  40 %  47 %  30 %  56 %  
Andel med positivt Ordinært resultat før skatt 69 %  58 %  51 %  55 %  41 %  54 %  
Beregnet antall årsverk  11 176  10 994  10 246  10 340  9 193  8 265  
Anleggsmidler 5 706 511 44,4 % 6 550 702 47,2 % 7 041 345 46,0 % 8 004 997 50,1 % 7 552 571 50,5 % 6 771 601 50.7 % 
   Immatrielle eiendeler  94 918 0,7 %  250 658 1,8 %  276 686 1,8 %  350 704 2,2 %  478 078 3,2 %  476 426 3.6 % 
   Varige driftsmidler 4 620 482 36,0 % 5 093 212 36,7 % 5 409 571 35,3 % 6 167 890 38,6 % 5 815 282 38,9 % 5 202 575 38.9 % 
   Finansielle anleggsmidler  987 622 7,7 % 1 194 560 8,6 % 1 355 007 8,8 % 1 486 859 9,3 % 1 259 211 8,4 % 1 092 600 8.2 % 
Omløpsmidler 7 136 585 55,6 % 7 319 676 52,8 % 8 282 231 54,0 % 7 980 281 49,9 % 7 390 385 49,5 % 6 595 548 49.3 % 
  Varer 2 931 229 22,8 % 2 900 221 20,9 % 3 088 359 20,2 % 3 353 026 21,0 % 3 069 704 20,5 % 2 463 396 18.4 % 
  Fordringer 3 308 166 25,8 % 3 417 655 24,6 % 4 100 747 26,8 % 3 848 360 24,1 % 3 402 701 22,8 % 3 189 762 23.9 % 
  Investeringer  18 814 0,1 %  50 147 0,4 %  34 884 0,2 %  73 832 0,5 %  35 696 0,2 %  24 807 0.2 % 
  Bankinnskudd og lignende  873 468 6,8 %  947 252 6,8 % 1 058 337 6,9 %  706 582 4,4 %  882 284 5,9 %  917 583 6.9 % 
Eiendeler 12 843 096 100,0 % 13 870 378 100,0 % 15 323 576 100,0 % 15 987 278 100,0 % 14 942 956 100,0 % 13 367 149 100.0 % 
Egenkapital 2 979 984 23,2 % 3 465 209 25,0 % 3 698 802 24,1 % 3 791 511 23,7 % 3 180 383 21,3 % 3 031 854 22.7 % 
Avsetning forpliktelser  240 061 1,9 %  192 783 1,4 %  231 538 1,5 %  211 298 1,3 %  172 493 1,2 %  136 995 1.0 % 
Annen langsiktig gjeld 3 633 720 28,3 % 3 978 093 28,7 % 4 181 014 27,3 % 4 509 598 28,2 % 4 589 663 30,7 % 4 157 008 31.1 % 
Kortsiktig gjeld 5 989 329 46,6 % 6 234 740 45,0 % 7 210 907 47,1 % 7 474 885 46,8 % 7 000 417 46,8 % 6 040 345 45.2 % 
Egenkapital og gjeld 12 843 094 100,0 % 13 870 350 100,0 % 15 323 229 100,0 % 15 987 292 100,0 % 14 942 956 100,0 % 13 367 149 100.0 % 
Arbeidskapital (finansiell) 1 147 256 8,9 % 1 084 936 7,8 % 1 071 324 7,0 %  505 396 3,2 %  389 968 2,6 %  555 203 4.2 % 
Nøkkeltall (aritmetiske gjennomsnitt i utvalget)            
Selvfinansiering før EOP i % av omsetning 3,0 %   1,6 %   0,7 %   1,6 %   -1,6 %   0.7 %   
Arbeidskapital i % av omsetning 0,9 %  0,9 %  0,0 %  -0,7 %  -3,1 %  -0.7 %  
Ordinært resultat i % av omsetning 0,4 %  -1,8 %  -2,8 %  -2,5 %  -6,1 %  -3.3 %  
Egenkapitalandel 19,3 %  20,1 %  20,2 %  19,1 %  15,0 %  15.1 %  
Totalkapitalrentabilitet 9,1 %  5,4 %  4,0 %  5,7 %  0,9 %  3.8 %  
Totalkapitalrentabilitet (veid gjennomsnitt) 9,2 %   5,2 %   5,5 %   6,4 %   1,6 %   4.5 %   
 iii
Fiskeindustrien etter region i 2003 (konsum og fiskemel/-olje) 
Tall i mill NOK 
Skagerak Rogaland Hordaland 
Sogn og  
Fjordane 
Møre og  
Romsdal Trøndelag Nordland Troms Finnmark 
Antall (N) 32 31 37 32 84 29 102 49 35 
Driftsinntekter  950 100.0 % 1 742 100.0 % 2 186 100.0 % 2 579 100.0 %  6 759 100.0 %  1 515 100.0 %  3 469 100.0 %  2 034 100.0 %  1 261 100.0 % 
Vareforbruk  653 68.7 % 1 264 72.6 % 1 436 65.7 % 1 987 77.1 %  5 120 75.8 %  1 036 68.4 %  2 314 66.7 %  1 388 68.2 %   896 71.0 % 
Lønnskostnader  144 15.1 %  181 10.4 %  372 17.0 %  256 9.9 %   641 9.5 %   207 13.7 %   486 14.0 %   294 14.4 %   234 18.6 % 
Andre driftskostnader  101 10.6 %  222 12.7 %  292 13.4 %  210 8.1 %   670 9.9 %   171 11.3 %   461 13.3 %   317 15.6 %   129 10.3 % 
Ordinære avskrivninger  20 2.1 %  52 3.0 %  73 3.3 %  55 2.1 %   129 1.9 %   32 2.1 %   121 3.5 %   69 3.4 %   32 2.5 % 
Driftsresultat  33 3.4 %  23 1.3 %  13 0.6 %  71 2.8 %   199 2.9 %   68 4.5 %   87 2.5 % -  33 -1.6 % -  29 -2.3 % 
Finansinntekter  7 0.8 %  4 0.2 %  18 0.8 %  3 0.1 %   70 1.0 %   8 0.5 %   48 1.4 %   14 0.7 %   13 1.0 % 
Finanskostnader  13 1.4 %  38 2.2 %  56 2.6 %  59 2.3 %   181 2.7 %   32 2.1 %   137 3.9 %   73 3.6 %   36 2.8 % 
Resultat av finansposter - 6 -0.6 % - 34 -2.0 % - 39 -1.8 % - 56 -2.2 % -  111 -1.6 % -  23 -1.5 % -  88 -2.5 % -  59 -2.9 % -  23 -1.8 % 
Ordinært resultat før skatt   27 2.8 % - 11 -0.6 % - 25 -1.2 %  15 0.6 %   87 1.3 %   45 3.0 % -  2 -0.1 % -  92 -4.5 % -  52 -4.1 % 
Resultat av ekstraordinære poster (EOP) 0.0 % 0.0 % - 25 -1.2 %  25 1.0 % -  30 -0.4 % 0.0 %   14 0.4 %   3 0.2 % -  5 -0.4 % 
Årsresultat  19 2.0 % - 12 -0.7 % - 59 -2.7 %  28 1.1 %   17 0.3 %   31 2.0 %   17 0.5 % -  73 -3.6 % -  53 -4.2 % 
Selvfinansiering før EOP etter skatt  40 4.2 %  47 2.7 %  45 2.1 %  65 2.5 %   186 2.8 %   63 4.2 %   152 4.4 % -  7 -0.3 % -  17 -1.4 % 
Andel med positivt resultatutvikling 38 % 58 % 49 % 59 % 62 % 38 % 69 % 49 % 49 %  
Andel med positivt Ordinært resultat før skatt 72 % 71 % 57 % 56 % 63 % 38 % 53 % 39 % 37 %  
Beregnet antall årsverk   407   495  1 054   734    2   1   1   1    1  
Anleggsmidler  166 42.3 %  493 50.3 %  631 50.5 %  469 38.2 %  1 793 47.3 %   374 50.0 %  1 441 53.7 %   929 60.4 %   475 63.4 % 
   Immatrielle eiendeler  12 2.9 %  10 1.0 %  70 5.6 %  52 4.2 %   102 2.7 %   22 2.9 %   91 3.4 %   81 5.3 %   38 5.0 % 
   Varige driftsmidler  134 34.1 %  460 47.0 %  479 38.3 %  398 32.4 %  1 298 34.2 %   325 43.4 %  1 082 40.3 %   667 43.3 %   360 48.1 % 
   Finansielle anleggsmidler  21 5.2 %  23 2.4 %  83 6.6 %  19 1.6 %   393 10.4 %   27 3.6 %   269 10.0 %   181 11.7 %   77 10.3 % 
Omløpsmidler  227 57.7 %  487 49.7 %  618 49.5 %  760 61.8 %  1 999 52.7 %   375 50.0 %  1 245 46.3 %   610 39.6 %   274 36.6 % 
  Varer  55 13.9 %  123 12.6 %  238 19.0 %  316 25.7 %   851 22.4 %   97 13.0 %   379 14.1 %   307 19.9 %   98 13.1 % 
  Fordringer  116 29.5 %  272 27.8 %  273 21.8 %  368 29.9 %   879 23.2 %   212 28.3 %   703 26.2 %   235 15.3 %   132 17.6 % 
  Investeringer  9 2.3 % 0.0 % 0.0 %  2 0.2 %   13 0.3 % 0.0 %   1 0.0 % 0.0 %  0.0 % 
  Bankinnskudd og lignende  47 12.1 %  91 9.3 %  108 8.6 %  74 6.1 %   257 6.8 %   65 8.7 %   162 6.0 %   68 4.4 %   44 5.9 % 
Eiendeler  393 100.0 %  981 100.0 % 1 249 100.0 % 1 229 100.0 %  3 792 100.0 %   748 100.0 %  2 686 100.0 %  1 540 100.0 %   749 100.0 % 
Egenkapital  73 18.6 %  250 25.5 %  230 18.4 %  216 17.6 %  1 008 26.6 %   112 15.0 %   689 25.6 %   307 19.9 %   147 19.6 % 
Avsetning forpliktelser  6 1.6 %  10 1.0 %  36 2.9 %  12 1.0 %   25 0.7 %   6 0.8 %   16 0.6 %   10 0.6 %   16 2.2 % 
Annen langsiktig gjeld  106 27.1 %  290 29.5 %  396 31.7 %  243 19.8 %  1 123 29.6 %   270 36.1 %   903 33.6 %   536 34.8 %   290 38.7 % 
Kortsiktig gjeld  207 52.7 %  431 44.0 %  586 46.9 %  758 61.7 %  1 636 43.1 %   360 48.1 %  1 079 40.2 %   687 44.6 %   296 39.5 % 
Egenkapital og gjeld  393 100.0 %  981 100.0 % 1 249 100.0 % 1 229 100.0 %  3 792 100.0 %   748 100.0 %  2 686 100.0 %  1 540 100.0 %   749 100.0 % 
Arbeidskapital (finansiell)  20 5.1 %  56 5.7 %  32 2.6 %  2 0.2 %   363 9.6 %   14 1.9 %   166 6.2 % -  77 -5.0 % -  22 -2.9 % 
Nøkkeltall (aritmetiske gjennomsnitt i utvalget)                  
Selvfinansiering før EOP i % av omsetning 4.4 %  4.1 %  -0.4 %  1.7 %  0.3 %  2.1 %  2.0 %  -2.1 %  -4.8 %   
Arbeidskapital i % av omsetning 1.0 % -0.7 % -7.3 % 2.9 % 4.9 % 4.2 % -4.0 % -2.9 % -3.3 %  
Ordinært resultat i % av omsetning 1.3 % 2.0 % -4.8 % -3.2 % -1.9 % -2.2 % -4.6 % -6.2 % -7.6 %  
Egenkapitalandel 20.6 % 15.3 % 6.8 % 27.0 % 19.0 % 19.7 % 10.2 % 18.1 % 5.3 %  
Totalkapitalrentabilitet 7.3 % 6.9 % 5.9 % 6.5 % 4.3 % 2.4 % 6.7 % -2.4 % -6.5 %  
Totalkapitalrentabilitet (veid gjennomsnitt) 10.4 %  2.8 %  2.5 %  5.2 %  7.0 %  10.2 %  5.1 %  -1.2 %  -2.1 %   
 iv
Fiskeindustri konsum 
Tall i 1000 NOK 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Antall (N) 478 468 466 461 425 408 
Driftsinntekter 24 013 993 100,0 % 25 244 793 100,0 % 25 220 086 100,0 % 26 567 956 100,0 % 22 943 672 100,0 % 20 623 548 100.0 % 
Vareforbruk 17 684 058 73,6 % 18 930 926 75,0 % 18 840 795 74,7 % 19 948 983 75,1 % 17 685 872 77,1 % 14 872 950 72.1 % 
Lønnskostnader 2 818 331 11,7 % 2 928 544 11,6 % 2 826 894 11,2 % 2 955 261 11,1 % 2 757 081 12,0 % 2 618 307 12.7 % 
Andre driftskostnader 2 255 294 9,4 % 2 391 835 9,5 % 2 442 248 9,7 % 2 544 874 9,6 % 2 270 298 9,9 % 2 201 270 10.7 % 
Ordinære avskrivninger  449 388 1,9 %  503 284 2,0 %  528 903 2,1 %  561 956 2,1 %  557 862 2,4 %  503 247 2.4 % 
Driftsresultat  806 922 3,4 %  490 202 1,9 %  581 246 2,3 %  556 882 2,1 % - 327 441 -1,4 %  427 774 2.1 % 
Finansinntekter  106 839 0,4 %  184 461 0,7 %  171 910 0,7 %  258 626 1,0 %  382 939 1,7 %  166 042 0.8 % 
Finanskostnader  502 639 2,1 %  643 061 2,5 %  711 099 2,8 %  736 869 2,8 %  759 556 3,3 %  567 427 2.8 % 
Resultat av finansposter - 395 809 -1,6 % - 458 601 -1,8 % - 531 965 -2,1 % - 478 243 -1,8 % - 376 607 -1,6 % - 401 385 -1.9 % 
Ordinært resultat før skatt   411 122 1,7 %  30 651 0,1 %  42 033 0,2 %  78 639 0,3 % - 704 048 -3,1 %  26 390 0.1 % 
Resultat av ekstraordinære poster (EOP)  107 625 0,4 %  104 308 0,4 %  271 531 1,1 %  6 689 0,0 % - 138 781 -0,6 %  8 435 0.0 % 
Årsresultat  403 370 1,7 %  93 212 0,4 %  212 404 0,8 %  37 839 0,1 % - 739 841 -3,2 % - 41 374 -0.2 % 
Selvfinansiering før EOP etter skatt  745 133 3,1 %  504 849 2,0 %  531 941 2,1 %  624 716 2,4 % - 26 689 -0,1 %  478 066 2.3 % 
Andel med positivt resultatutvikling 51 %  33 %  39 %  46 %  29 %  58 %  
Andel med positivt Ordinært resultat før skatt 68 %  59 %  51 %  54 %  39 %  54 %  
Beregnet antall årsverk  10 554  10 440  9 689  9 787  8 656  7 787  
Anleggsmidler 5 147 665 44,9 % 5 915 538 46,6 % 6 191 801 44,3 % 7 064 451 49,0 % 6 625 850 49,7 % 5 890 324 50.6 % 
   Immatrielle eiendeler  91 354 0,8 %  236 257 1,9 %  258 205 1,8 %  326 959 2,3 %  438 309 3,3 %  435 512 3.7 % 
   Varige driftsmidler 4 137 227 36,1 % 4 530 225 35,7 % 4 752 299 34,0 % 5 457 097 37,9 % 5 075 816 38,1 % 4 526 956 38.9 % 
   Finansielle anleggsmidler  918 404 8,0 % 1 136 784 8,9 % 1 181 220 8,5 % 1 280 851 8,9 % 1 111 725 8,3 %  927 856 8.0 % 
Omløpsmidler 6 322 501 55,1 % 6 786 147 53,4 % 7 774 194 55,7 % 7 337 102 50,9 % 6 706 487 50,3 % 5 754 527 49.4 % 
  Varer 2 493 225 21,7 % 2 738 686 21,6 % 2 874 173 20,6 % 3 036 050 21,1 % 2 711 907 20,3 % 2 091 577 18.0 % 
  Fordringer 3 091 023 26,9 % 3 244 981 25,5 % 3 917 687 28,1 % 3 627 659 25,2 % 3 162 400 23,7 % 2 817 546 24.2 % 
  Investeringer  18 814 0,2 %  49 776 0,4 %  34 395 0,2 %  72 567 0,5 %  35 022 0,3 %  23 945 0.2 % 
  Bankinnskudd og lignende  715 969 6,2 %  748 303 5,9 %  948 035 6,8 %  602 345 4,2 %  797 158 6,0 %  821 459 7.1 % 
Eiendeler 11 470 166 100,0 % 12 701 685 100,0 % 13 965 995 100,0 % 14 403 553 100,0 % 13 332 337 100,0 % 11 644 851 100.0 % 
Egenkapital 2 528 954 22,0 % 2 978 854 23,5 % 3 198 309 22,9 % 3 179 254 22,1 % 2 615 757 19,6 % 2 461 608 21.1 % 
Avsetning forpliktelser  218 446 1,9 %  168 678 1,3 %  198 522 1,4 %  183 672 1,3 %  144 978 1,1 %  116 112 1.0 % 
Annen langsiktig gjeld 3 314 017 28,9 % 3 674 420 28,9 % 3 789 221 27,1 % 4 052 277 28,1 % 4 074 933 30,6 % 3 650 984 31.4 % 
Kortsiktig gjeld 5 408 747 47,2 % 5 880 174 46,3 % 6 778 634 48,5 % 6 988 364 48,5 % 6 496 669 48,7 % 5 415 200 46.5 % 
Egenkapital og gjeld 11 470 164 100,0 % 12 701 651 100,0 % 13 965 654 100,0 % 14 403 567 100,0 % 13 332 337 100,0 % 11 644 851 100.0 % 
Arbeidskapital (finansiell)  913 754 8,0 %  905 973 7,1 %  995 560 7,1 %  348 738 2,4 %  209 818 1,6 %  339 327 2.9 % 
Nøkkeltall (aritmetiske gjennomsnitt i utvalget)            
Selvfinansiering før EOP i % av omsetning 2,7 %   1,5 %   1,1 %   1,2 %   -2,3 %   0.1 %   
Arbeidskapital i % av omsetning 0,9 %  0,4 %  -0,2 %  -1,3 %  -3,6 %  -1.5 %  
Ordinært resultat i % av omsetning 0,2 %  -1,6 %  -2,4 %  -2,8 %  -6,4 %  -3.2 %  
Egenkapitalandel 18,6 %  19,3 %  19,4 %  18,2 %  14,0 %  14.0 %  
Totalkapitalrentabilitet 8,9 %  5,6 %  4,1 %  5,1 %  0,1 %  3.7 %  
Totalkapitalrentabilitet (veid gjennomsnitt) 8,5 %   5,6 %   5,7 %   5,9 %   0,4 %   5.0 %   
 v
1 Konvensjonell industri 
Tall i 1000 NOK  1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Antall (N) 180 182 184 180 170 166 
Driftsinntekter 8 217 513 100.0 % 8 103 688 100.0 % 7 558 890 100.0 % 8 384 876 100.0 % 7 088 764 100.0 % 6 114 950 100.0 % 
Vareforbruk 6 525 075 79.4 % 6 614 225 81.6 % 6 052 609 80.1 % 6 713 225 80.1 % 5 900 158 83.2 % 4 699 681 76.9 % 
Lønnskostnader  604 046 7.4 %  606 946 7.5 %  591 340 7.8 %  625 661 7.5 %  583 301 8.2 %  575 565 9.4 % 
Andre driftskostnader  550 483 6.7 %  614 119 7.6 %  595 828 7.9 %  661 169 7.9 %  573 248 8.1 %  551 498 9.0 % 
Ordinære avskrivninger  101 230 1.2 %  111 189 1.4 %  117 291 1.6 %  116 229 1.4 %  110 367 1.6 %  111 144 1.8 % 
Driftsresultat  436 679 5.3 %  157 209 1.9 %  201 822 2.7 %  268 592 3.2 % - 78 310 -1.1 %  177 062 2.9 % 
Finansinntekter  30 515 0.4 %  67 023 0.8 %  63 398 0.8 %  110 036 1.3 %  221 140 3.1 %  53 661 0.9 % 
Finanskostnader  160 695 2.0 %  206 245 2.5 %  235 650 3.1 %  218 285 2.6 %  212 730 3.0 %  201 405 3.3 % 
Resultat av finansposter - 130 180 -1.6 % - 139 222 -1.7 % - 171 011 -2.3 % - 108 249 -1.3 %  8 420 0.1 % - 147 744 -2.4 % 
Ordinært resultat før skatt   306 499 3.7 %  17 037 0.2 %  29 544 0.4 %  160 343 1.9 % - 69 890 -1.0 %  29 318 0.5 % 
Resultat av ekstraordinære poster (EOP) - 32 416 -0.4 %  47 446 0.6 %  3 857 0.1 %  23 019 0.3 % - 3 907 -0.1 %  3 831 0.1 % 
Årsresultat  218 909 2.7 %  45 082 0.6 %  14 581 0.2 %  127 034 1.5 % - 74 938 -1.1 %  5 366 0.1 % 
Selvfinansiering før EOP etter skatt  352 555 4.3 %  111 090 1.4 %  130 698 1.7 %  228 718 2.7 %  39 355 0.6 %  113 567 1.9 % 
Andel med positivt resultatutvikling 68 %  19 %  38 %  54 %  18 %  61 %  
Andel med positivt Ordinært resultat før skatt 83 %  60 %  47 %  59 %  33 %  54 %  
Beregnet antall årsverk  2 270  2 174  2 034  2 080  1 843  1 725  
Anleggsmidler 1 353 862 39.6 % 1 614 211 43.1 % 1 678 625 43.2 % 1 718 472 42.7 % 1 589 114 45.2 % 1 633 480 47.4 % 
   Immatrielle eiendeler  10 591 0.3 %  27 317 0.7 %  40 650 1.0 %  41 817 1.0 %  77 766 2.2 %  85 545 2.5 % 
   Varige driftsmidler 1 062 741 31.1 % 1 208 488 32.2 % 1 246 352 32.1 % 1 330 044 33.0 % 1 189 243 33.9 % 1 175 850 34.1 % 
   Finansielle anleggsmidler  280 433 8.2 %  366 929 9.8 %  391 587 10.1 %  347 049 8.6 %  322 105 9.2 %  372 085 10.8 % 
Omløpsmidler 2 065 867 60.4 % 2 133 587 56.9 % 2 208 715 56.8 % 2 307 365 57.3 % 1 923 628 54.8 % 1 813 013 52.6 % 
  Varer  862 949 25.2 % 1 121 569 29.9 % 1 067 985 27.5 % 1 139 815 28.3 %  915 179 26.1 %  742 340 21.5 % 
  Fordringer  912 756 26.7 %  711 722 19.0 %  840 214 21.6 %  950 255 23.6 %  694 094 19.8 %  806 304 23.4 % 
  Investeringer  4 507 0.1 %  6 540 0.2 %  5 754 0.1 %  21 655 0.5 %  3 423 0.1 %  4 872 0.1 % 
  Bankinnskudd og lignende  285 315 8.3 %  289 199 7.7 %  294 762 7.6 %  195 634 4.9 %  310 932 8.9 %  259 497 7.5 % 
Eiendeler 3 419 729 100.0 % 3 747 798 100.0 % 3 887 340 100.0 % 4 026 287 100.0 % 3 512 742 100.0 % 3 446 493 100.0 % 
Egenkapital  841 503 24.6 %  956 211 25.5 %  969 219 24.9 %  970 377 24.1 %  757 573 21.6 %  801 930 23.3 % 
Avsetning forpliktelser  58 483 1.7 %  28 288 0.8 %  21 552 0.6 %  25 736 0.6 %  14 385 0.4 %  11 434 0.3 % 
Annen langsiktig gjeld  852 942 24.9 % 1 014 958 27.1 % 1 062 193 27.3 % 1 085 263 27.0 %  946 550 26.9 %  962 684 27.9 % 
Kortsiktig gjeld 1 666 800 48.7 % 1 748 354 46.7 % 1 834 345 47.2 % 1 944 917 48.3 % 1 794 234 51.1 % 1 670 446 48.5 % 
Egenkapital og gjeld 3 419 728 100.0 % 3 747 811 100.0 % 3 887 309 100.0 % 4 026 293 100.0 % 3 512 742 100.0 % 3 446 493 100.0 % 
Arbeidskapital (finansiell)  399 067 11.7 %  385 233 10.3 %  374 370 9.6 %  362 448 9.0 %  129 394 3.7 %  142 567 4.1 % 
Nøkkeltall (aritmetiske gjennomsnitt i utvalget)            
Selvfinansiering før EOP i % av omsetning 4.0 %   -0.3 %   -0.2 %   0.8 %   -3.5 %   -1.4 %   
Arbeidskapital i % av omsetning 1.9 %  0.8 %  1.9 %  3.0 %  -1.3 %  -2.4 %  
Ordinært resultat i % av omsetning 2.8 %  -2.2 %  -2.5 %  -0.9 %  -6.5 %  -3.5 %  
Egenkapitalandel 21.9 %  21.6 %  21.2 %  21.7 %  13.6 %  12.1 %  
Totalkapitalrentabilitet 17.3 %  5.7 %  4.0 %  8.2 %  -1.7 %  2.5 %  
Totalkapitalrentabilitet (veid gjennomsnitt) 14.7 %   6.2 %   7.0 %   9.5 %   4.0 %   6.6 %   
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2 Fryserier og filetindustri i hvitfisksektoren 
Tall i 1000 NOK  1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Antall (N) 36 35 33 34 25 24 
Driftsinntekter 4 172 081 100.0 % 3 747 805 100.0 % 3 741 079 100.0 % 3 925 017 100.0 % 2 866 342 100.0 % 2 272 866 100.0 % 
Vareforbruk 2 941 689 70.5 % 2 803 878 74.8 % 2 787 008 74.5 % 2 963 274 75.5 % 2 143 316 74.8 % 1 600 703 70.4 % 
Lønnskostnader  613 813 14.7 %  572 952 15.3 %  542 360 14.5 %  540 286 13.8 %  435 012 15.2 %  378 677 16.7 % 
Andre driftskostnader  354 650 8.5 %  360 770 9.6 %  341 795 9.1 %  363 529 9.3 %  263 817 9.2 %  235 415 10.4 % 
Ordinære avskrivninger  87 080 2.1 %  100 993 2.7 %  91 740 2.5 %  91 970 2.3 %  80 164 2.8 %  67 624 3.0 % 
Driftsresultat  174 849 4.2 % - 90 788 -2.4 % - 21 824 -0.6 % - 34 042 -0.9 % - 55 967 -2.0 % - 9 553 -0.4 % 
Finansinntekter  24 660 0.6 %  44 988 1.2 %  21 976 0.6 %  39 642 1.0 %  39 355 1.4 %  29 856 1.3 % 
Finanskostnader  74 350 1.8 %  101 260 2.7 %  113 379 3.0 %  117 791 3.0 %  96 480 3.4 %  67 680 3.0 % 
Resultat av finansposter - 49 690 -1.2 % - 56 272 -1.5 % - 84 451 -2.3 % - 78 149 -2.0 % - 57 125 -2.0 % - 37 824 -1.7 % 
Ordinært resultat før skatt   125 159 3.0 % - 147 060 -3.9 % - 113 226 -3.0 % - 112 191 -2.9 % - 113 092 -3.9 % - 47 376 -2.1 % 
Resultat av ekstraordinære poster (EOP)  142 232 3.4 %  33 420 0.9 %  4 203 0.1 % - 10 029 -0.3 % - 84 052 -2.9 %  15 483 0.7 % 
Årsresultat  236 640 5.7 % - 92 743 -2.5 % - 94 651 -2.5 % - 98 539 -2.5 % - 183 272 -6.4 % - 35 794 -1.6 % 
Selvfinansiering før EOP etter skatt  181 488 4.4 % - 20 536 -0.5 % - 11 727 -0.3 %  7 838 0.2 % - 20 456 -0.7 %  16 943 0.7 % 
Andel med positivt resultatutvikling 61 %  6 %  52 %  41 %  32 %  54 %  
Andel med positivt Ordinært resultat før skatt 75 %  31 %  33 %  32 %  28 %  50 %  
Beregnet antall årsverk  2 403  2 133  1 947  1 873  1 435  1 177  
Anleggsmidler 1 089 832 52.9 % 1 184 918 54.6 % 1 126 140 52.0 % 1 354 796 57.5 % 1 067 361 57.1 %  915 096 57.4 % 
   Immatrielle eiendeler  10 167 0.5 %  54 979 2.5 %  72 379 3.3 %  81 268 3.4 %  63 589 3.4 %  79 558 5.0 % 
   Varige driftsmidler  785 852 38.2 %  796 147 36.7 %  759 002 35.1 %  913 805 38.8 %  742 334 39.7 %  569 429 35.7 % 
   Finansielle anleggsmidler  293 813 14.3 %  333 419 15.4 %  294 751 13.6 %  359 726 15.3 %  261 438 14.0 %  266 109 16.7 % 
Omløpsmidler  968 486 47.1 %  983 480 45.4 % 1 038 166 48.0 % 1 002 579 42.5 %  801 061 42.9 %  678 389 42.6 % 
  Varer  378 700 18.4 %  397 015 18.3 %  384 101 17.7 %  381 514 16.2 %  302 068 16.2 %  296 516 18.6 % 
  Fordringer  510 572 24.8 %  497 801 23.0 %  596 908 27.6 %  554 814 23.5 %  422 998 22.6 %  344 840 21.6 % 
  Investeringer  0.0 %  0.0 %  0.0 %   15 0.0 %  0.0 %  0.0 % 
  Bankinnskudd og lignende  79 013 3.8 %  88 664 4.1 %  57 156 2.6 %  66 235 2.8 %  75 995 4.1 %  37 033 2.3 % 
Eiendeler 2 058 318 100.0 % 2 168 398 100.0 % 2 164 306 100.0 % 2 357 375 100.0 % 1 868 422 100.0 % 1 593 485 100.0 % 
Egenkapital  534 586 26.0 %  596 861 27.5 %  522 619 24.1 %  625 684 26.5 %  496 924 26.6 %  490 331 30.8 % 
Avsetning forpliktelser  41 075 2.0 %  29 626 1.4 %  34 948 1.6 %  54 292 2.3 %  39 000 2.1 %  23 686 1.5 % 
Annen langsiktig gjeld  716 636 34.8 %  681 092 31.4 %  591 953 27.4 %  704 159 29.9 %  645 142 34.5 %  535 328 33.6 % 
Kortsiktig gjeld  766 021 37.2 %  860 818 39.7 % 1 014 712 46.9 %  973 239 41.3 %  687 356 36.8 %  544 141 34.1 % 
Egenkapital og gjeld 2 058 318 100.0 % 2 168 397 100.0 % 2 164 232 100.0 % 2 357 374 100.0 % 1 868 422 100.0 % 1 593 485 100.0 % 
Arbeidskapital (finansiell)  202 465 9.8 %  122 662 5.7 %  23 454 1.1 %  29 340 1.2 %  113 705 6.1 %  134 248 8.4 % 
Nøkkeltall (aritmetiske gjennomsnitt i utvalget)            
Selvfinansiering før EOP i % av omsetning 4.2 %   -1.9 %   -0.2 %   -2.4 %   -2.7 %   -2.7 %   
Arbeidskapital i % av omsetning 2.6 %  -0.4 %  -1.8 %  -5.5 %  -0.5 %  0.8 %  
Ordinært resultat i % av omsetning 2.5 %  -5.8 %  -3.5 %  -6.8 %  -6.3 %  -7.2 %  
Egenkapitalandel 20.8 %  14.7 %  18.3 %  18.5 %  17.0 %  19.2 %  
Totalkapitalrentabilitet 9.4 %  -5.2 %  1.6 %  -1.5 %  -1.1 %  -0.5 %  
Totalkapitalrentabilitet (veid gjennomsnitt) 10.8 %   -2.2 %   0.0 %   0.2 %   -0.9 %   1.2 %   
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3 Fryserier i pelagisk sektor (inkl. foretak med virksomhet i flere sektorer) 
Tall i 1000 NOK  1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Antall (N) 38 40 40 40 39 36 
Driftsinntekter 4 261 147 100.0 % 4 816 836 100.0 % 5 478 393 100.0 % 6 791 752 100.0 % 5 935 475 100.0 % 5 176 890 100.0 % 
Vareforbruk 3 192 022 74.9 % 3 568 349 74.1 % 4 159 407 75.9 % 5 395 870 79.4 % 5 045 153 85.0 % 4 020 757 77.7 % 
Lønnskostnader  448 575 10.5 %  496 011 10.3 %  509 178 9.3 %  538 415 7.9 %  483 122 8.1 %  442 867 8.6 % 
Andre driftskostnader  490 867 11.5 %  497 925 10.3 %  522 660 9.5 %  548 306 8.1 %  516 982 8.7 %  487 662 9.4 % 
Ordinære avskrivninger  97 146 2.3 %  107 184 2.2 %  108 993 2.0 %  117 183 1.7 %  120 670 2.0 %  106 350 2.1 % 
Driftsresultat  32 537 0.8 %  147 367 3.1 %  178 155 3.3 %  191 978 2.8 % - 230 452 -3.9 %  119 254 2.3 % 
Finansinntekter  17 285 0.4 %  25 240 0.5 %  20 339 0.4 %  27 911 0.4 %  26 341 0.4 %  12 395 0.2 % 
Finanskostnader  118 582 2.8 %  149 449 3.1 %  157 709 2.9 %  163 081 2.4 %  199 348 3.4 %  117 977 2.3 % 
Resultat av finansposter - 101 297 -2.4 % - 124 209 -2.6 % - 137 370 -2.5 % - 135 170 -2.0 % - 173 007 -2.9 % - 105 582 -2.0 % 
Ordinært resultat før skatt  - 68 760 -1.6 %  23 158 0.5 %  40 786 0.7 %  56 808 0.8 % - 403 459 -6.8 %  13 672 0.3 % 
Resultat av ekstraordinære poster (EOP) - 4 914 -0.1 %  12 593 0.3 %  139 486 2.5 %  10 207 0.2 % - 41 094 -0.7 %  11 101 0.2 % 
Årsresultat - 81 833 -1.9 %  28 355 0.6 %  140 554 2.6 %  51 071 0.8 % - 352 887 -5.9 %  10 186 0.2 % 
Selvfinansiering før EOP etter skatt  20 227 0.5 %  125 586 2.6 %  148 921 2.7 %  162 626 2.4 % - 198 520 -3.3 %  116 540 2.3 % 
Andel med positivt resultatutvikling 24 %  50 %  45 %  40 %  10 %  81 %  
Andel med positivt Ordinært resultat før skatt 45 %  45 %  58 %  63 %  18 %  44 %  
Beregnet antall årsverk  1 634  1 723  1 703  1 746  1 487  1 293  
Anleggsmidler 1 028 976 46.0 % 1 049 526 44.5 % 1 152 488 40.4 % 1 427 891 44.1 % 1 444 747 46.2 % 1 106 653 45.3 % 
   Immatrielle eiendeler   499 0.0 %  35 747 1.5 %  33 618 1.2 %  41 686 1.3 %  97 002 3.1 %  87 698 3.6 % 
   Varige driftsmidler  944 841 42.2 %  868 055 36.8 %  929 635 32.6 % 1 140 418 35.2 % 1 133 113 36.2 %  935 955 38.3 % 
   Finansielle anleggsmidler  83 626 3.7 %  145 724 6.2 %  189 224 6.6 %  245 788 7.6 %  214 632 6.9 %  83 000 3.4 % 
Omløpsmidler 1 209 593 54.0 % 1 307 105 55.5 % 1 697 280 59.6 % 1 812 362 55.9 % 1 681 418 53.8 % 1 336 928 54.7 % 
  Varer  489 507 21.9 %  470 345 20.0 %  556 034 19.5 %  728 178 22.5 %  665 520 21.3 %  402 538 16.5 % 
  Fordringer  553 974 24.7 %  708 479 30.1 %  900 342 31.6 %  966 171 29.8 %  869 698 27.8 %  732 568 30.0 % 
  Investeringer  10 008 0.4 %  30 627 1.3 %   3 0.0 %  26 067 0.8 %  19 603 0.6 %  1 503 0.1 % 
  Bankinnskudd og lignende  155 772 7.0 %  97 654 4.1 %  240 901 8.5 %  91 940 2.8 %  126 597 4.0 %  200 319 8.2 % 
Eiendeler 2 238 569 100.0 % 2 356 631 100.0 % 2 849 768 100.0 % 3 240 253 100.0 % 3 126 165 100.0 % 2 443 581 100.0 % 
Egenkapital  403 306 18.0 %  558 152 23.7 %  746 010 26.2 %  797 027 24.6 %  605 210 19.4 %  539 660 22.1 % 
Avsetning forpliktelser  47 921 2.1 %  31 447 1.3 %  28 222 1.0 %  23 416 0.7 %  16 291 0.5 %  14 156 0.6 % 
Annen langsiktig gjeld  647 326 28.9 %  584 799 24.8 %  633 576 22.2 %  695 537 21.5 %  665 364 21.3 %  624 828 25.6 % 
Kortsiktig gjeld 1 140 016 50.9 % 1 182 231 50.2 % 1 441 956 50.6 % 1 724 275 53.2 % 1 839 300 58.8 % 1 263 989 51.7 % 
Egenkapital og gjeld 2 238 569 100.0 % 2 356 629 100.0 % 2 849 764 100.0 % 3 240 255 100.0 % 3 126 165 100.0 % 2 443 581 100.0 % 
Arbeidskapital (finansiell)  69 577 3.1 %  124 874 5.3 %  255 324 9.0 %  88 087 2.7 % - 157 882 -5.1 %  72 939 3.0 % 
Nøkkeltall (aritmetiske gjennomsnitt i utvalget)            
Selvfinansiering før EOP i % av omsetning -0.5 %   -0.4 %   3.0 %   1.4 %   -6.9 %   1.6 %   
Arbeidskapital i % av omsetning -3.5 %  -6.5 %  -1.5 %  -7.8 %  -15.5 %  -0.2 %  
Ordinært resultat i % av omsetning -4.5 %  -4.9 %  -1.0 %  -4.5 %  -12.4 %  -2.5 %  
Egenkapitalandel 15.5 %  17.6 %  25.1 %  15.3 %  9.7 %  11.8 %  
Totalkapitalrentabilitet -0.4 %  5.7 %  7.1 %  3.1 %  -9.2 %  3.2 %  
Totalkapitalrentabilitet (veid gjennomsnitt) 2.3 %   7.4 %   7.5 %   7.3 %   -6.6 %   4.7 %   
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4 Rekeindustri 
Tall i 1000 NOK  1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Antall (N) 16 16 15 14 12 10 
Driftsinntekter 1 164 423 100,0 % 1 214 837 100,0 % 1 282 487 100,0 % 1 098 055 100,0 %  815 897 100,0 %  813 230 100,0 % 
Vareforbruk  821 029 70,5 %  876 355 72,1 %  905 861 70,6 %  776 619 70,7 %  560 696 68,7 %  558 487 68,7 % 
Lønnskostnader  115 186 9,9 %  114 375 9,4 %  115 936 9,0 %  124 260 11,3 %  102 787 12,6 %  92 160 11,3 % 
Andre driftskostnader  150 857 13,0 %  137 366 11,3 %  178 328 13,9 %  166 553 15,2 %  140 799 17,3 %  133 951 16,5 % 
Ordinære avskrivninger  16 820 1,4 %  20 894 1,7 %  24 803 1,9 %  28 219 2,6 %  24 750 3,0 %  28 860 3,5 % 
Driftsresultat  60 531 5,2 %  65 846 5,4 %  57 559 4,5 %  2 404 0,2 % - 13 135 -1,6 % -  228 0,0 % 
Finansinntekter  2 783 0,2 %  3 934 0,3 %  6 168 0,5 %  18 613 1,7 %  12 237 1,5 %  6 474 0,8 % 
Finanskostnader  24 783 2,1 %  30 385 2,5 %  38 251 3,0 %  43 227 3,9 %  39 869 4,9 %  32 300 4,0 % 
Resultat av finansposter - 22 000 -1,9 % - 26 451 -2,2 % - 32 083 -2,5 % - 24 614 -2,2 % - 27 632 -3,4 % - 25 826 -3,2 % 
Ordinært resultat før skatt   38 531 3,3 %  39 395 3,2 %  25 476 2,0 % - 22 210 -2,0 % - 40 767 -5,0 % - 26 054 -3,2 % 
Resultat av ekstraordinære poster (EOP)   881 0,1 %  8 083 0,7 %  8 543 0,7 % - 10 269 -0,9 %   89 0,0 % -  204 0,0 % 
Årsresultat  33 223 2,9 %  36 121 3,0 %  32 632 2,5 % - 33 166 -3,0 % - 31 824 -3,9 % - 17 318 -2,1 % 
Selvfinansiering før EOP etter skatt  49 162 4,2 %  48 932 4,0 %  48 741 3,8 %  5 722 0,5 % - 7 163 -0,9 %  11 746 1,4 % 
Andel med positivt resultatutvikling 50 %  56 %  40 %  29 %  25 %  40 %  
Andel med positivt Ordinært resultat før skatt 88 %  75 %  60 %  57 %  33 %  50 %  
Beregnet antall årsverk   443   420   410   424   332   281  
Anleggsmidler  220 442 39,1 %  353 068 48,5 %  366 884 39,2 %  364 091 47,8 %  353 501 51,4 %  334 266 52,2 % 
   Immatrielle eiendeler   986 0,2 %  1 319 0,2 %  4 428 0,5 %  7 286 1,0 %  17 169 2,5 %  26 885 4,2 % 
   Varige driftsmidler  166 886 29,6 %  280 162 38,5 %  291 294 31,1 %  333 190 43,7 %  318 889 46,3 %  292 651 45,7 % 
   Finansielle anleggsmidler  52 570 9,3 %  71 587 9,8 %  71 159 7,6 %  23 615 3,1 %  17 443 2,5 %  14 730 2,3 % 
Omløpsmidler  342 690 60,9 %  375 164 51,5 %  569 103 60,8 %  398 119 52,2 %  334 811 48,6 %  306 058 47,8 % 
  Varer  163 948 29,1 %  188 500 25,9 %  312 270 33,4 %  217 539 28,5 %  172 742 25,1 %  187 719 29,3 % 
  Fordringer  148 680 26,4 %  162 444 22,3 %  217 300 23,2 %  166 454 21,8 %  151 920 22,1 %  101 912 15,9 % 
  Investeringer   1 0,0 %  0,0 %  0,0 %  0,0 %  0,0 %  0,0 % 
  Bankinnskudd og lignende  30 061 5,3 %  23 502 3,2 %  39 533 4,2 %  14 122 1,9 %  10 149 1,5 %  16 427 2,6 % 
Eiendeler  563 132 100,0 %  728 232 100,0 %  935 987 100,0 %  762 210 100,0 %  688 312 100,0 %  640 324 100,0 % 
Egenkapital  167 592 29,8 %  205 687 28,2 %  192 012 20,5 %  134 994 17,7 %  134 774 19,6 %  104 424 16,3 % 
Avsetning forpliktelser  6 534 1,2 %  9 175 1,3 %  13 021 1,4 %  4 453 0,6 %  4 500 0,7 %  1 590 0,2 % 
Annen langsiktig gjeld  133 143 23,6 %  242 762 33,3 %  312 072 33,3 %  223 946 29,4 %  289 721 42,1 %  235 819 36,8 % 
Kortsiktig gjeld  255 863 45,4 %  270 602 37,2 %  418 878 44,8 %  398 814 52,3 %  259 317 37,7 %  298 491 46,6 % 
Egenkapital og gjeld  563 132 100,0 %  728 226 100,0 %  935 983 100,0 %  762 207 100,0 %  688 312 100,0 %  640 324 100,0 % 
Arbeidskapital (finansiell)  86 827 15,4 %  104 562 14,4 %  150 225 16,0 % -  695 -0,1 %  75 494 11,0 %  7 567 1,2 % 
Nøkkeltall (aritmetiske gjennomsnitt i utvalget)            
Selvfinansiering før EOP i % av omsetning 4,2 %   3,5 %   3,1 %   0,0 %   -2,7 %   -0,1 %   
Arbeidskapital i % av omsetning 7,3 %  8,6 %  8,6 %  0,9 %  12,3 %  -2,2 %  
Ordinært resultat i % av omsetning 3,2 %  1,9 %  0,8 %  -2,3 %  -7,9 %  -6,3 %  
Egenkapitalandel 27,2 %  29,3 %  23,0 %  17,8 %  17,6 %  15,6 %  
Totalkapitalrentabilitet 14,2 %  11,4 %  7,6 %  3,8 %  1,9 %  4,8 %  
Totalkapitalrentabilitet (veid gjennomsnitt) 11,6 %   10,8 %   7,9 %   2,7 %   -0,1 %   1,0 %   
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5 Annen foredling 
Tall i 1000 NOK  1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Antall (N) 87 80 77 84 78 74 
Driftsinntekter 3 080 853 100.0 % 3 880 392 100.0 % 3 590 575 100.0 % 2 937 576 100.0 % 3 071 286 100.0 % 3 109 066 100.0 % 
Vareforbruk 2 145 437 69.6 % 2 782 741 71.7 % 2 606 977 72.6 % 1 849 399 63.0 % 1 942 116 63.2 % 1 939 310 62.4 % 
Lønnskostnader  519 134 16.9 %  596 895 15.4 %  523 270 14.6 %  571 667 19.5 %  607 929 19.8 %  609 160 19.6 % 
Andre driftskostnader  306 163 9.9 %  340 877 8.8 %  350 821 9.8 %  379 728 12.9 %  387 494 12.6 %  395 400 12.7 % 
Ordinære avskrivninger  71 482 2.3 %  80 840 2.1 %  95 522 2.7 %  115 771 3.9 %  112 511 3.7 %  106 737 3.4 % 
Driftsresultat  38 637 1.3 %  79 039 2.0 %  13 985 0.4 %  21 011 0.7 %  21 236 0.7 %  58 459 1.9 % 
Finansinntekter  16 455 0.5 %  19 943 0.5 %  21 995 0.6 %  27 661 0.9 %  33 849 1.1 %  39 362 1.3 % 
Finanskostnader  49 239 1.6 %  60 898 1.6 %  62 758 1.7 %  85 899 2.9 %  92 642 3.0 %  79 339 2.6 % 
Resultat av finansposter - 32 784 -1.1 % - 40 956 -1.1 % - 41 808 -1.2 % - 58 238 -2.0 % - 58 793 -1.9 % - 39 977 -1.3 % 
Ordinært resultat før skatt   5 853 0.2 %  38 083 1.0 % - 26 778 -0.7 % - 37 227 -1.3 % - 37 557 -1.2 %  18 482 0.6 % 
Resultat av ekstraordinære poster (EOP)  2 919 0.1 % - 1 709 0.0 %  9 141 0.3 % - 6 436 -0.2 % - 9 895 -0.3 % - 21 252 -0.7 % 
Årsresultat -  444 0.0 %  25 894 0.7 % - 12 097 -0.3 % - 30 108 -1.0 % - 62 114 -2.0 % - 22 522 -0.7 % 
Selvfinansiering før EOP etter skatt  68 119 2.2 %  111 688 2.9 %  74 284 2.1 %  103 435 3.5 %  82 885 2.7 %  116 722 3.8 % 
Andel med positivt resultatutvikling 44 %  45 %  32 %  31 %  44 %  50 %  
Andel med positivt Ordinært resultat før skatt 57 %  68 %  56 %  43 %  44 %  47 %  
Beregnet antall årsverk  1 919  2 112  1 779  1 875  1 892  1 797  
Anleggsmidler  699 857 52.7 %  835 634 51.2 %  913 899 52.7 % 1 118 092 62.4 % 1 075 245 58.7 % 1 036 523 61.3 % 
   Immatrielle eiendeler  20 575 1.5 %  27 141 1.7 %  37 187 2.1 %  66 971 3.7 %  65 325 3.6 %  59 886 3.5 % 
   Varige driftsmidler  583 670 43.9 %  713 751 43.8 %  784 484 45.2 %  939 064 52.4 %  896 644 49.0 %  889 138 52.6 % 
   Finansielle anleggsmidler  95 054 7.2 %  94 742 5.8 %  92 219 5.3 %  112 056 6.3 %  113 276 6.2 %  87 499 5.2 % 
Omløpsmidler  628 698 47.3 %  795 657 48.8 %  820 484 47.3 %  672 327 37.6 %  755 006 41.3 %  655 184 38.7 % 
  Varer  97 528 7.3 %  99 458 6.1 %  117 029 6.7 %  127 627 7.1 %  138 012 7.5 %  97 415 5.8 % 
  Fordringer  446 690 33.6 %  549 615 33.7 %  584 228 33.7 %  414 449 23.1 %  468 277 25.6 %  402 373 23.8 % 
  Investeringer  1 898 0.1 %  1 400 0.1 %  4 443 0.3 %  13 795 0.8 %  5 160 0.3 %  5 413 0.3 % 
  Bankinnskudd og lignende  81 548 6.1 %  145 247 8.9 %  114 881 6.6 %  116 449 6.5 %  143 557 7.8 %  149 983 8.9 % 
Eiendeler 1 328 555 100.0 % 1 631 291 100.0 % 1 734 383 100.0 % 1 790 419 100.0 % 1 830 251 100.0 % 1 691 707 100.0 % 
Egenkapital  218 607 16.5 %  240 002 14.7 %  242 698 14.0 %  246 994 13.8 %  165 702 9.1 %  148 379 8.8 % 
Avsetning forpliktelser  18 017 1.4 %  15 311 0.9 %  15 291 0.9 %  19 392 1.1 %  17 798 1.0 %  17 506 1.0 % 
Annen langsiktig gjeld  379 741 28.6 %  465 436 28.5 %  513 571 29.6 %  622 672 34.8 %  640 777 35.0 %  679 445 40.2 % 
Kortsiktig gjeld  712 191 53.6 %  910 519 55.8 %  962 733 55.5 %  901 364 50.3 % 1 005 974 55.0 %  846 376 50.0 % 
Egenkapital og gjeld 1 328 556 100.0 % 1 631 268 100.0 % 1 734 293 100.0 % 1 790 422 100.0 % 1 830 251 100.0 % 1 691 707 100.0 % 
Arbeidskapital (finansiell) - 83 493 -6.3 % - 114 862 -7.0 % - 142 249 -8.2 % - 229 037 -12.8 % - 250 968 -13.7 % - 191 192 -11.3 % 
Nøkkeltall (aritmetiske gjennomsnitt i utvalget)            
Selvfinansiering før EOP i % av omsetning 3.4 %   5.6 %   4.0 %   2.2 %   -0.6 %   1.7 %   
Arbeidskapital i % av omsetning -7.9 %  -2.4 %  -8.0 %  -12.4 %  -11.2 %  -8.2 %  
Ordinært resultat i % av omsetning -0.3 %  2.1 %  -0.4 %  -7.0 %  -6.2 %  -3.4 %  
Egenkapitalandel 15.3 %  16.0 %  15.1 %  14.0 %  11.2 %  11.9 %  
Totalkapitalrentabilitet 4.5 %  7.0 %  3.0 %  0.5 %  1.3 %  4.5 %  
Totalkapitalrentabilitet (veid gjennomsnitt) 4.4 %   6.9 %   2.2 %   2.8 %   3.1 %   5.7 %   
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6 Annen foredling i kombinasjon med matfiskoppdrett 
Tall i 1000 NOK  1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Antall (N) 9 8 7 5 4 2 
Driftsinntekter  589 025 100,0 %  636 386 100,0 %  819 157 100,0 %  679 123 100,0 %  659 460 100,0 %  289 163 100,0 % 
Vareforbruk  359 982 61,1 %  382 472 60,1 %  487 135 59,5 %  451 532 66,5 %  503 311 76,3 %  222 882 77,1 % 
Lønnskostnader  91 731 15,6 %  94 599 14,9 %  90 663 11,1 %  90 120 13,3 %  89 480 13,6 %  32 644 11,3 % 
Andre driftskostnader  59 301 10,1 %  77 055 12,1 %  103 299 12,6 %  84 962 12,5 %  51 141 7,8 %  25 288 8,7 % 
Ordinære avskrivninger  24 681 4,2 %  23 081 3,6 %  24 112 2,9 %  29 124 4,3 %  42 361 6,4 %  5 560 1,9 % 
Driftsresultat  53 330 9,1 %  59 179 9,3 %  113 948 13,9 %  23 385 3,4 % - 26 833 -4,1 %  2 789 1,0 % 
Finansinntekter  3 216 0,5 %  7 909 1,2 %  10 081 1,2 %  6 822 1,0 %  14 003 2,1 %  1 378 0,5 % 
Finanskostnader  23 484 4,0 %  28 591 4,5 %  30 783 3,8 %  33 047 4,9 %  44 665 6,8 %  4 137 1,4 % 
Resultat av finansposter - 20 268 -3,4 % - 20 682 -3,2 % - 20 702 -2,5 % - 26 225 -3,9 % - 30 662 -4,6 % - 2 759 -1,0 % 
Ordinært resultat før skatt   33 062 5,6 %  38 497 6,0 %  93 246 11,4 % - 2 840 -0,4 % - 57 495 -8,7 %   30 0,0 % 
Resultat av ekstraordinære poster (EOP)   849 0,1 %   545 0,1 %  7 868 1,0 %   125 0,0 %  0,0 %  0,0 % 
Årsresultat  34 736 5,9 %  32 384 5,1 %  71 783 8,8 % - 1 249 -0,2 % - 41 010 -6,2 %   201 0,1 % 
Selvfinansiering før EOP etter skatt  58 568 9,9 %  54 920 8,6 %  90 749 11,1 %  27 750 4,1 %  1 351 0,2 %  5 761 2,0 % 
Andel med positivt resultatutvikling 89 %  38 %  100 %  0 %  0 %  100 %  
Andel med positivt Ordinært resultat før skatt 100 %  75 %  86 %  40 %  0 %  50 %  
Beregnet antall årsverk   337   330   305   293   273   96  
Anleggsmidler  256 214 42,6 %  279 099 41,2 %  303 973 35,2 %  370 114 46,8 %  366 563 45,0 %  36 756 32,3 % 
   Immatrielle eiendeler  43 434 7,2 %  55 887 8,3 %  41 880 4,8 %  45 321 5,7 %  44 319 5,4 %  8 925 7,8 % 
   Varige driftsmidler  156 967 26,1 %  157 365 23,2 %  180 781 20,9 %  210 885 26,7 %  207 524 25,5 %  27 683 24,3 % 
   Finansielle anleggsmidler  55 813 9,3 %  65 847 9,7 %  81 310 9,4 %  113 906 14,4 %  114 720 14,1 %   148 0,1 % 
Omløpsmidler  345 911 57,4 %  397 755 58,8 %  560 025 64,8 %  420 792 53,2 %  448 557 55,0 %  77 181 67,7 % 
  Varer  250 300 41,6 %  233 722 34,5 %  242 519 28,1 %  224 475 28,4 %  256 045 31,4 %  37 393 32,8 % 
  Fordringer  90 921 15,1 %  154 742 22,9 %  289 472 33,5 %  180 193 22,8 %  185 135 22,7 %  37 776 33,2 % 
  Investeringer  0,0 %  0,0 %  6 922 0,8 %  0,0 %  0,0 %  0,0 % 
  Bankinnskudd og lignende  4 690 0,8 %  9 291 1,4 %  21 112 2,4 %  16 123 2,0 %  7 377 0,9 %  2 012 1,8 % 
Eiendeler  602 125 100,0 %  676 854 100,0 %  863 998 100,0 %  790 906 100,0 %  815 120 100,0 %  113 937 100,0 % 
Egenkapital  148 712 24,7 %  151 715 22,4 %  166 217 19,2 %  128 927 16,3 %  153 754 18,9 %  24 553 21,5 % 
Avsetning forpliktelser  34 781 5,8 %  37 556 5,5 %  55 941 6,5 %  38 736 4,9 %  29 541 3,6 %  2 717 2,4 % 
Annen langsiktig gjeld  208 226 34,6 %  233 023 34,4 %  203 183 23,5 %  204 440 25,8 %  386 533 47,4 %  6 938 6,1 % 
Kortsiktig gjeld  210 406 34,9 %  254 559 37,6 %  438 656 50,8 %  418 802 53,0 %  245 292 30,1 %  79 729 70,0 % 
Egenkapital og gjeld  602 125 100,0 %  676 853 100,0 %  863 997 100,0 %  790 905 100,0 %  815 120 100,0 %  113 937 100,0 % 
Arbeidskapital (finansiell)  135 505 22,5 %  143 196 21,2 %  121 369 14,0 %  1 990 0,3 %  203 265 24,9 % - 2 548 -2,2 % 
Nøkkeltall (aritmetiske gjennomsnitt i utvalget)            
Selvfinansiering før EOP i % av omsetning 8,6 %   7,6 %   9,5 %   2,5 %   -0,8 %   2,1 %   
Arbeidskapital i % av omsetning 24,3 %  26,6 %  20,7 %  5,5 %  27,0 %  3,0 %  
Ordinært resultat i % av omsetning 5,0 %  5,0 %  8,7 %  -3,2 %  -9,6 %  -1,6 %  
Egenkapitalandel 30,7 %  30,5 %  26,6 %  16,9 %  19,7 %  23,9 %  
Totalkapitalrentabilitet 11,0 %  8,6 %  13,1 %  3,0 %  -4,3 %  2,8 %  
Totalkapitalrentabilitet (veid gjennomsnitt) 10,3 %   10,8 %   16,2 %   4,2 %   -1,7 %   3,5 %   
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7 Røykerier 
Tall i 1000 NOK  1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Antall (N) 26 20 20 19 17 15 
Driftsinntekter  606 492 100,0 %  923 663 100,0 %  814 335 100,0 %  860 566 100,0 %  659 712 100,0 %  758 960 100,0 % 
Vareforbruk  400 066 66,0 %  629 073 68,1 %  540 307 66,3 %  552 901 64,2 %  410 545 62,2 %  488 312 64,3 % 
Lønnskostnader  110 824 18,3 %  128 663 13,9 %  119 314 14,7 %  135 634 15,8 %  118 373 17,9 %  118 727 15,6 % 
Andre driftskostnader  96 398 15,9 %  119 657 13,0 %  103 473 12,7 %  108 340 12,6 %  94 097 14,3 %  91 399 12,0 % 
Ordinære avskrivninger  10 915 1,8 %  16 260 1,8 %  21 093 2,6 %  22 395 2,6 %  19 299 2,9 %  18 618 2,5 % 
Driftsresultat - 11 711 -1,9 %  30 010 3,2 %  30 148 3,7 %  41 296 4,8 %  17 398 2,6 %  41 904 5,5 % 
Finansinntekter  4 298 0,7 %  6 549 0,7 %  8 013 1,0 %  13 159 1,5 %  12 334 1,9 %  8 780 1,2 % 
Finanskostnader  16 524 2,7 %  19 226 2,1 %  24 844 3,1 %  29 767 3,5 %  20 084 3,0 %  17 043 2,2 % 
Resultat av finansposter - 12 226 -2,0 % - 12 677 -1,4 % - 16 831 -2,1 % - 16 608 -1,9 % - 7 750 -1,2 % - 8 263 -1,1 % 
Ordinært resultat før skatt  - 23 937 -3,9 %  17 333 1,9 %  13 317 1,6 %  24 688 2,9 %  9 648 1,5 %  33 641 4,4 % 
Resultat av ekstraordinære poster (EOP)   9 0,0 %   819 0,1 %  10 870 1,3 %  0,0 %   480 0,1 % -  137 0,0 % 
Årsresultat - 24 165 -4,0 %  15 203 1,6 %  16 767 2,1 %  17 294 2,0 %  5 922 0,9 %  23 710 3,1 % 
Selvfinansiering før EOP etter skatt - 13 259 -2,2 %  30 644 3,3 %  26 998 3,3 %  39 689 4,6 %  24 767 3,8 %  42 465 5,6 % 
Andel med positivt resultatutvikling 27 %  55 %  45 %  53 %  29 %  60 %  
Andel med positivt Ordinært resultat før skatt 42 %  65 %  55 %  63 %  65 %  80 %  
Beregnet antall årsverk   400   441   392   431   358   341  
Anleggsmidler  150 289 43,4 %  185 803 42,7 %  252 126 50,7 %  262 918 50,5 %  190 680 47,5 %  200 421 43,3 % 
   Immatrielle eiendeler   760 0,2 %  8 702 2,0 %  4 867 1,0 %  6 228 1,2 %  3 703 0,9 %  3 795 0,8 % 
   Varige driftsmidler  114 670 33,1 %  142 856 32,8 %  214 218 43,1 %  219 335 42,2 %  148 584 37,0 %  140 264 30,3 % 
   Finansielle anleggsmidler  34 859 10,1 %  34 245 7,9 %  33 038 6,6 %  37 357 7,2 %  38 393 9,6 %  56 362 12,2 % 
Omløpsmidler  195 663 56,6 %  249 114 57,3 %  245 005 49,3 %  257 416 49,5 %  210 846 52,5 %  262 685 56,7 % 
  Varer  43 009 12,4 %  50 728 11,7 %  64 880 13,1 %  70 361 13,5 %  53 087 13,2 %  45 834 9,9 % 
  Fordringer  133 756 38,7 %  170 988 39,3 %  149 058 30,0 %  158 124 30,4 %  123 391 30,7 %  151 089 32,6 % 
  Investeringer   113 0,0 %   113 0,0 %  2 327 0,5 %  1 331 0,3 %   736 0,2 %  3 541 0,8 % 
  Bankinnskudd og lignende  18 767 5,4 %  27 285 6,3 %  28 740 5,8 %  27 599 5,3 %  33 632 8,4 %  62 221 13,4 % 
Eiendeler  345 952 100,0 %  434 917 100,0 %  497 131 100,0 %  520 334 100,0 %  401 526 100,0 %  463 106 100,0 % 
Egenkapital  31 840 9,2 %  55 985 12,9 %  78 275 15,7 %  88 183 16,9 %  92 404 23,0 %  104 073 22,5 % 
Avsetning forpliktelser  3 774 1,1 %  7 389 1,7 %  6 876 1,4 %  9 474 1,8 %  8 102 2,0 %  5 845 1,3 % 
Annen langsiktig gjeld  105 512 30,5 %  142 558 32,8 %  154 343 31,0 %  183 755 35,3 %  138 192 34,4 %  141 106 30,5 % 
Kortsiktig gjeld  204 826 59,2 %  229 456 52,8 %  257 637 51,8 %  238 920 45,9 %  162 828 40,6 %  212 082 45,8 % 
Egenkapital og gjeld  345 952 100,0 %  434 913 100,0 %  497 131 100,0 %  520 332 100,0 %  401 526 100,0 %  463 106 100,0 % 
Arbeidskapital (finansiell) - 9 163 -2,6 %  19 658 4,5 % - 12 632 -2,5 %  18 496 3,6 %  48 018 12,0 %  50 603 10,9 % 
Nøkkeltall (aritmetiske gjennomsnitt i utvalget)            
Selvfinansiering før EOP i % av omsetning -2,5 %   2,0 %   0,0 %   0,7 %   -3,3 %   2,5 %   
Arbeidskapital i % av omsetning 0,9 %  1,7 %  -3,6 %  -4,9 %  -13,4 %  9,9 %  
Ordinært resultat i % av omsetning -6,3 %  -0,7 %  -2,3 %  -1,8 %  -7,5 %  -1,3 %  
Egenkapitalandel 7,6 %  11,4 %  2,5 %  -2,4 %  12,6 %  29,1 %  
Totalkapitalrentabilitet -8,3 %  3,4 %  0,8 %  5,5 %  2,2 %  10,3 %  
Totalkapitalrentabilitet (veid gjennomsnitt) -2,3 %   9,9 %   8,4 %   10,7 %   7,0 %   11,8 %   
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8 Fiskehermetikk 
Tall i 1000 NOK 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Antall (N) 9 7 5 4 5 4 
Driftsinntekter  372 621 100.0 %  309 808 100.0 %  198 064 100.0 %  93 910 100.0 %  90 015 100.0 %  76 440 100.0 % 
Vareforbruk  258 805 69.5 %  231 235 74.6 %  140 353 70.9 %  60 191 64.1 %  53 475 59.4 %  43 720 57.2 % 
Lønnskostnader  56 518 15.2 %  44 139 14.2 %  32 162 16.2 %  18 192 19.4 %  18 725 20.8 %  14 623 19.1 % 
Andre driftskostnader  52 888 14.2 %  44 566 14.4 %  28 680 14.5 %  12 707 13.5 %  11 930 13.3 %  15 301 20.0 % 
Ordinære avskrivninger  11 322 3.0 %  8 084 2.6 %  7 461 3.8 %  6 092 6.5 %  5 290 5.9 %  4 031 5.3 % 
Driftsresultat - 6 912 -1.9 % - 18 216 -5.9 % - 10 592 -5.3 % - 3 272 -3.5 %   595 0.7 % - 1 235 -1.6 % 
Finansinntekter  1 469 0.4 %  1 320 0.4 %  4 100 2.1 %   325 0.3 %   376 0.4 %   620 0.8 % 
Finanskostnader  9 380 2.5 %  9 146 3.0 %  6 815 3.4 %  6 600 7.0 %  5 531 6.1 %  2 324 3.0 % 
Resultat av finansposter - 7 911 -2.1 % - 7 826 -2.5 % - 2 715 -1.4 % - 6 275 -6.7 % - 5 155 -5.7 % - 1 704 -2.2 % 
Ordinært resultat før skatt  - 14 823 -4.0 % - 26 042 -8.4 % - 13 307 -6.7 % - 9 547 -10.2 % - 4 560 -5.1 % - 2 939 -3.8 % 
Resultat av ekstraordinære poster (EOP) - 2 464 -0.7 %  2 512 0.8 %  37 799 19.1 % - 8 166 -8.7 % - 1 900 -2.1 % -  593 -0.8 % 
Årsresultat - 16 067 -4.3 % - 19 140 -6.2 %  16 170 8.2 % - 12 719 -13.5 % - 6 393 -7.1 % - 3 313 -4.3 % 
Selvfinansiering før EOP etter skatt - 2 281 -0.6 % - 13 926 -4.5 % - 3 584 -1.8 %  3 530 3.8 %  2 697 3.0 %  1 904 2.5 % 
Andel med positivt resultatutvikling 22 %  14 %  40 %  25 %  60 %  25 %  
Andel med positivt Ordinært resultat før skatt 22 %  0 %  20 %  0 %  40 %  0 %  
Beregnet antall årsverk   209   155   108   60   59   44  
Anleggsmidler  114 430 42.1 %  103 488 49.2 %  84 281 42.9 %  72 809 66.7 %  63 075 55.9 %  39 002 57.5 % 
   Immatrielle eiendeler  1 732 0.6 %  9 054 4.3 %  7 045 3.6 %  11 197 10.3 %  11 422 10.1 %  10 749 15.8 % 
   Varige driftsmidler  107 929 39.7 %  91 435 43.5 %  70 854 36.0 %  61 563 56.4 %  51 589 45.7 %  27 972 41.2 % 
   Finansielle anleggsmidler  4 769 1.8 %  2 999 1.4 %  6 383 3.2 %   48 0.0 %   64 0.1 %   281 0.4 % 
Omløpsmidler  157 494 57.9 %  106 671 50.8 %  112 275 57.1 %  36 275 33.3 %  49 776 44.1 %  28 869 42.5 % 
  Varer  62 312 22.9 %  34 852 16.6 %  16 976 8.6 %  13 650 12.5 %  16 131 14.3 %  13 560 20.0 % 
  Fordringer  75 919 27.9 %  58 006 27.6 %  39 215 20.0 %  15 680 14.4 %  22 265 19.7 %  8 663 12.8 % 
  Investeringer   51 0.0 %  6 041 2.9 %  3 197 1.6 %  2 755 2.5 %  1 753 1.6 %  1 761 2.6 % 
  Bankinnskudd og lignende  19 212 7.1 %  7 772 3.7 %  52 887 26.9 %  4 186 3.8 %  9 627 8.5 %  4 885 7.2 % 
Eiendeler  271 924 100.0 %  210 159 100.0 %  196 556 100.0 %  109 084 100.0 %  112 851 100.0 %  67 871 100.0 % 
Egenkapital  67 117 24.7 %  75 475 35.9 %  86 990 44.3 %  38 374 35.2 %  38 473 34.1 %  19 788 29.2 % 
Avsetning forpliktelser  2 618 1.0 %  2 659 1.3 %  9 560 4.9 %  1 559 1.4 %  1 250 1.1 %   828 1.2 % 
Annen langsiktig gjeld  84 323 31.0 %  73 035 34.8 %  55 177 28.1 %  41 861 38.4 %  44 942 39.8 %  30 652 45.2 % 
Kortsiktig gjeld  117 866 43.3 %  58 989 28.1 %  44 827 22.8 %  27 291 25.0 %  28 186 25.0 %  16 603 24.5 % 
Egenkapital og gjeld  271 924 100.0 %  210 158 100.0 %  196 554 100.0 %  109 085 100.0 %  112 851 100.0 %  67 871 100.0 % 
Arbeidskapital (finansiell)  39 628 14.6 %  47 682 22.7 %  67 448 34.3 %  8 984 8.2 %  21 590 19.1 %  12 266 18.1 % 
Nøkkeltall (aritmetiske gjennomsnitt i utvalget)            
Selvfinansiering før EOP i % av omsetning -5.2 %   -5.8 %   -1.4 %   3.4 %   -2.9 %   6.4 %   
Arbeidskapital i % av omsetning 2.5 %  8.6 %  21.2 %  2.2 %  6.2 %  14.9 %  
Ordinært resultat i % av omsetning -13.8 %  -12.3 %  -7.9 %  -12.2 %  -22.3 %  -7.6 %  
Egenkapitalandel 3.2 %  33.0 %  38.7 %  32.5 %  29.2 %  21.2 %  
Totalkapitalrentabilitet -7.5 %  -7.4 %  -2.9 %  -2.6 %  1.3 %  -4.2 %  
Totalkapitalrentabilitet (veid gjennomsnitt) -2.2 %   -7.6 %   -3.4 %   -2.5 %   0.8 %   -0.8 %   
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9 Annen videreforedling 
Tall i 1000 NOK  1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Antall (N) 60 63 65 62 58 57 
Driftsinntekter 1 483 313 100.0 % 1 517 964 100.0 % 1 629 859 100.0 % 1 671 055 100.0 % 1 645 693 100.0 % 1 864 768 100.0 % 
Vareforbruk 1 004 495 67.7 %  990 678 65.3 % 1 101 871 67.6 % 1 112 405 66.6 % 1 064 897 64.7 % 1 211 913 65.0 % 
Lønnskostnader  243 144 16.4 %  253 565 16.7 %  279 423 17.1 %  285 319 17.1 %  298 666 18.1 %  324 153 17.4 % 
Andre driftskostnader  180 150 12.1 %  184 140 12.1 %  198 044 12.2 %  201 411 12.1 %  215 224 13.1 %  244 340 13.1 % 
Ordinære avskrivninger  27 091 1.8 %  32 878 2.2 %  35 706 2.2 %  32 256 1.9 %  38 818 2.4 %  47 500 2.5 % 
Driftsresultat  28 433 1.9 %  56 702 3.7 %  14 815 0.9 %  39 664 2.4 %  28 088 1.7 %  36 862 2.0 % 
Finansinntekter  5 889 0.4 %  7 350 0.5 %  15 585 1.0 %  13 193 0.8 %  22 519 1.4 %  13 127 0.7 % 
Finanskostnader  24 222 1.6 %  36 023 2.4 %  38 691 2.4 %  36 633 2.2 %  44 890 2.7 %  39 718 2.1 % 
Resultat av finansposter - 18 333 -1.2 % - 28 673 -1.9 % - 23 030 -1.4 % - 23 440 -1.4 % - 22 371 -1.4 % - 26 591 -1.4 % 
Ordinært resultat før skatt   10 100 0.7 %  28 029 1.8 % - 8 291 -0.5 %  16 224 1.0 %  5 717 0.3 %  10 271 0.6 % 
Resultat av ekstraordinære poster (EOP) -  331 0.0 %   599 0.0 %  49 764 3.1 %  8 238 0.5 %  1 498 0.1 %   206 0.0 % 
Årsresultat  2 544 0.2 %  20 756 1.4 %  25 851 1.6 %  15 021 0.9 %   420 0.0 %  1 665 0.1 % 
Selvfinansiering før EOP etter skatt  29 966 2.0 %  53 270 3.5 %  23 865 1.5 %  39 491 2.4 %  38 508 2.3 %  49 150 2.6 % 
Andel med positivt resultatutvikling 40 %  41 %  31 %  55 %  41 %  58 %  
Andel med positivt Ordinært resultat før skatt 65 %  65 %  51 %  60 %  53 %  68 %  
Beregnet antall årsverk   883   880   933   920   916   944  
Anleggsmidler  222 577 36.8 %  296 578 41.6 %  285 499 36.7 %  323 057 45.1 %  387 096 44.8 %  486 226 46.7 % 
   Immatrielle eiendeler  1 968 0.3 %  15 806 2.2 %  14 989 1.9 %  22 184 3.1 %  62 101 7.2 %  70 489 6.8 % 
   Varige driftsmidler  203 206 33.6 %  259 713 36.4 %  249 717 32.1 %  263 746 36.8 %  298 092 34.5 %  367 304 35.3 % 
   Finansielle anleggsmidler  17 388 2.9 %  20 642 2.9 %  20 786 2.7 %  37 141 5.2 %  26 903 3.1 %  48 433 4.7 % 
Omløpsmidler  381 969 63.2 %  416 746 58.4 %  492 737 63.3 %  391 760 54.7 %  476 852 55.2 %  555 033 53.3 % 
  Varer  135 991 22.5 %  136 538 19.1 %  103 693 13.3 %  125 107 17.5 %  186 587 21.6 %  258 869 24.9 % 
  Fordringer  204 120 33.8 %  220 540 30.9 %  284 285 36.5 %  198 075 27.6 %  211 614 24.5 %  205 863 19.8 % 
  Investeringer  2 132 0.4 %  4 950 0.7 %  11 594 1.5 %  6 762 0.9 %  4 227 0.5 %  6 712 0.6 % 
  Bankinnskudd og lignende  38 181 6.3 %  55 529 7.8 %  93 165 12.0 %  63 364 8.8 %  74 424 8.6 %  83 589 8.0 % 
Eiendeler  604 546 100.0 %  713 324 100.0 %  778 236 100.0 %  716 367 100.0 %  863 948 100.0 % 1 041 259 100.0 % 
Egenkapital  106 903 17.7 %  129 273 18.1 %  178 310 22.9 %  115 664 16.1 %  134 436 15.6 %  196 620 18.9 % 
Avsetning forpliktelser  4 835 0.8 %  6 825 1.0 %  12 619 1.6 %  5 494 0.8 %  13 718 1.6 %  37 914 3.6 % 
Annen langsiktig gjeld  178 157 29.5 %  228 470 32.0 %  249 336 32.0 %  275 545 38.5 %  265 982 30.8 %  358 178 34.4 % 
Kortsiktig gjeld  314 649 52.0 %  348 750 48.9 %  336 866 43.3 %  319 670 44.6 %  449 812 52.1 %  448 547 43.1 % 
Egenkapital og gjeld  604 544 100.0 %  713 318 100.0 %  778 099 100.0 %  716 373 100.0 %  863 948 100.0 % 1 041 259 100.0 % 
Arbeidskapital (finansiell)  67 320 11.1 %  67 996 9.5 %  155 871 20.0 %  72 090 10.1 %  27 040 3.1 %  106 486 10.2 % 
Nøkkeltall (aritmetiske gjennomsnitt i utvalget)            
Selvfinansiering før EOP i % av omsetning 2.5 %   2.7 %   0.2 %   0.7 %   -4.3 %   1.1 %   
Arbeidskapital i % av omsetning 4.4 %  0.9 %  1.7 %  4.9 %  -0.5 %  2.6 %  
Ordinært resultat i % av omsetning 0.6 %  0.2 %  -3.7 %  -1.7 %  -2.9 %  -0.3 %  
Egenkapitalandel 14.7 %  17.2 %  15.7 %  18.8 %  15.6 %  15.7 %  
Totalkapitalrentabilitet 5.2 %  8.3 %  3.7 %  7.3 %  5.1 %  8.2 %  
Totalkapitalrentabilitet (veid gjennomsnitt) 5.9 %   9.8 %   3.9 %   7.6 %   5.9 %   5.3 %   
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10 Krabbe og skjell, mottak og foredling 
Tall i 1000 NOK  1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Antall (N) 9 12 13 12 10 12 
Driftsinntekter  61 459 100,0 %  88 739 100,0 %  100 293 100,0 %  119 023 100,0 %  97 815 100,0 %  138 370 100,0 % 
Vareforbruk  33 869 55,1 %  50 325 56,7 %  57 602 57,4 %  72 010 60,5 %  58 391 59,7 %  84 591 61,1 % 
Lønnskostnader  14 023 22,8 %  19 232 21,7 %  21 092 21,0 %  23 191 19,5 %  18 552 19,0 %  26 597 19,2 % 
Andre driftskostnader  12 514 20,4 %  14 609 16,5 %  17 866 17,8 %  16 830 14,1 %  15 084 15,4 %  18 044 13,0 % 
Ordinære avskrivninger  1 169 1,9 %  1 681 1,9 %  1 686 1,7 %  2 330 2,0 %  3 091 3,2 %  5 812 4,2 % 
Driftsresultat -  116 -0,2 %  2 892 3,3 %  2 047 2,0 %  4 662 3,9 %  2 697 2,8 %  3 326 2,4 % 
Finansinntekter   157 0,3 %   111 0,1 %   197 0,2 %  1 125 0,9 %   404 0,4 %   335 0,2 % 
Finanskostnader   977 1,6 %  1 802 2,0 %  1 862 1,9 %  2 305 1,9 %  3 229 3,3 %  5 002 3,6 % 
Resultat av finansposter -  829 -1,3 % - 1 691 -1,9 % - 1 665 -1,7 % - 1 180 -1,0 % - 2 825 -2,9 % - 4 667 -3,4 % 
Ordinært resultat før skatt  -  936 -1,5 %  1 201 1,4 %   382 0,4 %  3 482 2,9 % -  128 -0,1 % - 1 341 -1,0 % 
Resultat av ekstraordinære poster (EOP)   860 1,4 %  0,0 %  0,0 %  0,0 %  0,0 %  0,0 % 
Årsresultat -  318 -0,5 %   559 0,6 %   176 0,2 %  2 389 2,0 % -  777 -0,8 % - 2 089 -1,5 % 
Selvfinansiering før EOP etter skatt -  9 0,0 %  2 240 2,5 %  1 862 1,9 %  4 719 4,0 %  2 314 2,4 %  3 723 2,7 % 
Andel med positivt resultatutvikling 22 %  75 %  31 %  42 %  60 %  33 %  
Andel med positivt Ordinært resultat før skatt 44 %  67 %  46 %  58 %  80 %  67 %  
Beregnet antall årsverk   53   68   72   77   58   80  
Anleggsmidler  5 537 19,7 %  10 375 36,2 %  19 939 42,1 %  47 724 58,3 %  88 312 81,7 %  89 695 70,6 % 
   Immatrielle eiendeler   642 2,3 %   297 1,0 %  1 026 2,2 %  2 802 3,4 %  1 952 1,8 %  1 797 1,4 % 
   Varige driftsmidler  4 845 17,2 %  9 424 32,9 %  18 153 38,3 %  40 759 49,8 %  83 197 76,9 %  88 689 69,8 % 
   Finansielle anleggsmidler   50 0,2 %   649 2,3 %   762 1,6 %  4 165 5,1 %  3 163 2,9 % -  791 -0,6 % 
Omløpsmidler  22 591 80,3 %  18 292 63,8 %  27 462 57,9 %  34 116 41,7 %  19 839 18,3 %  37 299 29,4 % 
  Varer  8 853 31,5 %  5 883 20,5 %  8 560 18,1 %  7 670 9,4 %  6 563 6,1 %  9 158 7,2 % 
  Fordringer  12 534 44,6 %  9 670 33,7 %  15 661 33,0 %  22 686 27,7 %  10 492 9,7 %  24 410 19,2 % 
  Investeringer  0,0 %  0,0 %  0,0 %  0,0 %  0,0 %  0,0 % 
  Bankinnskudd og lignende  1 204 4,3 %  2 739 9,6 %  3 241 6,8 %  3 759 4,6 %  2 784 2,6 %  3 731 2,9 % 
Eiendeler  28 128 100,0 %  28 667 100,0 %  47 401 100,0 %  81 840 100,0 %  108 151 100,0 %  126 994 100,0 % 
Egenkapital  5 755 20,5 %  7 058 24,6 %  13 116 27,7 %  30 193 36,9 %  29 015 26,8 %  29 601 23,3 % 
Avsetning forpliktelser  0,0 %   13 0,0 %   47 0,1 %   802 1,0 %   97 0,1 %   180 0,1 % 
Annen langsiktig gjeld  4 974 17,7 %  8 037 28,0 %  9 396 19,8 %  12 871 15,7 %  53 518 49,5 %  66 629 52,5 % 
Kortsiktig gjeld  17 399 61,9 %  13 557 47,3 %  24 845 52,4 %  37 975 46,4 %  25 521 23,6 %  30 584 24,1 % 
Egenkapital og gjeld  28 128 100,0 %  28 665 100,0 %  47 404 100,0 %  81 841 100,0 %  108 151 100,0 %  126 994 100,0 % 
Arbeidskapital (finansiell)  5 192 18,5 %  4 735 16,5 %  2 617 5,5 % - 3 859 -4,7 % - 5 682 -5,3 %  6 715 5,3 % 
Nøkkeltall (aritmetiske gjennomsnitt i utvalget)            
Selvfinansiering før EOP i % av omsetning -11,7 %   2,2 %   -9,2 %   4,8 %   0,2 %   4,7 %   
Arbeidskapital i % av omsetning 1,1 %  0,6 %  -0,9 %  3,6 %  -7,7 %  4,4 %  
Ordinært resultat i % av omsetning -15,2 %  -0,6 %  -18,0 %  2,5 %  -0,9 %  2,4 %  
Egenkapitalandel 15,0 %  12,2 %  29,3 %  20,7 %  10,4 %  10,2 %  
Totalkapitalrentabilitet -7,9 %  9,2 %  5,9 %  7,1 %  11,5 %  4,1 %  
Totalkapitalrentabilitet (veid gjennomsnitt) 0,2 %   9,5 %   5,5 %   8,2 %   3,4 %   3,0 %   
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11 Fiskemottak/mottaksstasjoner (kun pakking) 
Tall i 1000 NOK  1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Antall (N) 8 5 7 7 7 8 
Driftsinntekter  5 066 100,0 %  4 675 100,0 %  6 954 100,0 %  7 003 100,0 %  7 326 100,0 %  8 845 100,0 % 
Vareforbruk  1 589 31,4 %  1 595 34,1 %  1 665 23,9 %  1 557 22,2 %  1 626 22,2 %  2 594 29,3 % 
Lønnskostnader  1 337 26,4 %  1 167 25,0 %  2 156 31,0 %  2 516 35,9 %  2 348 32,1 %  3 134 35,4 % 
Andre driftskostnader  1 023 20,2 %   751 16,1 %  1 454 20,9 %  1 339 19,1 %  1 871 25,5 %  2 972 33,6 % 
Ordinære avskrivninger   452 8,9 %   200 4,3 %   496 7,1 %   387 5,5 %   522 7,1 %  1 011 11,4 % 
Driftsresultat   665 13,1 %   962 20,6 %  1 183 17,0 %  1 204 17,2 %   959 13,1 % -  866 -9,8 % 
Finansinntekter   112 2,2 %   94 2,0 %   58 0,8 %   139 2,0 %   106 1,4 %   54 0,6 % 
Finanskostnader   403 8,0 %   36 0,8 %   357 5,1 %   234 3,3 %   339 4,6 %   502 5,7 % 
Resultat av finansposter -  291 -5,7 %   58 1,2 % -  299 -4,3 % -  95 -1,4 % -  233 -3,2 % -  448 -5,1 % 
Ordinært resultat før skatt    374 7,4 %  1 020 21,8 %   884 12,7 %  1 109 15,8 %   726 9,9 % - 1 314 -14,9 % 
Resultat av ekstraordinære poster (EOP)  0,0 %  0,0 %  0,0 %  0,0 %  0,0 %  0,0 % 
Årsresultat   145 2,9 %   741 15,9 %   638 9,2 %   811 11,6 %   503 6,9 % - 1 466 -16,6 % 
Selvfinansiering før EOP etter skatt   597 11,8 %   941 20,1 %  1 134 16,3 %  1 198 17,1 %  1 025 14,0 % -  455 -5,1 % 
Andel med positivt resultatutvikling 25 %  60 %  43 %  57 %  57 %  25 %  
Andel med positivt Ordinært resultat før skatt 50 %  100 %  86 %  57 %  43 %  25 %  
Beregnet antall årsverk   5   4   7   8   7   9  
Anleggsmidler  5 649 61,5 %  2 838 52,4 %  7 947 73,0 %  4 487 52,9 %  6 464 64,4 %  12 206 75,8 % 
   Immatrielle eiendeler  0,0 %   8 0,1 %   136 1,2 %   199 2,3 %   239 2,4 %   185 1,1 % 
   Varige driftsmidler  5 620 61,2 %  2 829 52,3 %  7 809 71,7 %  4 288 50,6 %  6 223 62,0 %  12 021 74,7 % 
   Finansielle anleggsmidler   29 0,3 %   1 0,0 %   1 0,0 %  0,0 %   2 0,0 %  0,0 % 
Omløpsmidler  3 539 38,5 %  2 576 47,6 %  2 942 27,0 %  3 991 47,1 %  3 577 35,6 %  3 888 24,2 % 
  Varer   128 1,4 %   76 1,4 %   126 1,2 %   114 1,3 %   169 1,7 %   235 1,5 % 
  Fordringer  1 101 12,0 %   974 18,0 %  1 004 9,2 %   758 8,9 %  1 552 15,5 %  1 748 10,9 % 
  Investeringer   104 1,1 %   105 1,9 %   155 1,4 %   187 2,2 %   120 1,2 %   143 0,9 % 
  Bankinnskudd og lignende  2 206 24,0 %  1 421 26,2 %  1 657 15,2 %  2 934 34,6 %  1 736 17,3 %  1 762 10,9 % 
Eiendeler  9 188 100,0 %  5 414 100,0 %  10 889 100,0 %  8 478 100,0 %  10 041 100,0 %  16 094 100,0 % 
Egenkapital  3 033 33,0 %  2 435 45,0 %  2 843 26,1 %  2 837 33,5 %  3 153 31,4 %  2 249 14,0 % 
Avsetning forpliktelser   408 4,4 %   389 7,2 %   445 4,1 %   318 3,8 %   288 2,9 %   256 1,6 % 
Annen langsiktig gjeld  3 037 33,1 %   250 4,6 %  4 421 40,6 %  2 228 26,3 %  3 037 30,2 %  9 377 58,3 % 
Kortsiktig gjeld  2 710 29,5 %  2 339 43,2 %  3 179 29,2 %  3 097 36,5 %  3 563 35,5 %  4 212 26,2 % 
Egenkapital og gjeld  9 188 100,0 %  5 413 100,0 %  10 888 100,0 %  8 480 100,0 %  10 041 100,0 %  16 094 100,0 % 
Arbeidskapital (finansiell)   829 9,0 %   237 4,4 % -  237 -2,2 %   894 10,5 %   14 0,1 % -  324 -2,0 % 
Nøkkeltall (aritmetiske gjennomsnitt i utvalget)            
Selvfinansiering før EOP i % av omsetning 10,9 %   18,8 %   16,9 %   14,9 %   15,3 %   -5,0 %   
Arbeidskapital i % av omsetning 19,1 %  3,5 %  -16,7 %  14,7 %  -0,6 %  -1,8 %  
Ordinært resultat i % av omsetning 1,4 %  19,2 %  11,3 %  13,0 %  11,9 %  -13,7 %  
Egenkapitalandel 39,3 %  39,4 %  29,3 %  34,2 %  32,7 %  23,2 %  
Totalkapitalrentabilitet 17,0 %  19,2 %  11,2 %  11,0 %  11,9 %  -7,2 %  
Totalkapitalrentabilitet (veid gjennomsnitt) 8,9 %   19,8 %   11,8 %   16,1 %   10,5 %   -4,9 %   
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a) Klippfisk 
Tall i 1000 NOK  1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Antall (N) 29 31 31 30 30 28 
Driftsinntekter 2 807 662 100,0 % 2 715 741 100,0 % 3 040 506 100,0 % 3 370 660 100,0 % 3 033 666 100,0 % 2 739 472 100,0 % 
Vareforbruk 2 317 034 82,5 % 2 316 311 85,3 % 2 472 014 81,3 % 2 794 824 82,9 % 2 634 232 86,8 % 2 202 652 80,4 % 
Lønnskostnader  160 900 5,7 %  169 370 6,2 %  185 679 6,1 %  191 918 5,7 %  185 597 6,1 %  183 717 6,7 % 
Andre driftskostnader  165 073 5,9 %  158 733 5,8 %  168 433 5,5 %  185 942 5,5 %  183 792 6,1 %  173 278 6,3 % 
Ordinære avskrivninger  26 816 1,0 %  30 106 1,1 %  38 385 1,3 %  37 984 1,1 %  39 703 1,3 %  39 439 1,4 % 
Driftsresultat  137 839 4,9 %  41 221 1,5 %  175 995 5,8 %  159 992 4,7 % - 9 658 -0,3 %  140 386 5,1 % 
Finansinntekter  8 421 0,3 %  16 372 0,6 %  34 962 1,1 %  80 300 2,4 %  178 825 5,9 %  35 171 1,3 % 
Finanskostnader  60 644 2,2 %  71 858 2,6 %  120 061 3,9 %  94 682 2,8 %  84 069 2,8 %  93 054 3,4 % 
Resultat av finansposter - 52 223 -1,9 % - 55 486 -2,0 % - 85 099 -2,8 % - 14 382 -0,4 %  94 756 3,1 % - 57 883 -2,1 % 
Ordinært resultat før skatt   85 616 3,0 % - 14 265 -0,5 %  90 896 3,0 %  145 610 4,3 %  85 098 2,8 %  82 503 3,0 % 
Resultat av ekstraordinære poster (EOP) -  694 0,0 %  15 706 0,6 %  14 392 0,5 %  0,0 %  56 961 1,9 % - 3 064 -0,1 % 
Årsresultat  68 952 2,5 %  5 163 0,2 %  82 116 2,7 %  108 600 3,2 %  117 110 3,9 %  52 128 1,9 % 
Selvfinansiering før EOP etter skatt  96 462 3,4 %  21 103 0,8 %  108 508 3,6 %  146 584 4,3 %  99 852 3,3 %  94 631 3,5 % 
Andel med positivt resultatutvikling 76 %  6 %  68 %  50 %  13 %  75 %  
Andel med positivt Ordinært resultat før skatt 97 %  58 %  65 %  87 %  40 %  86 %  
Beregnet antall årsverk   578   582   612   612   561   527  
Anleggsmidler  445 976 36,3 %  486 715 37,6 %  783 228 41,7 %  700 254 39,8 %  692 573 40,7 %  705 767 42,7 % 
   Immatrielle eiendeler  3 376 0,3 %  11 592 0,9 %  16 255 0,9 %  11 679 0,7 %  21 941 1,3 %  25 105 1,5 % 
   Varige driftsmidler  345 306 28,1 %  359 860 27,8 %  541 624 28,9 %  528 804 30,0 %  508 071 29,9 %  480 905 29,1 % 
   Finansielle anleggsmidler  97 294 7,9 %  115 263 8,9 %  225 345 12,0 %  159 767 9,1 %  162 561 9,6 %  199 757 12,1 % 
Omløpsmidler  781 339 63,7 %  808 210 62,4 % 1 093 669 58,3 % 1 059 904 60,2 % 1 007 165 59,3 %  946 077 57,3 % 
  Varer  420 052 34,2 %  513 058 39,6 %  636 003 33,9 %  661 522 37,6 %  531 244 31,3 %  449 991 27,2 % 
  Fordringer  340 253 27,7 %  266 291 20,6 %  259 762 13,8 %  305 062 17,3 %  302 340 17,8 %  387 838 23,5 % 
  Investeringer   295 0,0 %   735 0,1 %  1 900 0,1 %   893 0,1 %  2 204 0,1 %  3 791 0,2 % 
  Bankinnskudd og lignende  20 739 1,7 %  28 126 2,2 %  196 004 10,4 %  92 423 5,3 %  171 377 10,1 %  104 457 6,3 % 
Eiendeler 1 227 315 100,0 % 1 294 925 100,0 % 1 876 897 100,0 % 1 760 158 100,0 % 1 699 738 100,0 % 1 651 844 100,0 % 
Egenkapital  334 114 27,2 %  367 637 28,4 %  463 381 24,7 %  398 835 22,7 %  427 190 25,1 %  491 023 29,7 % 
Avsetning forpliktelser  11 850 1,0 %  13 171 1,0 %  12 103 0,6 %  12 331 0,7 %  7 189 0,4 %  7 097 0,4 % 
Annen langsiktig gjeld  295 781 24,1 %  302 697 23,4 %  523 968 27,9 %  469 102 26,7 %  443 889 26,1 %  408 383 24,7 % 
Kortsiktig gjeld  585 570 47,7 %  611 409 47,2 %  877 437 46,7 %  879 894 50,0 %  821 470 48,3 %  745 342 45,1 % 
Egenkapital og gjeld 1 227 315 100,0 % 1 294 914 100,0 % 1 876 889 100,0 % 1 760 162 100,0 % 1 699 738 100,0 % 1 651 844 100,0 % 
Arbeidskapital (finansiell)  195 769 16,0 %  196 801 15,2 %  216 232 11,5 %  180 010 10,2 %  185 695 10,9 %  200 735 12,2 % 
Nøkkeltall (aritmetiske gjennomsnitt i utvalget)            
Selvfinansiering før EOP i % av omsetning 4,7 %   0,4 %   2,3 %   3,3 %   -0,6 %   1,4 %   
Arbeidskapital i % av omsetning 11,2 %  13,3 %  11,1 %  9,1 %  7,5 %  8,1 %  
Ordinært resultat i % av omsetning 4,1 %  -1,6 %  1,4 %  2,9 %  -2,6 %  0,6 %  
Egenkapitalandel 25,7 %  25,6 %  26,9 %  24,4 %  23,3 %  24,9 %  
Totalkapitalrentabilitet 15,7 %  4,9 %  10,2 %  12,4 %  2,4 %  6,5 %  
Totalkapitalrentabilitet (veid gjennomsnitt) 13,2 %   4,5 %   11,2 %   13,3 %   9,9 %   10,6 %   
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b) Saltfisk 
Tall i 1000 NOK  1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Antall (N) 32 30 32 30 27 25 
Driftsinntekter 1 343 736 100.0 % 1 218 295 100.0 % 1 140 574 100.0 % 1 208 658 100.0 % 1 011 103 100.0 %  762 090 100.0 % 
Vareforbruk 1 001 210 74.5 %  955 618 78.4 %  901 269 79.0 %  926 760 76.7 %  817 631 80.9 %  577 684 75.8 % 
Lønnskostnader  125 109 9.3 %  124 513 10.2 %  121 656 10.7 %  120 407 10.0 %  116 019 11.5 %  101 453 13.3 % 
Andre driftskostnader  99 245 7.4 %  109 950 9.0 %  110 342 9.7 %  114 648 9.5 %  100 880 10.0 %  86 546 11.4 % 
Ordinære avskrivninger  18 255 1.4 %  17 475 1.4 %  19 870 1.7 %  16 449 1.4 %  14 360 1.4 %  12 863 1.7 % 
Driftsresultat  99 917 7.4 %  10 739 0.9 % - 12 563 -1.1 %  30 394 2.5 % - 37 787 -3.7 % - 16 456 -2.2 % 
Finansinntekter  7 006 0.5 %  8 092 0.7 %  6 218 0.5 %  8 593 0.7 %  5 796 0.6 %  2 093 0.3 % 
Finanskostnader  20 048 1.5 %  20 365 1.7 %  26 171 2.3 %  24 904 2.1 %  21 639 2.1 %  20 971 2.8 % 
Resultat av finansposter - 13 042 -1.0 % - 12 273 -1.0 % - 19 953 -1.7 % - 16 311 -1.3 % - 15 843 -1.6 % - 18 878 -2.5 % 
Ordinært resultat før skatt   86 875 6.5 % - 1 534 -0.1 % - 32 516 -2.9 %  14 083 1.2 % - 53 630 -5.3 % - 35 334 -4.6 % 
Resultat av ekstraordinære poster (EOP) - 31 595 -2.4 %  4 776 0.4 %  8 105 0.7 % - 2 942 -0.2 % - 60 186 -6.0 %  6 459 0.8 % 
Årsresultat  42 695 3.2 %  1 984 0.2 % - 18 463 -1.6 %  5 944 0.5 % - 108 959 -10.8 % - 28 292 -3.7 % 
Selvfinansiering før EOP etter skatt  92 545 6.9 %  14 683 1.2 % - 6 446 -0.6 %  27 850 2.3 % - 33 965 -3.4 % - 21 888 -2.9 % 
Andel med positivt resultatutvikling 69 %  13 %  28 %  73 %  7 %  40 %  
Andel med positivt Ordinært resultat før skatt 81 %  43 %  22 %  50 %  22 %  24 %  
Beregnet antall årsverk   492   467   440   422   387   322  
Anleggsmidler  204 233 37.8 %  249 502 43.5 %  255 495 44.7 %  208 490 40.3 %  203 125 55.1 %  189 467 57.6 % 
   Immatrielle eiendeler   89 0.0 %  4 044 0.7 %  8 699 1.5 %  8 544 1.7 %  13 606 3.7 %  10 758 3.3 % 
   Varige driftsmidler  147 269 27.3 %  164 954 28.7 %  169 726 29.7 %  154 073 29.8 %  143 957 39.0 %  130 520 39.6 % 
   Finansielle anleggsmidler  56 778 10.5 %  80 504 14.0 %  77 060 13.5 %  46 319 9.0 %  45 562 12.4 %  48 189 14.6 % 
Omløpsmidler  335 466 62.2 %  324 469 56.5 %  316 161 55.3 %  308 497 59.6 %  165 699 44.9 %  139 744 42.4 % 
  Varer  107 784 20.0 %  155 748 27.1 %  118 129 20.7 %  83 902 16.2 %  68 681 18.6 %  28 362 8.6 % 
  Fordringer  180 176 33.4 %  130 025 22.7 %  165 924 29.0 %  183 938 35.5 %  79 455 21.5 %  83 211 25.3 % 
  Investeringer  3 271 0.6 %   940 0.2 %   420 0.1 %  17 333 3.3 %   25 0.0 %  0.0 % 
  Bankinnskudd og lignende  44 001 8.2 %  37 756 6.6 %  31 688 5.5 %  23 324 4.5 %  17 538 4.8 %  28 171 8.6 % 
Eiendeler  539 699 100.0 %  573 971 100.0 %  571 656 100.0 %  517 437 100.0 %  368 824 100.0 %  329 211 100.0 % 
Egenkapital  175 496 32.5 %  214 720 37.4 %  218 819 38.3 %  176 655 34.1 %  30 890 8.4 %  39 017 11.9 % 
Avsetning forpliktelser  7 401 1.4 %  3 204 0.6 %  2 203 0.4 %  3 112 0.6 %  2 809 0.8 %   807 0.2 % 
Annen langsiktig gjeld  115 909 21.5 %  118 635 20.7 %  128 480 22.5 %  102 462 19.8 %  94 963 25.7 %  93 892 28.5 % 
Kortsiktig gjeld  240 893 44.6 %  237 435 41.4 %  222 146 38.9 %  235 206 45.5 %  240 162 65.1 %  195 495 59.4 % 
Egenkapital og gjeld  539 699 100.0 %  573 994 100.0 %  571 648 100.0 %  517 435 100.0 %  368 824 100.0 %  329 211 100.0 % 
Arbeidskapital (finansiell)  94 573 17.5 %  87 034 15.2 %  94 015 16.4 %  73 291 14.2 % - 74 463 -20.2 % - 55 751 -16.9 % 
Nøkkeltall (aritmetiske gjennomsnitt i utvalget)            
Selvfinansiering før EOP i % av omsetning 6.2 %   0.5 %   -2.0 %   1.5 %   -6.9 %   -6.5 %   
Arbeidskapital i % av omsetning 6.4 %  3.2 %  3.9 %  0.0 %  -18.6 %  -5.2 %  
Ordinært resultat i % av omsetning 5.5 %  -1.7 %  -5.5 %  -0.5 %  -9.9 %  -8.8 %  
Egenkapitalandel 28.7 %  29.5 %  28.7 %  25.5 %  6.4 %  -15.3 %  
Totalkapitalrentabilitet 22.8 %  2.2 %  -0.1 %  8.2 %  -11.6 %  -15.9 %  
Totalkapitalrentabilitet (veid gjennomsnitt) 20.2 %   3.4 %   -1.1 %   7.6 %   -7.8 %   -4.1 %   
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c) Tørrfisk 
Tall i 1000 NOK 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Antall (N) 26 29 29 30 29 26 
Driftsinntekter  495 403 100,0 %  477 300 100,0 %  461 476 100,0 %  643 011 100,0 %  646 116 100,0 %  585 489 100,0 % 
Vareforbruk  331 622 66,9 %  329 583 69,1 %  325 478 70,5 %  470 392 73,2 %  509 495 78,9 %  393 944 67,3 % 
Lønnskostnader  51 489 10,4 %  48 188 10,1 %  52 774 11,4 %  56 718 8,8 %  66 307 10,3 %  61 777 10,6 % 
Andre driftskostnader  49 332 10,0 %  50 890 10,7 %  49 277 10,7 %  58 879 9,2 %  62 858 9,7 %  68 621 11,7 % 
Ordinære avskrivninger  10 325 2,1 %  13 469 2,8 %  14 053 3,0 %  14 778 2,3 %  15 548 2,4 %  15 770 2,7 % 
Driftsresultat  52 635 10,6 %  35 170 7,4 %  19 894 4,3 %  42 244 6,6 % - 8 092 -1,3 %  45 377 7,8 % 
Finansinntekter  1 531 0,3 %  1 379 0,3 %  1 804 0,4 %  2 628 0,4 %  7 348 1,1 %  3 327 0,6 % 
Finanskostnader  13 898 2,8 %  21 932 4,6 %  27 436 5,9 %  28 943 4,5 %  35 857 5,5 %  31 921 5,5 % 
Resultat av finansposter - 12 367 -2,5 % - 20 553 -4,3 % - 25 632 -5,6 % - 26 315 -4,1 % - 28 509 -4,4 % - 28 594 -4,9 % 
Ordinært resultat før skatt   40 268 8,1 %  14 617 3,1 % - 5 738 -1,2 %  15 929 2,5 % - 36 601 -5,7 %  16 783 2,9 % 
Resultat av ekstraordinære poster (EOP) -  587 -0,1 %   700 0,1 %  2 103 0,5 %  1 786 0,3 % -  580 -0,1 %  1 004 0,2 % 
Årsresultat  28 325 5,7 %  11 781 2,5 % - 3 117 -0,7 %  12 710 2,0 % - 32 954 -5,1 %  13 811 2,4 % 
Selvfinansiering før EOP etter skatt  39 237 7,9 %  24 550 5,1 %  8 833 1,9 %  26 203 4,1 % - 16 246 -2,5 %  28 858 4,9 % 
Andel med positivt resultatutvikling 77 %  7 %  34 %  60 %  10 %  88 %  
Andel med positivt Ordinært resultat før skatt 96 %  79 %  59 %  63 %  24 %  73 %  
Beregnet antall årsverk   200   178   188   195   216   191  
Anleggsmidler  131 436 61,9 %  154 127 58,5 %  172 493 49,3 %  173 976 47,5 %  180 914 45,2 %  174 686 43,2 % 
   Immatrielle eiendeler  2 566 1,2 %  2 778 1,1 %  4 992 1,4 %  6 140 1,7 %  12 406 3,1 %  14 405 3,6 % 
   Varige driftsmidler  106 514 50,2 %  138 872 52,7 %  148 218 42,3 %  151 103 41,3 %  152 492 38,1 %  147 212 36,4 % 
   Finansielle anleggsmidler  22 356 10,5 %  12 476 4,7 %  19 283 5,5 %  16 729 4,6 %  16 016 4,0 %  13 069 3,2 % 
Omløpsmidler  80 947 38,1 %  109 532 41,5 %  177 506 50,7 %  192 265 52,5 %  219 645 54,8 %  229 839 56,8 % 
  Varer  18 971 8,9 %  31 586 12,0 %  91 561 26,2 %  85 749 23,4 %  89 681 22,4 %  90 012 22,3 % 
  Fordringer  28 219 13,3 %  52 823 20,0 %  69 476 19,9 %  91 043 24,9 %  101 065 25,2 %  102 416 25,3 % 
  Investeringer   154 0,1 %   555 0,2 %  1 424 0,4 %   310 0,1 %   420 0,1 %   366 0,1 % 
  Bankinnskudd og lignende  33 603 15,8 %  24 567 9,3 %  15 045 4,3 %  15 162 4,1 %  28 479 7,1 %  37 045 9,2 % 
Eiendeler  212 383 100,0 %  263 659 100,0 %  349 999 100,0 %  366 241 100,0 %  400 559 100,0 %  404 525 100,0 % 
Egenkapital  73 012 34,4 %  82 978 31,5 %  82 119 23,5 %  87 860 24,0 %  43 226 10,8 %  64 259 15,9 % 
Avsetning forpliktelser  1 567 0,7 %  2 188 0,8 %  2 125 0,6 %  1 499 0,4 %  1 326 0,3 %   978 0,2 % 
Annen langsiktig gjeld  57 775 27,2 %  86 096 32,7 %  92 038 26,3 %  86 225 23,5 %  100 012 25,0 %  106 722 26,4 % 
Kortsiktig gjeld  80 029 37,7 %  92 394 35,0 %  173 711 49,6 %  190 657 52,1 %  255 995 63,9 %  232 566 57,5 % 
Egenkapital og gjeld  212 383 100,0 %  263 656 100,0 %  349 993 100,0 %  366 241 100,0 %  400 559 100,0 %  404 525 100,0 % 
Arbeidskapital (finansiell)   918 0,4 %  17 138 6,5 %  3 795 1,1 %  1 608 0,4 % - 36 350 -9,1 % - 2 727 -0,7 % 
Nøkkeltall (aritmetiske gjennomsnitt i utvalget)            
Selvfinansiering før EOP i % av omsetning 7,3 %   4,1 %   1,3 %   -1,3 %   -7,5 %   4,8 %   
Arbeidskapital i % av omsetning 0,5 %  3,0 %  -1,2 %  -5,8 %  -11,4 %  -0,4 %  
Ordinært resultat i % av omsetning 7,1 %  1,8 %  -1,7 %  -3,0 %  -11,1 %  2,7 %  
Egenkapitalandel 28,8 %  26,6 %  18,4 %  16,4 %  2,7 %  16,5 %  
Totalkapitalrentabilitet 27,7 %  13,6 %  9,8 %  10,1 %  -4,8 %  12,5 %  
Totalkapitalrentabilitet (veid gjennomsnitt) 26,2 %   14,7 %   7,1 %   12,5 %   -0,2 %   12,4 %   
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d) Pelagisk konsumproduksjon 
Tall i 1000 NOK  1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Antall (N) 33 34 34 31 32 29 
Driftsinntekter 2 698 151 100.0 % 2 641 053 100.0 % 3 184 262 100.0 % 3 968 580 100.0 % 3 712 125 100.0 % 3 234 257 100.0 % 
Vareforbruk 1 981 224 73.4 % 1 836 248 69.5 % 2 261 987 71.0 % 3 033 400 76.4 % 3 114 927 83.9 % 2 405 386 74.4 % 
Lønnskostnader  290 559 10.8 %  307 459 11.6 %  333 463 10.5 %  343 004 8.6 %  317 675 8.6 %  294 347 9.1 % 
Andre driftskostnader  364 920 13.5 %  335 655 12.7 %  386 691 12.1 %  384 944 9.7 %  369 140 9.9 %  379 002 11.7 % 
Ordinære avskrivninger  68 614 2.5 %  70 456 2.7 %  73 524 2.3 %  75 552 1.9 %  80 741 2.2 %  78 649 2.4 % 
Driftsresultat - 7 166 -0.3 %  91 235 3.5 %  128 597 4.0 %  131 680 3.3 % - 170 358 -4.6 %  76 873 2.4 % 
Finansinntekter  14 079 0.5 %  16 539 0.6 %  16 140 0.5 %  19 288 0.5 %  20 451 0.6 %  10 545 0.3 % 
Finanskostnader  76 475 2.8 %  87 332 3.3 %  81 145 2.5 %  88 325 2.2 %  125 246 3.4 %  88 452 2.7 % 
Resultat av finansposter - 62 396 -2.3 % - 70 793 -2.7 % - 65 005 -2.0 % - 69 037 -1.7 % - 104 795 -2.8 % - 77 907 -2.4 % 
Ordinært resultat før skatt  - 69 562 -2.6 %  20 442 0.8 %  63 593 2.0 %  62 643 1.6 % - 275 153 -7.4 % - 1 034 0.0 % 
Resultat av ekstraordinære poster (EOP) - 5 280 -0.2 % - 2 177 -0.1 %  29 081 0.9 %  4 546 0.1 %  0.0 %  10 345 0.3 % 
Årsresultat - 80 825 -3.0 %  11 021 0.4 %  70 754 2.2 %  47 357 1.2 % - 225 841 -6.1 %  7 564 0.2 % 
Selvfinansiering før EOP etter skatt - 6 931 -0.3 %  85 831 3.2 %  123 492 3.9 %  119 714 3.0 % - 145 100 -3.9 %  79 973 2.5 % 
Andel med positivt resultatutvikling 18 %  53 %  41 %  45 %  9 %  86 %  
Andel med positivt Ordinært resultat før skatt 42 %  47 %  56 %  68 %  19 %  48 %  
Beregnet antall årsverk  1 052  1 061  1 111  1 107   973   857  
Anleggsmidler  632 589 44.2 %  541 735 42.8 %  644 955 40.1 %  814 565 42.7 %  901 309 45.5 %  839 795 50.7 % 
   Immatrielle eiendeler   499 0.0 %  18 569 1.5 %  13 782 0.9 %  15 134 0.8 %  45 795 2.3 %  57 656 3.5 % 
   Varige driftsmidler  599 059 41.9 %  492 020 38.9 %  587 230 36.5 %  724 323 38.0 %  782 112 39.5 %  711 652 43.0 % 
   Finansielle anleggsmidler  33 021 2.3 %  31 146 2.5 %  43 936 2.7 %  75 109 3.9 %  73 402 3.7 %  70 487 4.3 % 
Omløpsmidler  798 366 55.8 %  722 636 57.2 %  961 697 59.9 % 1 091 087 57.3 % 1 080 922 54.5 %  816 373 49.3 % 
  Varer  271 984 19.0 %  220 535 17.4 %  244 265 15.2 %  417 492 21.9 %  424 946 21.4 %  241 385 14.6 % 
  Fordringer  368 243 25.7 %  383 651 30.3 %  545 764 34.0 %  599 441 31.5 %  535 303 27.0 %  388 604 23.5 % 
  Investeringer  10 008 0.7 %  30 624 2.4 %  0.0 %   400 0.0 %  1 830 0.1 %  1 500 0.1 % 
  Bankinnskudd og lignende  147 799 10.3 %  87 826 6.9 %  171 668 10.7 %  73 752 3.9 %  118 843 6.0 %  184 884 11.2 % 
Eiendeler 1 430 955 100.0 % 1 264 371 100.0 % 1 606 652 100.0 % 1 905 652 100.0 % 1 982 231 100.0 % 1 656 168 100.0 % 
Egenkapital  266 766 18.6 %  357 644 28.3 %  465 909 29.0 %  519 889 27.3 %  430 510 21.7 %  429 991 26.0 % 
Avsetning forpliktelser  7 337 0.5 %  13 220 1.0 %  17 767 1.1 %  16 828 0.9 %  7 944 0.4 %  6 182 0.4 % 
Annen langsiktig gjeld  481 966 33.7 %  375 424 29.7 %  463 624 28.9 %  479 232 25.1 %  513 774 25.9 %  538 179 32.5 % 
Kortsiktig gjeld  674 886 47.2 %  518 084 41.0 %  659 350 41.0 %  889 703 46.7 % 1 030 003 52.0 %  681 816 41.2 % 
Egenkapital og gjeld 1 430 955 100.0 % 1 264 372 100.0 % 1 606 650 100.0 % 1 905 652 100.0 % 1 982 231 100.0 % 1 656 168 100.0 % 
Arbeidskapital (finansiell)  123 480 8.6 %  204 552 16.2 %  302 347 18.8 %  201 384 10.6 %  50 919 2.6 %  134 557 8.1 % 
Nøkkeltall (aritmetiske gjennomsnitt i utvalget)            
Selvfinansiering før EOP i % av omsetning -1.5 %   -1.5 %   1.8 %   0.8 %   -7.9 %   1.3 %   
Arbeidskapital i % av omsetning 1.3 %  -1.3 %  6.4 %  5.4 %  -2.5 %  5.3 %  
Ordinært resultat i % av omsetning -4.8 %  -5.9 %  -2.5 %  -1.3 %  -10.8 %  -1.9 %  
Egenkapitalandel 14.5 %  17.6 %  25.2 %  16.9 %  10.7 %  10.7 %  
Totalkapitalrentabilitet -0.6 %  6.1 %  6.8 %  4.0 %  -10.0 %  3.5 %  
Totalkapitalrentabilitet (veid gjennomsnitt) 0.5 %   8.1 %   9.7 %   9.0 %   -7.8 %   4.8 %   
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e) Filetindustri hvitfisk 
Tall i 1000 NOK  1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Antall (N) 20 19 17 19 14 13 
Driftsinntekter 2 266 602 100,0 % 2 039 612 100,0 % 2 020 630 100,0 % 2 112 198 100,0 % 1 630 150 100,0 % 1 259 929 100,0 % 
Vareforbruk 1 528 597 67,4 % 1 518 492 74,5 % 1 489 121 73,7 % 1 539 886 72,9 % 1 173 520 72,0 %  854 386 67,8 % 
Lønnskostnader  414 637 18,3 %  386 831 19,0 %  374 434 18,5 %  385 379 18,2 %  296 317 18,2 %  258 511 20,5 % 
Andre driftskostnader  177 673 7,8 %  154 993 7,6 %  154 894 7,7 %  188 946 8,9 %  140 165 8,6 %  122 429 9,7 % 
Ordinære avskrivninger  51 831 2,3 %  59 497 2,9 %  55 436 2,7 %  55 799 2,6 %  46 991 2,9 %  34 469 2,7 % 
Driftsresultat  93 864 4,1 % - 80 201 -3,9 % - 53 255 -2,6 % - 57 812 -2,7 % - 26 843 -1,6 % - 9 866 -0,8 % 
Finansinntekter  14 588 0,6 %  37 301 1,8 %  14 226 0,7 %  16 104 0,8 %  13 597 0,8 %  21 945 1,7 % 
Finanskostnader  42 723 1,9 %  60 675 3,0 %  66 500 3,3 %  66 908 3,2 %  54 179 3,3 %  33 101 2,6 % 
Resultat av finansposter - 28 135 -1,2 % - 23 374 -1,1 % - 52 274 -2,6 % - 50 804 -2,4 % - 40 582 -2,5 % - 11 156 -0,9 % 
Ordinært resultat før skatt   65 729 2,9 % - 103 575 -5,1 % - 105 529 -5,2 % - 108 616 -5,1 % - 67 425 -4,1 % - 21 021 -1,7 % 
Resultat av ekstraordinære poster (EOP)  113 331 5,0 %  21 381 1,0 %  3 464 0,2 % - 15 908 -0,8 % - 69 972 -4,3 %  6 857 0,5 % 
Årsresultat  169 419 7,5 % - 72 933 -3,6 % - 89 221 -4,4 % - 100 142 -4,7 % - 129 453 -7,9 % - 17 270 -1,4 % 
Selvfinansiering før EOP etter skatt  107 919 4,8 % - 30 183 -1,5 % - 41 862 -2,1 % - 24 815 -1,2 % - 12 490 -0,8 %  10 342 0,8 % 
Andel med positivt resultatutvikling 80 %  5 %  59 %  32 %  36 %  46 %  
Andel med positivt Ordinært resultat før skatt 85 %  32 %  29 %  32 %  29 %  46 %  
Beregnet antall årsverk  1 640  1 457  1 361  1 354   991   813  
Anleggsmidler  587 225 52,4 %  676 214 55,8 %  663 604 53,8 %  817 602 61,3 %  694 395 58,0 %  553 540 57,0 % 
   Immatrielle eiendeler  4 500 0,4 %  39 890 3,3 %  47 535 3,9 %  49 963 3,7 %  36 084 3,0 %  40 548 4,2 % 
   Varige driftsmidler  373 030 33,3 %  396 608 32,7 %  426 835 34,6 %  511 001 38,3 %  474 282 39,6 %  309 885 31,9 % 
   Finansielle anleggsmidler  209 695 18,7 %  239 716 19,8 %  189 231 15,4 %  256 641 19,3 %  184 029 15,4 %  203 107 20,9 % 
Omløpsmidler  532 567 47,6 %  535 475 44,2 %  569 054 46,2 %  515 503 38,7 %  503 271 42,0 %  417 289 43,0 % 
  Varer  205 537 18,4 %  206 837 17,1 %  192 329 15,6 %  184 135 13,8 %  165 230 13,8 %  164 020 16,9 % 
  Fordringer  280 858 25,1 %  285 812 23,6 %  345 839 28,1 %  292 405 21,9 %  275 434 23,0 %  229 987 23,7 % 
  Investeringer  0,0 %  0,0 %  0,0 %   15 0,0 %  0,0 %  0,0 % 
  Bankinnskudd og lignende  46 172 4,1 %  42 826 3,5 %  30 886 2,5 %  38 948 2,9 %  62 607 5,2 %  23 282 2,4 % 
Eiendeler 1 119 792 100,0 % 1 211 689 100,0 % 1 232 658 100,0 % 1 333 105 100,0 % 1 197 666 100,0 %  970 829 100,0 % 
Egenkapital  260 920 23,3 %  319 461 26,4 %  308 102 25,0 %  406 403 30,5 %  338 187 28,2 %  354 393 36,5 % 
Avsetning forpliktelser  22 307 2,0 %  9 213 0,8 %  25 961 2,1 %  46 154 3,5 %  31 259 2,6 %  17 645 1,8 % 
Annen langsiktig gjeld  429 379 38,3 %  396 228 32,7 %  346 510 28,1 %  383 827 28,8 %  434 465 36,3 %  283 823 29,2 % 
Kortsiktig gjeld  407 186 36,4 %  486 788 40,2 %  552 083 44,8 %  496 723 37,3 %  393 755 32,9 %  314 968 32,4 % 
Egenkapital og gjeld 1 119 792 100,0 % 1 211 690 100,0 % 1 232 656 100,0 % 1 333 107 100,0 % 1 197 666 100,0 %  970 829 100,0 % 
Arbeidskapital (finansiell)  125 381 11,2 %  48 687 4,0 %  16 971 1,4 %  18 780 1,4 %  109 516 9,1 %  102 321 10,5 % 
Nøkkeltall (aritmetiske gjennomsnitt i utvalget)            
Selvfinansiering før EOP i % av omsetning 4,7 %   -3,0 %   -1,6 %   -4,0 %   -2,8 %   -2,8 %   
Arbeidskapital i % av omsetning 2,9 %  -1,2 %  -0,2 %  -6,1 %  3,8 %  4,5 %  
Ordinært resultat i % av omsetning 2,9 %  -6,6 %  -4,9 %  -9,2 %  -6,2 %  -5,7 %  
Egenkapitalandel 21,4 %  17,6 %  19,0 %  20,1 %  18,2 %  22,9 %  
Totalkapitalrentabilitet 12,3 %  -4,3 %  -0,9 %  -3,7 %  -0,7 %  -1,0 %  
Totalkapitalrentabilitet (veid gjennomsnitt) 10,7 %   -3,7 %   -3,3 %   -3,2 %   -1,2 %   1,2 %   
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f) Filet/videreforedling av laks og ørret 
Tall i 1000 NOK  1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Antall (N) 46 44 43 42 42 38 
Driftsinntekter 2 506 754 100.0 % 3 083 992 100.0 % 3 067 411 100.0 % 2 669 204 100.0 % 2 486 529 100.0 % 2 857 034 100.0 % 
Vareforbruk 1 858 338 74.1 % 2 273 738 73.7 % 2 330 924 76.0 % 1 805 262 67.6 % 1 666 671 67.0 % 1 972 226 69.0 % 
Lønnskostnader  360 249 14.4 %  423 103 13.7 %  386 301 12.6 %  433 740 16.2 %  436 164 17.5 %  457 364 16.0 % 
Andre driftskostnader  237 866 9.5 %  287 471 9.3 %  284 482 9.3 %  303 932 11.4 %  295 419 11.9 %  298 516 10.4 % 
Ordinære avskrivninger  41 949 1.7 %  48 927 1.6 %  60 504 2.0 %  69 741 2.6 %  74 637 3.0 %  73 832 2.6 % 
Driftsresultat  8 352 0.3 %  50 753 1.6 %  5 200 0.2 %  56 529 2.1 %  13 638 0.5 %  55 096 1.9 % 
Finansinntekter  14 271 0.6 %  16 169 0.5 %  19 014 0.6 %  27 234 1.0 %  49 950 2.0 %  45 091 1.6 % 
Finanskostnader  43 164 1.7 %  56 720 1.8 %  56 939 1.9 %  70 120 2.6 %  70 530 2.8 %  50 732 1.8 % 
Resultat av finansposter - 28 893 -1.2 % - 40 551 -1.3 % - 37 925 -1.2 % - 42 886 -1.6 % - 20 580 -0.8 % - 5 641 -0.2 % 
Ordinært resultat før skatt  - 20 541 -0.8 %  10 202 0.3 % - 32 725 -1.1 %  13 643 0.5 % - 6 942 -0.3 %  49 455 1.7 % 
Resultat av ekstraordinære poster (EOP) - 1 680 -0.1 % - 8 439 -0.3 %  42 718 1.4 % - 5 231 -0.2 % - 3 504 -0.1 % - 2 233 -0.1 % 
Årsresultat - 23 949 -1.0 % - 2 974 -0.1 % -  701 0.0 %  12 950 0.5 % - 25 590 -1.0 %  33 642 1.2 % 
Selvfinansiering før EOP etter skatt  19 680 0.8 %  57 584 1.9 %  25 995 0.8 %  87 922 3.3 %  56 080 2.3 %  111 803 3.9 % 
Andel med positivt resultatutvikling 37 %  48 %  28 %  48 %  31 %  53 %  
Andel med positivt Ordinært resultat før skatt 50 %  57 %  37 %  55 %  36 %  55 %  
Beregnet antall årsverk  1 322  1 483  1 293  1 401  1 340  1 333  
Anleggsmidler  461 134 44.2 %  525 288 42.8 %  621 033 43.7 %  650 736 49.5 %  640 275 46.8 %  637 201 44.3 % 
   Immatrielle eiendeler  7 361 0.7 %  28 465 2.3 %  33 785 2.4 %  40 906 3.1 %  77 594 5.7 %  83 448 5.8 % 
   Varige driftsmidler  399 403 38.3 %  428 491 34.9 %  535 001 37.6 %  536 394 40.8 %  487 816 35.6 %  476 077 33.1 % 
   Finansielle anleggsmidler  54 370 5.2 %  68 332 5.6 %  52 243 3.7 %  73 440 5.6 %  74 865 5.5 %  77 676 5.4 % 
Omløpsmidler  581 340 55.8 %  701 429 57.2 %  800 055 56.3 %  663 305 50.4 %  728 601 53.2 %  801 720 55.7 % 
  Varer  117 315 11.3 %  121 986 9.9 %  157 562 11.1 %  175 718 13.4 %  216 021 15.8 %  265 739 18.5 % 
  Fordringer  412 349 39.6 %  497 313 40.5 %  525 577 37.0 %  403 498 30.7 %  387 475 28.3 %  367 704 25.6 % 
  Investeringer   413 0.0 %   113 0.0 %  2 297 0.2 %  1 257 0.1 %   738 0.1 %  3 571 0.2 % 
  Bankinnskudd og lignende  51 263 4.9 %  82 017 6.7 %  114 619 8.1 %  84 379 6.4 %  124 367 9.1 %  164 706 11.4 % 
Eiendeler 1 042 474 100.0 % 1 226 717 100.0 % 1 421 088 100.0 % 1 315 591 100.0 % 1 368 876 100.0 % 1 438 921 100.0 % 
Egenkapital  120 313 11.5 %  159 354 13.0 %  179 422 12.6 %  149 542 11.4 %  130 576 9.5 %  192 111 13.4 % 
Avsetning forpliktelser  7 170 0.7 %  13 450 1.1 %  23 437 1.6 %  17 669 1.3 %  24 634 1.8 %  43 462 3.0 % 
Annen langsiktig gjeld  326 877 31.4 %  324 959 26.5 %  358 434 25.2 %  371 868 28.3 %  313 290 22.9 %  408 680 28.4 % 
Kortsiktig gjeld  588 114 56.4 %  729 411 59.5 %  859 791 60.5 %  776 514 59.0 %  900 376 65.8 %  794 667 55.2 % 
Egenkapital og gjeld 1 042 474 100.0 % 1 226 699 100.0 % 1 421 084 100.0 % 1 315 593 100.0 % 1 368 876 100.0 % 1 438 921 100.0 % 
Arbeidskapital (finansiell) - 6 774 -0.6 % - 27 982 -2.3 % - 59 736 -4.2 % - 113 209 -8.6 % - 171 775 -12.5 %  7 053 0.5 % 
Nøkkeltall (aritmetiske gjennomsnitt i utvalget)            
Selvfinansiering før EOP i % av omsetning -0.4 %   0.8 %   -1.7 %   1.9 %   -4.4 %   0.9 %   
Arbeidskapital i % av omsetning 0.3 %  -3.7 %  1.2 %  -3.5 %  -14.4 %  1.1 %  
Ordinært resultat i % av omsetning -2.9 %  -1.3 %  -4.3 %  -2.6 %  -8.9 %  -2.7 %  
Egenkapitalandel 9.4 %  13.2 %  7.0 %  10.4 %  2.8 %  10.7 %  
Totalkapitalrentabilitet -1.3 %  4.2 %  -3.3 %  3.1 %  -0.1 %  3.6 %  
Totalkapitalrentabilitet (veid gjennomsnitt) 2.4 %   6.2 %   1.9 %   6.6 %   4.6 %   7.5 %   
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g) Flersektorielle foretak 
Tall i 1000 NOK  1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Antall (N) 23 23 26 27 24 23 
Driftsinntekter 3 925 720 100.0 % 4 731 339 100.0 % 4 230 299 100.0 % 4 444 670 100.0 % 3 691 360 100.0 % 2 916 186 100.0 % 
Vareforbruk 3 134 988 79.9 % 3 859 858 81.6 % 3 385 809 80.0 % 3 582 282 80.6 % 2 991 035 81.0 % 2 256 504 77.4 % 
Lønnskostnader  264 159 6.7 %  299 843 6.3 %  297 244 7.0 %  311 746 7.0 %  305 153 8.3 %  263 568 9.0 % 
Andre driftskostnader  310 816 7.9 %  388 967 8.2 %  402 699 9.5 %  407 720 9.2 %  358 533 9.7 %  298 129 10.2 % 
Ordinære avskrivninger  56 737 1.4 %  59 713 1.3 %  60 778 1.4 %  66 601 1.5 %  66 974 1.8 %  55 282 1.9 % 
Driftsresultat  159 020 4.1 %  122 958 2.6 %  83 769 2.0 %  76 321 1.7 % - 30 335 -0.8 %  42 703 1.5 % 
Finansinntekter  18 259 0.5 %  50 002 1.1 %  29 371 0.7 %  48 340 1.1 %  45 515 1.2 %  19 651 0.7 % 
Finanskostnader  67 683 1.7 %  94 743 2.0 %  73 888 1.7 %  85 979 1.9 %  100 996 2.7 %  61 243 2.1 % 
Resultat av finansposter - 49 424 -1.3 % - 44 741 -0.9 % - 39 189 -0.9 % - 37 639 -0.8 % - 55 481 -1.5 % - 41 592 -1.4 % 
Ordinært resultat før skatt   109 596 2.8 %  78 217 1.7 %  39 253 0.9 %  38 682 0.9 % - 85 816 -2.3 %  1 111 0.0 % 
Resultat av ekstraordinære poster (EOP)  3 533 0.1 %  16 177 0.3 %  139 686 3.3 %  3 656 0.1 % - 40 143 -1.1 % - 25 757 -0.9 % 
Årsresultat  87 984 2.2 %  74 728 1.6 %  138 246 3.3 %  30 578 0.7 % - 97 474 -2.6 % - 26 649 -0.9 % 
Selvfinansiering før EOP etter skatt  141 188 3.6 %  118 727 2.5 %  89 904 2.1 %  95 174 2.1 % -  164 0.0 %  54 986 1.9 % 
Andel med positivt resultatutvikling 48 %  35 %  46 %  56 %  17 %  78 %  
Andel med positivt Ordinært resultat før skatt 83 %  74 %  62 %  56 %  25 %  52 %  
Beregnet antall årsverk   975  1 051  1 003  1 019   949   777  
Anleggsmidler  651 006 38.4 %  849 238 41.5 %  774 999 41.6 %  976 568 47.2 %  873 182 48.7 %  575 422 46.4 % 
   Immatrielle eiendeler  1 543 0.1 %  31 085 1.5 %  27 755 1.5 %  36 913 1.8 %  70 421 3.9 %  50 563 4.1 % 
   Varige driftsmidler  513 130 30.3 %  586 700 28.6 %  495 080 26.6 %  645 385 31.2 %  538 797 30.0 %  393 162 31.7 % 
   Finansielle anleggsmidler  136 333 8.0 %  230 453 11.3 %  252 154 13.5 %  294 261 14.2 %  263 964 14.7 %  131 697 10.6 % 
Omløpsmidler 1 043 362 61.6 % 1 198 615 58.5 % 1 087 295 58.4 % 1 093 298 52.8 %  920 927 51.3 %  663 899 53.6 % 
  Varer  383 448 22.6 %  497 651 24.3 %  341 267 18.3 %  431 481 20.8 %  371 086 20.7 %  250 978 20.3 % 
  Fordringer  512 579 30.3 %  482 640 23.6 %  629 070 33.8 %  573 137 27.7 %  474 291 26.4 %  370 844 29.9 % 
  Investeringer   820 0.0 %   3 0.0 %   624 0.0 %  27 503 1.3 %  17 855 1.0 %   9 0.0 % 
  Bankinnskudd og lignende  146 314 8.6 %  218 321 10.7 %  116 333 6.2 %  61 171 3.0 %  57 695 3.2 %  42 068 3.4 % 
Eiendeler 1 694 368 100.0 % 2 047 853 100.0 % 1 862 294 100.0 % 2 069 866 100.0 % 1 794 109 100.0 % 1 239 321 100.0 % 
Egenkapital  344 191 20.3 %  472 045 23.1 %  555 358 29.8 %  630 422 30.5 %  549 453 30.6 %  305 416 24.6 % 
Avsetning forpliktelser  41 785 2.5 %  13 815 0.7 %  7 053 0.4 %  6 496 0.3 %  4 702 0.3 %  2 969 0.2 % 
Annen langsiktig gjeld  431 270 25.5 %  555 699 27.1 %  411 007 22.1 %  511 495 24.7 %  420 845 23.5 %  353 756 28.5 % 
Kortsiktig gjeld  877 122 51.8 % 1 006 293 49.1 %  888 870 47.7 %  921 454 44.5 %  819 109 45.7 %  576 232 46.5 % 
Egenkapital og gjeld 1 694 368 100.0 % 2 047 852 100.0 % 1 862 288 100.0 % 2 069 867 100.0 % 1 794 109 100.0 % 1 239 321 100.0 % 
Arbeidskapital (finansiell)  166 240 9.8 %  192 322 9.4 %  198 425 10.7 %  171 844 8.3 %  101 818 5.7 %  87 667 7.1 % 
Nøkkeltall (aritmetiske gjennomsnitt i utvalget)            
Selvfinansiering før EOP i % av omsetning 3.1 %   2.4 %   2.0 %   2.4 %   0.2 %   0.6 %   
Arbeidskapital i % av omsetning 2.1 %  2.6 %  2.2 %  4.3 %  0.8 %  -3.7 %  
Ordinært resultat i % av omsetning 1.7 %  0.7 %  0.1 %  0.3 %  -2.9 %  -2.4 %  
Egenkapitalandel 23.1 %  23.7 %  25.1 %  25.3 %  26.1 %  19.8 %  
Totalkapitalrentabilitet 8.8 %  6.9 %  7.0 %  5.7 %  1.7 %  6.1 %  
Totalkapitalrentabilitet (veid gjennomsnitt) 11.2 %   9.1 %   6.7 %   6.3 %   0.8 %   4.7 %   
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h) Fiskematproduksjon 
Tall i 1000 NOK  1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Antall (N) 33 32 32 29 26 26 
Driftsinntekter  735 954 100.0 %  677 859 100.0 %  736 899 100.0 %  781 321 100.0 %  800 080 100.0 %  791 564 100.0 % 
Vareforbruk  497 174 67.6 %  437 073 64.5 %  485 042 65.8 %  501 933 64.2 %  505 218 63.1 %  483 088 61.0 % 
Lønnskostnader  126 265 17.2 %  128 254 18.9 %  134 056 18.2 %  145 225 18.6 %  156 954 19.6 %  155 522 19.6 % 
Andre driftskostnader  86 788 11.8 %  79 877 11.8 %  88 415 12.0 %  94 197 12.1 %  101 379 12.7 %  102 027 12.9 % 
Ordinære avskrivninger  12 666 1.7 %  12 609 1.9 %  14 243 1.9 %  15 752 2.0 %  18 152 2.3 %  19 348 2.4 % 
Driftsresultat  13 061 1.8 %  20 046 3.0 %  15 143 2.1 %  24 214 3.1 %  18 377 2.3 %  31 579 4.0 % 
Finansinntekter  1 338 0.2 %  2 039 0.3 %  3 478 0.5 %  2 512 0.3 %  3 864 0.5 %  2 426 0.3 % 
Finanskostnader  7 983 1.1 %  10 041 1.5 %  12 004 1.6 %  13 245 1.7 %  15 674 2.0 %  11 531 1.5 % 
Resultat av finansposter - 6 645 -0.9 % - 8 002 -1.2 % - 8 526 -1.2 % - 10 733 -1.4 % - 11 810 -1.5 % - 9 105 -1.2 % 
Ordinært resultat før skatt   6 416 0.9 %  12 044 1.8 %  6 617 0.9 %  13 481 1.7 %  6 567 0.8 %  22 474 2.8 % 
Resultat av ekstraordinære poster (EOP)   797 0.1 %   310 0.0 % - 1 272 -0.2 %  1 916 0.2 %  1 473 0.2 %   256 0.0 % 
Årsresultat  4 572 0.6 %  8 829 1.3 %  4 241 0.6 %  9 086 1.2 %  2 897 0.4 %  13 613 1.7 % 
Selvfinansiering før EOP etter skatt  16 441 2.2 %  21 128 3.1 %  19 428 2.6 %  23 375 3.0 %  20 344 2.5 %  32 845 4.1 % 
Andel med positivt resultatutvikling 33 %  41 %  38 %  69 %  42 %  65 %  
Andel med positivt Ordinært resultat før skatt 61 %  63 %  53 %  66 %  54 %  65 %  
Beregnet antall årsverk   462   447   450   470   483   455  
Anleggsmidler  115 092 42.5 %  140 389 49.6 %  140 438 46.0 %  163 442 48.9 %  168 118 48.5 %  182 941 52.2 % 
   Immatrielle eiendeler  1 055 0.4 %  2 299 0.8 %  4 393 1.4 %  3 920 1.2 %  4 129 1.2 %  5 295 1.5 % 
   Varige driftsmidler  106 306 39.2 %  124 891 44.1 %  127 851 41.9 %  149 586 44.7 %  151 999 43.9 %  161 102 46.0 % 
   Finansielle anleggsmidler  7 716 2.8 %  13 199 4.7 %  8 187 2.7 %  9 930 3.0 %  11 990 3.5 %  16 544 4.7 % 
Omløpsmidler  155 937 57.5 %  142 829 50.4 %  165 041 54.0 %  171 067 51.1 %  178 176 51.5 %  167 309 47.8 % 
  Varer  45 290 16.7 %  45 905 16.2 %  44 602 14.6 %  59 123 17.7 %  62 706 18.1 %  57 824 16.5 % 
  Fordringer  92 950 34.3 %  78 410 27.7 %  91 229 29.9 %  82 592 24.7 %  83 610 24.1 %  74 974 21.4 % 
  Investeringer   259 0.1 %  1 660 0.6 %  6 819 2.2 %  3 595 1.1 %  2 494 0.7 %  2 564 0.7 % 
  Bankinnskudd og lignende  17 357 6.4 %  16 854 6.0 %  22 391 7.3 %  25 758 7.7 %  29 366 8.5 %  31 947 9.1 % 
Eiendeler  271 029 100.0 %  283 218 100.0 %  305 479 100.0 %  334 509 100.0 %  346 294 100.0 %  350 250 100.0 % 
Egenkapital  60 072 22.2 %  56 146 19.8 %  60 746 19.9 %  70 580 21.1 %  70 083 20.2 %  74 110 21.2 % 
Avsetning forpliktelser  2 743 1.0 %  3 891 1.4 %  2 745 0.9 %  3 233 1.0 %  2 805 0.8 %  3 001 0.9 % 
Annen langsiktig gjeld  73 769 27.2 %  97 414 34.4 %  105 874 34.7 %  127 582 38.1 %  121 182 35.0 %  127 160 36.3 % 
Kortsiktig gjeld  134 444 49.6 %  125 760 44.4 %  135 005 44.2 %  133 117 39.8 %  152 224 44.0 %  145 979 41.7 % 
Egenkapital og gjeld  271 028 100.0 %  283 211 100.0 %  305 338 100.0 %  334 512 100.0 %  346 294 100.0 %  350 250 100.0 % 
Arbeidskapital (finansiell)  21 493 7.9 %  17 069 6.0 %  30 036 9.8 %  37 950 11.3 %  25 952 7.5 %  21 330 6.1 % 
Nøkkeltall (aritmetiske gjennomsnitt i utvalget)            
Selvfinansiering før EOP i % av omsetning 2.4 %   3.1 %   1.5 %   1.8 %   1.8 %   2.2 %   
Arbeidskapital i % av omsetning 3.5 %  1.9 %  -1.3 %  6.1 %  2.7 %  1.4 %  
Ordinært resultat i % av omsetning 0.3 %  0.6 %  -2.0 %  -0.1 %  -0.7 %  0.7 %  
Egenkapitalandel 14.9 %  14.3 %  16.5 %  19.0 %  18.8 %  14.7 %  
Totalkapitalrentabilitet 4.7 %  6.2 %  3.9 %  8.3 %  4.8 %  5.5 %  
Totalkapitalrentabilitet (veid gjennomsnitt) 5.6 %   8.3 %   6.3 %   8.3 %   6.5 %   9.8 %   
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i) Lakseslakterier 
Tall i 1000 NOK  1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Antall (N) 38 36 38 39 32 35 
Driftsinntekter  763 562 100.0 % 1 245 820 100.0 %  974 375 100.0 %  763 493 100.0 %  613 878 100.0 %  748 110 100.0 % 
Vareforbruk  398 341 52.2 %  812 915 65.3 %  518 265 53.2 %  316 681 41.5 %  199 006 32.4 %  283 356 37.9 % 
Lønnskostnader  206 659 27.1 %  223 796 18.0 %  233 217 23.9 %  240 256 31.5 %  229 405 37.4 %  253 153 33.8 % 
Andre driftskostnader  98 657 12.9 %  115 658 9.3 %  139 819 14.3 %  143 516 18.8 %  119 506 19.5 %  156 909 21.0 % 
Ordinære avskrivninger  34 046 4.5 %  38 388 3.1 %  52 764 5.4 %  60 872 8.0 %  48 692 7.9 %  54 448 7.3 % 
Driftsresultat  25 859 3.4 %  55 063 4.4 %  30 310 3.1 %  2 168 0.3 %  17 269 2.8 %   244 0.0 % 
Finansinntekter  5 998 0.8 %  8 875 0.7 %  8 595 0.9 %  6 610 0.9 %  3 592 0.6 %  2 634 0.4 % 
Finanskostnader  18 120 2.4 %  22 613 1.8 %  28 850 3.0 %  37 267 4.9 %  29 336 4.8 %  39 598 5.3 % 
Resultat av finansposter - 12 122 -1.6 % - 13 739 -1.1 % - 21 300 -2.2 % - 30 657 -4.0 % - 25 744 -4.2 % - 36 964 -4.9 % 
Ordinært resultat før skatt   13 737 1.8 %  41 324 3.3 %  10 055 1.0 % - 28 489 -3.7 % - 8 475 -1.4 % - 36 720 -4.9 % 
Resultat av ekstraordinære poster (EOP) - 5 856 -0.8 %  2 321 0.2 %  9 141 0.9 % - 18 414 -2.4 % - 6 892 -1.1 % - 19 207 -2.6 % 
Årsresultat  4 390 0.6 %  33 765 2.7 %  15 866 1.6 % - 39 981 -5.2 % - 15 921 -2.6 % - 61 169 -8.2 % 
Selvfinansiering før EOP etter skatt  44 292 5.8 %  69 832 5.6 %  59 489 6.1 %  47 741 6.3 %  58 613 9.5 %  21 696 2.9 % 
Andel med positivt resultatutvikling 32 %  47 %  24 %  21 %  53 %  46 %  
Andel med positivt Ordinært resultat før skatt 66 %  78 %  61 %  31 %  47 %  37 %  
Beregnet antall årsverk   765   794   798   793   718   752  
Anleggsmidler  318 095 66.3 %  396 128 62.0 %  476 670 66.7 %  606 543 78.2 %  530 528 78.6 %  577 415 78.5 % 
   Immatrielle eiendeler  12 091 2.5 %  2 786 0.4 %  4 486 0.6 %  23 961 3.1 %  15 417 2.3 %  14 687 2.0 % 
   Varige driftsmidler  238 879 49.8 %  334 019 52.2 %  400 961 56.1 %  514 897 66.4 %  460 406 68.2 %  525 168 71.4 % 
   Finansielle anleggsmidler  66 576 13.9 %  59 323 9.3 %  71 217 10.0 %  67 686 8.7 %  54 705 8.1 %  37 560 5.1 % 
Omløpsmidler  161 803 33.7 %  243 266 38.0 %  237 456 33.3 %  168 810 21.8 %  144 180 21.4 %  158 036 21.5 % 
  Varer  14 722 3.1 %  11 459 1.8 %  15 568 2.2 %  11 551 1.5 %  13 238 2.0 %  10 561 1.4 % 
  Fordringer  119 181 24.8 %  189 111 29.6 %  174 906 24.5 %  121 564 15.7 %  110 796 16.4 %  114 892 15.6 % 
  Investeringer  0.0 %  0.0 %  1 047 0.1 %  3 669 0.5 %  0.0 %  0.0 % 
  Bankinnskudd og lignende  27 066 5.6 %  42 759 6.7 %  46 032 6.4 %  32 024 4.1 %  20 146 3.0 %  32 583 4.4 % 
Eiendeler  479 898 100.0 %  639 394 100.0 %  714 126 100.0 %  775 353 100.0 %  674 708 100.0 %  735 451 100.0 % 
Egenkapital  94 500 19.7 %  111 819 17.5 %  136 060 19.1 %  110 872 14.3 %  108 172 16.0 %  83 207 11.3 % 
Avsetning forpliktelser  4 924 1.0 %  7 974 1.2 %  6 868 1.0 %  4 040 0.5 %  7 003 1.0 %  7 307 1.0 % 
Annen langsiktig gjeld  158 583 33.0 %  211 782 33.1 %  257 514 36.1 %  358 122 46.2 %  347 477 51.5 %  393 038 53.4 % 
Kortsiktig gjeld  221 893 46.2 %  307 816 48.1 %  313 602 43.9 %  302 325 39.0 %  212 056 31.4 %  251 899 34.3 % 
Egenkapital og gjeld  479 900 100.0 %  639 391 100.0 %  714 044 100.0 %  775 359 100.0 %  674 708 100.0 %  735 451 100.0 % 
Arbeidskapital (finansiell) - 60 090 -12.5 % - 64 550 -10.1 % - 76 146 -10.7 % - 133 515 -17.2 % - 67 876 -10.1 % - 93 863 -12.8 % 
Nøkkeltall (aritmetiske gjennomsnitt i utvalget)            
Selvfinansiering før EOP i % av omsetning 8.3 %   10.6 %   7.0 %   5.1 %   8.1 %   1.5 %   
Arbeidskapital i % av omsetning -14.1 %  -3.5 %  -16.0 %  -21.0 %  -8.4 %  -11.7 %  
Ordinært resultat i % av omsetning 2.5 %  5.3 %  -0.2 %  -8.8 %  -3.0 %  -7.1 %  
Egenkapitalandel 19.9 %  20.2 %  18.6 %  15.1 %  18.4 %  11.7 %  
Totalkapitalrentabilitet 7.4 %  13.0 %  5.3 %  -0.9 %  1.4 %  3.2 %  
Totalkapitalrentabilitet (veid gjennomsnitt) 6.9 %   11.4 %   5.8 %   1.2 %   3.2 %   0.4 %   
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j) Ferskfisk/ferskfilet 
Tall i 1000 NOK  1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Antall (N) 27 31 31 31 36 40 
Driftsinntekter  178 516 100,0 %  255 697 100,0 %  270 432 100,0 %  275 957 100,0 %  366 158 100,0 %  446 238 100,0 % 
Vareforbruk  137 202 76,9 %  199 834 78,2 %  211 123 78,1 %  208 915 75,7 %  277 934 75,9 %  327 008 73,3 % 
Lønnskostnader  18 426 10,3 %  23 426 9,2 %  28 232 10,4 %  31 248 11,3 %  45 024 12,3 %  59 791 13,4 % 
Andre driftskostnader  16 823 9,4 %  23 525 9,2 %  23 853 8,8 %  28 243 10,2 %  35 826 9,8 %  51 994 11,7 % 
Ordinære avskrivninger  3 022 1,7 %  4 431 1,7 %  6 443 2,4 %  6 733 2,4 %  7 410 2,0 %  8 598 1,9 % 
Driftsresultat  3 043 1,7 %  4 481 1,8 %   781 0,3 %   818 0,3 % -  36 0,0 % - 1 153 -0,3 % 
Finansinntekter   877 0,5 %   592 0,2 %  1 354 0,5 %  1 182 0,4 %  1 262 0,3 %  1 248 0,3 % 
Finanskostnader  2 350 1,3 %  3 652 1,4 %  5 050 1,9 %  6 089 2,2 %  9 119 2,5 %  9 901 2,2 % 
Resultat av finansposter - 1 473 -0,8 % - 3 060 -1,2 % - 3 696 -1,4 % - 4 907 -1,8 % - 7 857 -2,1 % - 8 653 -1,9 % 
Ordinært resultat før skatt   1 570 0,9 %  1 421 0,6 % - 2 915 -1,1 % - 4 089 -1,5 % - 7 893 -2,2 % - 9 806 -2,2 % 
Resultat av ekstraordinære poster (EOP)   39 0,0 %  4 407 1,7 %  0,0 %  3 131 1,1 % - 19 884 -5,4 % - 3 758 -0,8 % 
Årsresultat  1 155 0,6 %  3 919 1,5 % - 2 555 -0,9 % - 1 630 -0,6 % - 29 474 -8,0 % - 13 487 -3,0 % 
Selvfinansiering før EOP etter skatt  4 138 2,3 %  4 879 1,9 %  3 888 1,4 %  1 973 0,7 % - 2 180 -0,6 % -  524 -0,1 % 
Andel med positivt resultatutvikling 52 %  45 %  39 %  48 %  31 %  35 %  
Andel med positivt Ordinært resultat før skatt 70 %  68 %  48 %  61 %  47 %  48 %  
Beregnet antall årsverk   68   82   94   100   140   178  
Anleggsmidler  30 662 57,6 %  41 952 52,9 %  57 824 57,4 %  90 733 64,9 %  87 924 56,3 %  115 361 61,0 % 
   Immatrielle eiendeler  3 045 5,7 %  2 234 2,8 %  2 416 2,4 %  3 199 2,3 %  2 260 1,4 %  4 423 2,3 % 
   Varige driftsmidler  23 581 44,3 %  35 337 44,5 %  50 819 50,5 %  59 260 42,4 %  78 801 50,5 %  103 326 54,7 % 
   Finansielle anleggsmidler  4 036 7,6 %  4 381 5,5 %  4 587 4,6 %  28 277 20,2 %  6 863 4,4 %  7 612 4,0 % 
Omløpsmidler  22 574 42,4 %  37 414 47,1 %  42 878 42,6 %  49 054 35,1 %  68 210 43,7 %  73 601 39,0 % 
  Varer  3 615 6,8 %  8 153 10,3 %  7 403 7,4 %  8 683 6,2 %  18 131 11,6 %  14 221 7,5 % 
  Fordringer  11 156 21,0 %  14 351 18,1 %  20 896 20,8 %  25 285 18,1 %  29 528 18,9 %  41 503 22,0 % 
  Investeringer   35 0,1 %  0,0 %  1 175 1,2 %   941 0,7 %   663 0,4 %   641 0,3 % 
  Bankinnskudd og lignende  7 768 14,6 %  14 910 18,8 %  13 404 13,3 %  14 146 10,1 %  19 888 12,7 %  17 236 9,1 % 
Eiendeler  53 236 100,0 %  79 366 100,0 %  100 702 100,0 %  139 787 100,0 %  156 134 100,0 %  188 962 100,0 % 
Egenkapital  11 419 21,4 %  17 276 21,8 %  20 453 20,3 %  21 608 15,5 %  22 428 14,4 %  25 484 13,5 % 
Avsetning forpliktelser   592 1,1 %  1 289 1,6 %   753 0,7 %   845 0,6 %   714 0,5 %  1 467 0,8 % 
Annen langsiktig gjeld  19 625 36,9 %  25 459 32,1 %  35 458 35,2 %  69 316 49,6 %  55 106 35,3 %  80 954 42,8 % 
Kortsiktig gjeld  21 599 40,6 %  35 346 44,5 %  44 035 43,7 %  48 022 34,4 %  77 886 49,9 %  81 057 42,9 % 
Egenkapital og gjeld  53 235 100,0 %  79 370 100,0 %  100 699 100,0 %  139 791 100,0 %  156 134 100,0 %  188 962 100,0 % 
Arbeidskapital (finansiell)   975 1,8 %  2 068 2,6 % - 1 157 -1,1 %  1 032 0,7 % - 9 676 -6,2 % - 7 456 -3,9 % 
Nøkkeltall (aritmetiske gjennomsnitt i utvalget)            
Selvfinansiering før EOP i % av omsetning 1,4 %   -4,2 %   1,3 %   0,0 %   -1,4 %   -3,3 %   
Arbeidskapital i % av omsetning 0,5 %  -1,6 %  0,3 %  0,3 %  0,2 %  -6,0 %  
Ordinært resultat i % av omsetning -0,9 %  -6,4 %  -1,3 %  -2,2 %  -3,6 %  -6,7 %  
Egenkapitalandel 17,1 %  10,9 %  20,6 %  20,6 %  14,5 %  11,8 %  
Totalkapitalrentabilitet 6,5 %  0,4 %  1,5 %  4,2 %  3,5 %  -2,6 %  
Totalkapitalrentabilitet (veid gjennomsnitt) 7,6 %   7,2 %   2,2 %   1,4 %   0,8 %   0,1 %   
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k) Øvrig hvitfisk- og skalldyrindustri 
Tall i 1000 NOK  1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Antall (N) 69 65 60 56 47 47 
Driftsinntekter 2 274 537 100.0 % 2 076 302 100.0 % 1 861 101 100.0 % 1 918 927 100.0 % 1 316 259 100.0 % 1 077 390 100.0 % 
Vareforbruk 1 718 678 75.6 % 1 592 313 76.7 % 1 460 960 78.5 % 1 492 222 77.8 % 1 046 069 79.5 %  771 967 71.7 % 
Lønnskostnader  256 402 11.3 %  245 921 11.8 %  200 578 10.8 %  192 136 10.0 %  150 146 11.4 %  150 188 13.9 % 
Andre driftskostnader  166 688 7.3 %  209 912 10.1 %  166 058 8.9 %  182 507 9.5 %  123 167 9.4 %  126 723 11.8 % 
Ordinære avskrivninger  33 317 1.5 %  44 808 2.2 %  41 531 2.2 %  36 742 1.9 %  30 310 2.3 %  34 093 3.2 % 
Driftsresultat  99 452 4.4 % - 16 652 -0.8 % - 8 026 -0.4 %  15 320 0.8 % - 33 433 -2.5 % - 5 581 -0.5 % 
Finansinntekter  4 799 0.2 %  9 207 0.4 %  10 260 0.6 %  5 747 0.3 %  20 056 1.5 %  7 574 0.7 % 
Finanskostnader  42 951 1.9 %  59 290 2.9 %  58 013 3.1 %  58 592 3.1 %  45 685 3.5 %  43 432 4.0 % 
Resultat av finansposter - 38 152 -1.7 % - 50 083 -2.4 % - 44 888 -2.4 % - 52 845 -2.8 % - 25 619 -1.9 % - 35 858 -3.3 % 
Ordinært resultat før skatt   61 300 2.7 % - 67 685 -3.3 % - 55 805 -3.0 % - 37 525 -2.0 % - 59 052 -4.5 % - 41 439 -3.8 % 
Resultat av ekstraordinære poster (EOP)  4 714 0.2 %  24 989 1.2 % - 26 572 -1.4 %  23 036 1.2 %  5 251 0.4 %  13 329 1.2 % 
Årsresultat  55 797 2.5 % - 36 153 -1.7 % - 74 800 -4.0 % - 15 954 -0.8 % - 45 020 -3.4 % - 27 818 -2.6 % 
Selvfinansiering før EOP etter skatt  84 400 3.7 % - 16 377 -0.8 % - 6 665 -0.4 %  2 448 0.1 % - 19 820 -1.5 % - 7 054 -0.7 % 
Andel med positivt resultatutvikling 65 %  15 %  33 %  46 %  28 %  64 %  
Andel med positivt Ordinært resultat før skatt 71 %  45 %  43 %  41 %  32 %  53 %  
Beregnet antall årsverk   995   909   716   656   491   463  
Anleggsmidler  425 881 48.4 %  530 020 54.4 %  475 587 52.6 %  520 701 53.6 %  365 778 57.0 %  429 507 59.8 % 
   Immatrielle eiendeler  6 547 0.7 %  10 385 1.1 %  18 509 2.0 %  23 485 2.4 %  24 575 3.8 %  42 322 5.9 % 
   Varige driftsmidler  376 216 42.7 %  403 309 41.4 %  380 096 42.0 %  407 163 41.9 %  274 183 42.7 %  312 935 43.6 % 
   Finansielle anleggsmidler  43 118 4.9 %  105 477 10.8 %  76 965 8.5 %  90 055 9.3 %  67 020 10.4 %  74 250 10.3 % 
Omløpsmidler  454 801 51.6 %  445 105 45.6 %  428 503 47.4 %  450 698 46.4 %  276 361 43.0 %  288 890 40.2 % 
  Varer  160 115 18.2 %  191 908 19.7 %  183 525 20.3 %  178 917 18.4 %  92 514 14.4 %  89 067 12.4 % 
  Fordringer  220 583 25.0 %  192 470 19.7 %  209 114 23.1 %  234 357 24.1 %  117 434 18.3 %  129 479 18.0 % 
  Investeringer   27 0.0 %  4 310 0.4 %  1 813 0.2 %  1 529 0.2 %   217 0.0 %  3 376 0.5 % 
  Bankinnskudd og lignende  73 970 8.4 %  51 861 5.3 %  34 051 3.8 %  35 897 3.7 %  66 196 10.3 %  66 968 9.3 % 
Eiendeler  880 682 100.0 %  975 125 100.0 %  904 090 100.0 %  971 399 100.0 %  642 139 100.0 %  718 397 100.0 % 
Egenkapital  162 584 18.5 %  168 316 17.3 %  133 624 14.8 %  169 196 17.4 %  110 445 17.2 %  82 720 11.5 % 
Avsetning forpliktelser  17 141 1.9 %  10 103 1.0 %  8 657 1.0 %  10 398 1.1 %  9 682 1.5 %  8 894 1.2 % 
Annen langsiktig gjeld  289 916 32.9 %  330 622 33.9 %  307 506 34.0 %  326 553 33.6 %  258 321 40.2 %  317 080 44.1 % 
Kortsiktig gjeld  411 041 46.7 %  466 087 47.8 %  454 231 50.2 %  465 250 47.9 %  263 691 41.1 %  309 704 43.1 % 
Egenkapital og gjeld  880 682 100.0 %  975 128 100.0 %  904 018 100.0 %  971 397 100.0 %  642 139 100.0 %  718 397 100.0 % 
Arbeidskapital (finansiell)  43 760 5.0 % - 20 982 -2.2 % - 25 728 -2.8 % - 14 552 -1.5 %  12 670 2.0 % - 20 814 -2.9 % 
Nøkkeltall (aritmetiske gjennomsnitt i utvalget)            
Selvfinansiering før EOP i % av omsetning 2.1 %   -2.5 %   -2.3 %   -0.9 %   -3.5 %   -2.8 %   
Arbeidskapital i % av omsetning -3.6 %  -8.2 %  -4.6 %  -1.8 %  5.3 %  -5.4 %  
Ordinært resultat i % av omsetning 0.5 %  -5.0 %  -4.0 %  -3.4 %  -7.0 %  -5.3 %  
Egenkapitalandel 13.5 %  13.3 %  11.2 %  14.4 %  13.3 %  14.6 %  
Totalkapitalrentabilitet 14.5 %  2.8 %  1.2 %  6.6 %  -0.3 %  8.8 %  
Totalkapitalrentabilitet (veid gjennomsnitt) 13.2 %   -0.9 %   0.3 %   2.3 %   -2.0 %   0.3 %   
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l) Annen leieproduksjon 
Tall i 1000 NOK  1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Antall (N) 7 6 8 7 4 4 
Driftsinntekter  53 009 100.0 %  46 621 100.0 %  36 764 100.0 %  38 054 100.0 %  25 175 100.0 %  24 630 100.0 % 
Vareforbruk  4 352 8.2 %  2 104 4.5 %  3 900 10.6 %  3 816 10.0 %   641 2.5 %   786 3.2 % 
Lønnskostnader  29 591 55.8 %  23 463 50.3 %  20 942 57.0 %  19 933 52.4 %  15 550 61.8 %  15 656 63.6 % 
Andre driftskostnader  14 972 28.2 %  16 899 36.2 %  11 041 30.0 %  9 704 25.5 %  7 706 30.6 %  8 063 32.7 % 
Ordinære avskrivninger  5 444 10.3 %  5 459 11.7 %  1 868 5.1 %  1 088 2.9 %   452 1.8 %   355 1.4 % 
Driftsresultat - 1 350 -2.5 % - 1 304 -2.8 % -  987 -2.7 %  3 513 9.2 %   826 3.3 % -  230 -0.9 % 
Finansinntekter   181 0.3 %   189 0.4 %   196 0.5 %   265 0.7 %   284 1.1 %   320 1.3 % 
Finanskostnader  2 933 5.5 %  3 535 7.6 %  1 584 4.3 %   686 1.8 %   299 1.2 %   219 0.9 % 
Resultat av finansposter - 2 752 -5.2 % - 3 346 -7.2 % - 1 388 -3.8 % -  421 -1.1 % -  15 -0.1 %   101 0.4 % 
Ordinært resultat før skatt  - 4 102 -7.7 % - 4 650 -10.0 % - 2 375 -6.5 %  3 092 8.1 %   811 3.2 % -  129 -0.5 % 
Resultat av ekstraordinære poster (EOP)   63 0.1 %  0.0 %  0.0 %  11 768 30.9 %  0.0 %  0.0 % 
Årsresultat - 2 925 -5.5 % - 3 416 -7.3 % - 1 972 -5.4 %  11 281 29.6 %   559 2.2 % -  96 -0.4 % 
Selvfinansiering før EOP etter skatt  2 456 4.6 %  2 043 4.4 % -  104 -0.3 %  3 718 9.8 %  1 011 4.0 %   259 1.1 % 
Andel med positivt resultatutvikling 43 %  33 %  38 %  71 %  50 %  0 %  
Andel med positivt Ordinært resultat før skatt 71 %  67 %  50 %  86 %  100 %  25 %  
Beregnet antall årsverk   105   80   68   63   46   44  
Anleggsmidler  43 121 78.6 %  35 241 61.8 %  20 675 62.9 %  8 226 16.3 %  4 506 31.3 %  4 523 38.8 % 
   Immatrielle eiendeler  0.0 %   110 0.2 %  2 440 7.4 %   234 0.5 %   240 1.7 %   266 2.3 % 
   Varige driftsmidler  42 515 77.5 %  34 766 61.0 %  18 194 55.4 %  7 447 14.8 %  3 723 25.9 %  3 849 33.0 % 
   Finansielle anleggsmidler   598 1.1 %   365 0.6 %   40 0.1 %   547 1.1 %   543 3.8 %   408 3.5 % 
Omløpsmidler  11 747 21.4 %  21 781 38.2 %  12 182 37.1 %  42 152 83.7 %  9 877 68.7 %  7 147 61.2 % 
  Varer  0.0 %  0.0 %  0.0 %  17 953 35.6 %  0.0 %  0.0 % 
  Fordringer  6 230 11.4 %  17 776 31.2 %  7 391 22.5 %  17 995 35.7 %  4 979 34.6 %  2 709 23.2 % 
  Investeringer   118 0.2 %  0.0 %  0.0 %  0.0 %  0.0 %  0.0 % 
  Bankinnskudd og lignende  3 929 7.2 %  4 005 7.0 %  4 791 14.6 %  6 204 12.3 %  4 898 34.1 %  4 438 38.0 % 
Eiendeler  54 868 100.0 %  57 022 100.0 %  32 857 100.0 %  50 378 100.0 %  14 383 100.0 %  11 670 100.0 % 
Egenkapital  5 664 10.3 %  8 135 14.3 %  7 449 22.7 %  15 985 31.7 %  4 869 33.9 %  4 957 42.5 % 
Avsetning forpliktelser  25 826 47.1 %  1 387 2.4 %   493 1.5 %  3 580 7.1 %   377 2.6 %   362 3.1 % 
Annen langsiktig gjeld  6 019 11.0 %  25 409 44.6 %  17 257 52.5 %  6 523 12.9 %  3 465 24.1 %  2 146 18.4 % 
Kortsiktig gjeld  17 358 31.6 %  22 092 38.7 %  7 657 23.3 %  24 290 48.2 %  5 672 39.4 %  4 205 36.0 % 
Egenkapital og gjeld  54 867 100.0 %  57 023 100.0 %  32 856 100.0 %  50 378 100.0 %  14 383 100.0 %  11 670 100.0 % 
Arbeidskapital (finansiell) - 5 611 -10.2 % -  311 -0.5 %  4 525 13.8 %  17 862 35.5 %  4 205 29.2 %  2 942 25.2 % 
Nøkkeltall (aritmetiske gjennomsnitt i utvalget)            
Selvfinansiering før EOP i % av omsetning 6.2 %   10.5 %   1.9 %   10.4 %   7.3 %   2.7 %   
Arbeidskapital i % av omsetning 1.1 %  12.9 %  14.1 %  51.9 %  26.6 %  18.1 %  
Ordinært resultat i % av omsetning 1.5 %  6.7 %  -3.6 %  8.7 %  6.2 %  -0.1 %  
Egenkapitalandel 23.6 %  27.2 %  29.3 %  34.1 %  38.9 %  46.5 %  
Totalkapitalrentabilitet 8.6 %  14.6 %  3.6 %  10.2 %  8.4 %  0.2 %  
Totalkapitalrentabilitet (veid gjennomsnitt) -2.0 %   -2.1 %   -2.1 %   10.7 %   8.2 %   0.7 %   
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Fiskemel og fiskeolje 
Tall i 1000 NOK  1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Antall (N) 27 25 25 26 26 23 
Driftsinntekter 2 328 924 100,0 % 1 872 984 100,0 % 1 515 666 100,0 % 1 721 843 100,0 % 2 288 094 100,0 % 1 870 860 100,0 % 
Vareforbruk 1 517 765 65,2 % 1 296 100 69,2 %  890 580 58,8 %  956 652 55,6 % 1 446 270 63,2 % 1 221 072 65,3 % 
Lønnskostnader  208 926 9,0 %  195 564 10,4 %  202 049 13,3 %  208 422 12,1 %  211 411 9,2 %  195 747 10,5 % 
Andre driftskostnader  378 765 16,3 %  322 768 17,2 %  323 248 21,3 %  332 389 19,3 %  388 074 17,0 %  371 356 19,8 % 
Ordinære avskrivninger  69 711 3,0 %  69 660 3,7 %  74 678 4,9 %  78 072 4,5 %  79 654 3,5 %  79 232 4,2 % 
Driftsresultat  153 757 6,6 % - 11 108 -0,6 %  25 111 1,7 %  146 308 8,5 %  162 685 7,1 %  3 453 0,2 % 
Finansinntekter  33 520 1,4 %  30 323 1,6 %  20 595 1,4 %  28 668 1,7 %  23 931 1,0 %  19 288 1,0 % 
Finanskostnader  33 208 1,4 %  40 189 2,1 %  45 834 3,0 %  74 206 4,3 %  77 416 3,4 %  57 581 3,1 % 
Resultat av finansposter   312 0,0 % - 9 866 -0,5 % - 25 239 -1,7 % - 45 538 -2,6 % - 53 485 -2,3 % - 38 293 -2,0 % 
Ordinært resultat før skatt   154 069 6,6 % - 20 974 -1,1 % -  128 0,0 %  100 770 5,9 %  109 200 4,8 % - 34 840 -1,9 % 
Resultat av ekstraordinære poster (EOP)   197 0,0 % - 2 858 -0,2 %  45 508 3,0 %  20 640 1,2 % - 20 209 -0,9 % - 27 478 -1,5 % 
Årsresultat  127 396 5,5 % - 17 018 -0,9 %  26 844 1,8 %  83 093 4,8 %  65 493 2,9 % - 43 191 -2,3 % 
Selvfinansiering før EOP etter skatt  196 910 8,5 %  58 634 3,1 %  69 360 4,6 %  142 385 8,3 %  188 493 8,2 %  96 273 5,1 % 
Andel med positivt resultatutvikling 33 %  28 %  60 %  73 %  42 %  26 %  
Andel med positivt Ordinært resultat før skatt 74 %  36 %  48 %  73 %  77 %  61 %  
Beregnet antall årsverk   622   554   556   554   537   477  
Anleggsmidler  558 846 40,7 %  635 164 54,3 %  849 544 62,6 %  940 546 59,4 %  926 721 57,5 %  881 277 51,2 % 
   Immatrielle eiendeler  3 564 0,3 %  14 401 1,2 %  18 481 1,4 %  23 745 1,5 %  39 769 2,5 %  40 914 2,4 % 
   Varige driftsmidler  483 255 35,2 %  562 987 48,2 %  657 272 48,4 %  710 793 44,9 %  739 466 45,9 %  675 619 39,2 % 
   Finansielle anleggsmidler  69 218 5,0 %  57 776 4,9 %  173 787 12,8 %  206 008 13,0 %  147 486 9,2 %  164 744 9,6 % 
Omløpsmidler  814 084 59,3 %  533 529 45,7 %  508 037 37,4 %  643 179 40,6 %  683 898 42,5 %  841 021 48,8 % 
  Varer  438 004 31,9 %  161 535 13,8 %  214 186 15,8 %  316 976 20,0 %  357 797 22,2 %  371 819 21,6 % 
  Fordringer  217 143 15,8 %  172 674 14,8 %  183 060 13,5 %  220 701 13,9 %  240 301 14,9 %  372 216 21,6 % 
  Investeringer  0,0 %   371 0,0 %   489 0,0 %  1 265 0,1 %   674 0,0 %   862 0,1 % 
  Bankinnskudd og lignende  157 499 11,5 %  198 949 17,0 %  110 302 8,1 %  104 237 6,6 %  85 126 5,3 %  96 124 5,6 % 
Eiendeler 1 372 930 100,0 % 1 168 693 100,0 % 1 357 581 100,0 % 1 583 725 100,0 % 1 610 619 100,0 % 1 722 298 100,0 % 
Egenkapital  451 030 32,9 %  486 355 41,6 %  500 493 36,9 %  612 257 38,7 %  564 626 35,1 %  570 246 33,1 % 
Avsetning forpliktelser  21 615 1,6 %  24 105 2,1 %  33 016 2,4 %  27 626 1,7 %  27 515 1,7 %  20 883 1,2 % 
Annen langsiktig gjeld  319 703 23,3 %  303 673 26,0 %  391 793 28,9 %  457 321 28,9 %  514 730 32,0 %  506 024 29,4 % 
Kortsiktig gjeld  580 582 42,3 %  354 566 30,3 %  432 273 31,8 %  486 521 30,7 %  503 748 31,3 %  625 145 36,3 % 
Egenkapital og gjeld 1 372 930 100,0 % 1 168 699 100,0 % 1 357 575 100,0 % 1 583 725 100,0 % 1 610 619 100,0 % 1 722 298 100,0 % 
Arbeidskapital (finansiell)  233 502 17,0 %  178 963 15,3 %  75 764 5,6 %  156 658 9,9 %  180 150 11,2 %  215 876 12,5 % 
Nøkkeltall (aritmetiske gjennomsnitt i utvalget)            
Selvfinansiering før EOP i % av omsetning 8,6 %   3,3 %   -5,5 %   9,4 %   9,1 %   12,6 %   
Arbeidskapital i % av omsetning 1,9 %  10,1 %  3,2 %  9,4 %  5,5 %  13,2 %  
Ordinært resultat i % av omsetning 3,4 %  -6,2 %  -11,6 %  2,7 %  -0,1 %  -9,2 %  
Egenkapitalandel 31,6 %  35,7 %  34,7 %  35,0 %  30,8 %  36,0 %  
Totalkapitalrentabilitet 13,3 %  0,6 %  3,0 %  15,5 %  14,2 %  5,7 %  
Totalkapitalrentabilitet (veid gjennomsnitt) 15,3 %   1,5 %   3,6 %   11,7 %   11,8 %   1,4 %   
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12 Sildemel- og sildeoljeindustri 
Tall i 1000 NOK  1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Antall (N) 10 10 10 10 9 10 
Driftsinntekter 1 875 745 100,0 % 1 482 383 100,0 % 1 181 913 100,0 % 1 295 853 100,0 % 1 737 839 100,0 % 1 360 419 100,0 % 
Vareforbruk 1 284 521 68,5 % 1 090 549 73,6 %  759 405 64,3 %  789 847 61,0 % 1 168 290 67,2 %  946 156 69,5 % 
Lønnskostnader  149 707 8,0 %  140 846 9,5 %  143 837 12,2 %  140 453 10,8 %  133 624 7,7 %  120 684 8,9 % 
Andre driftskostnader  277 124 14,8 %  229 883 15,5 %  237 329 20,1 %  229 604 17,7 %  260 344 15,0 %  259 141 19,0 % 
Ordinære avskrivninger  44 889 2,4 %  44 229 3,0 %  50 721 4,3 %  44 865 3,5 %  43 634 2,5 %  47 442 3,5 % 
Driftsresultat  119 504 6,4 % - 23 124 -1,6 % - 9 379 -0,8 %  91 084 7,0 %  131 947 7,6 % - 13 004 -1,0 % 
Finansinntekter  31 216 1,7 %  27 788 1,9 %  16 942 1,4 %  21 941 1,7 %  7 166 0,4 %  11 681 0,9 % 
Finanskostnader  20 575 1,1 %  20 736 1,4 %  27 152 2,3 %  43 879 3,4 %  44 344 2,6 %  37 777 2,8 % 
Resultat av finansposter  10 641 0,6 %  7 052 0,5 % - 10 210 -0,9 % - 21 938 -1,7 % - 37 178 -2,1 % - 26 096 -1,9 % 
Ordinært resultat før skatt   130 145 6,9 % - 16 072 -1,1 % - 19 589 -1,7 %  69 146 5,3 %  94 769 5,5 % - 39 100 -2,9 % 
Resultat av ekstraordinære poster (EOP)  0,0 %  0,0 %  45 508 3,9 %  20 640 1,6 % - 17 245 -1,0 % - 5 459 -0,4 % 
Årsresultat  110 287 5,9 % - 9 078 -0,6 %  17 930 1,5 %  63 541 4,9 %  58 080 3,3 % - 42 681 -3,1 % 
Selvfinansiering før EOP etter skatt  155 176 8,3 %  35 151 2,4 %  36 489 3,1 %  89 626 6,9 %  137 359 7,9 %  16 852 1,2 % 
Andel med positivt resultatutvikling 20 %  20 %  70 %  80 %  44 %  20 %  
Andel med positivt Ordinært resultat før skatt 100 %  40 %  40 %  70 %  100 %  40 %  
Beregnet antall årsverk   442   397   395   372   339   295  
Anleggsmidler  391 590 38,1 %  433 252 54,8 %  536 349 62,0 %  530 458 54,9 %  465 696 50,9 %  532 473 50,6 % 
   Immatrielle eiendeler   405 0,0 %  7 348 0,9 %  10 953 1,3 %  5 403 0,6 %  11 664 1,3 %  19 601 1,9 % 
   Varige driftsmidler  342 018 33,3 %  386 111 48,8 %  371 822 43,0 %  340 861 35,3 %  324 703 35,5 %  372 109 35,4 % 
   Finansielle anleggsmidler  49 167 4,8 %  39 793 5,0 %  153 573 17,7 %  184 193 19,1 %  129 329 14,1 %  140 763 13,4 % 
Omløpsmidler  636 400 61,9 %  357 858 45,2 %  329 320 38,0 %  435 323 45,1 %  448 489 49,1 %  519 238 49,4 % 
  Varer  350 025 34,0 %  106 419 13,5 %  156 947 18,1 %  245 440 25,4 %  250 150 27,4 %  261 071 24,8 % 
  Fordringer  145 028 14,1 %  83 062 10,5 %  98 828 11,4 %  118 435 12,3 %  129 265 14,1 %  195 006 18,5 % 
  Investeringer  0,0 %  0,0 %  0,0 %   199 0,0 %   141 0,0 %   206 0,0 % 
  Bankinnskudd og lignende  141 347 13,7 %  168 377 21,3 %  73 545 8,5 %  71 248 7,4 %  68 933 7,5 %  62 955 6,0 % 
Eiendeler 1 027 990 100,0 %  791 110 100,0 %  865 669 100,0 %  965 781 100,0 %  914 185 100,0 % 1 051 711 100,0 % 
Egenkapital  348 919 33,9 %  361 095 45,6 %  366 137 42,3 %  385 427 39,9 %  379 365 41,5 %  350 824 33,4 % 
Avsetning forpliktelser  20 436 2,0 %  21 597 2,7 %  25 666 3,0 %  20 699 2,1 %  19 663 2,2 %  15 107 1,4 % 
Annen langsiktig gjeld  201 202 19,6 %  146 843 18,6 %  176 185 20,4 %  216 247 22,4 %  210 292 23,0 %  250 824 23,8 % 
Kortsiktig gjeld  457 433 44,5 %  261 577 33,1 %  297 679 34,4 %  343 406 35,6 %  304 865 33,3 %  434 956 41,4 % 
Egenkapital og gjeld 1 027 990 100,0 %  791 112 100,0 %  865 667 100,0 %  965 779 100,0 %  914 185 100,0 % 1 051 711 100,0 % 
Arbeidskapital (finansiell)  178 967 17,4 %  96 281 12,2 %  31 641 3,7 %  91 917 9,5 %  143 624 15,7 %  84 282 8,0 % 
Nøkkeltall (aritmetiske gjennomsnitt i utvalget)            
Selvfinansiering før EOP i % av omsetning 7,9 %   2,3 %   2,3 %   5,8 %   8,0 %   -3,6 %   
Arbeidskapital i % av omsetning 8,8 %  5,1 %  2,0 %  8,0 %  10,7 %  5,8 %  
Ordinært resultat i % av omsetning 6,5 %  -1,2 %  -2,4 %  4,1 %  6,3 %  -10,1 %  
Egenkapitalandel 35,1 %  47,2 %  47,6 %  45,3 %  44,4 %  38,1 %  
Totalkapitalrentabilitet 16,7 %  2,1 %  -2,4 %  18,3 %  18,0 %  -2,9 %  
Totalkapitalrentabilitet (veid gjennomsnitt) 16,5 %   0,5 %   0,9 %   12,3 %   15,2 %   -0,1 %   
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13 Mel og olje fra avskjær og biprodukter 
Tall i 1000 NOK  1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Antall (N) 12 10 10 11 11 8 
Driftsinntekter  328 066 100.0 %  244 395 100.0 %  194 865 100.0 %  295 136 100.0 %  357 622 100.0 %  253 262 100.0 % 
Vareforbruk  158 196 48.2 %  123 974 50.7 %  56 182 28.8 %  101 477 34.4 %  154 878 43.3 %  105 040 41.5 % 
Lønnskostnader  42 810 13.0 %  37 348 15.3 %  44 697 22.9 %  52 365 17.7 %  60 284 16.9 %  54 443 21.5 % 
Andre driftskostnader  76 221 23.2 %  65 635 26.9 %  59 660 30.6 %  78 535 26.6 %  98 175 27.5 %  79 259 31.3 % 
Ordinære avskrivninger  19 929 6.1 %  18 309 7.5 %  17 619 9.0 %  25 902 8.8 %  27 887 7.8 %  24 413 9.6 % 
Driftsresultat  30 910 9.4 % -  871 -0.4 %  16 707 8.6 %  36 857 12.5 %  16 398 4.6 % - 9 893 -3.9 % 
Finansinntekter   876 0.3 %  1 274 0.5 %  1 868 1.0 %  4 014 1.4 %  10 017 2.8 %  2 709 1.1 % 
Finanskostnader  8 398 2.6 %  13 881 5.7 %  14 187 7.3 %  26 417 9.0 %  25 141 7.0 %  13 980 5.5 % 
Resultat av finansposter - 7 522 -2.3 % - 12 607 -5.2 % - 12 319 -6.3 % - 22 403 -7.6 % - 15 124 -4.2 % - 11 271 -4.5 % 
Ordinært resultat før skatt   23 388 7.1 % - 13 478 -5.5 %  4 388 2.3 %  14 454 4.9 %  1 274 0.4 % - 21 164 -8.4 % 
Resultat av ekstraordinære poster (EOP)   197 0.1 % - 2 858 -1.2 %  0.0 %  0.0 % - 2 964 -0.8 % - 22 019 -8.7 % 
Årsresultat  18 589 5.7 % - 14 114 -5.8 % - 1 731 -0.9 %  7 082 2.4 % - 2 150 -0.6 % - 18 279 -7.2 % 
Selvfinansiering før EOP etter skatt  38 321 11.7 %  10 187 4.2 %  15 888 8.2 %  32 984 11.2 %  33 375 9.3 %  54 275 21.4 % 
Andel med positivt resultatutvikling 25 %  20 %  60 %  73 %  55 %  13 %  
Andel med positivt Ordinært resultat før skatt 58 %  30 %  50 %  64 %  45 %  63 %  
Beregnet antall årsverk   130   108   126   141   155   134  
Anleggsmidler  122 681 48.4 %  144 368 58.1 %  258 122 65.1 %  349 921 68.2 %  398 356 70.9 %  271 522 53.4 % 
   Immatrielle eiendeler  3 159 1.2 %  6 809 2.7 %  6 849 1.7 %  17 517 3.4 %  27 324 4.9 %  20 880 4.1 % 
   Varige driftsmidler  98 960 39.0 %  121 624 49.0 %  235 024 59.3 %  315 863 61.6 %  356 016 63.3 %  229 818 45.2 % 
   Finansielle anleggsmidler  17 753 7.0 %  15 935 6.4 %  16 246 4.1 %  16 541 3.2 %  15 016 2.7 %  20 824 4.1 % 
Omløpsmidler  130 771 51.6 %  103 953 41.9 %  138 399 34.9 %  163 023 31.8 %  163 842 29.1 %  237 060 46.6 % 
  Varer  61 456 24.2 %  30 778 12.4 %  39 242 9.9 %  52 161 10.2 %  65 269 11.6 %  61 103 12.0 % 
  Fordringer  55 384 21.9 %  54 818 22.1 %  70 613 17.8 %  80 896 15.8 %  88 853 15.8 %  152 407 30.0 % 
  Investeringer  0.0 %  0.0 %  0.0 %   9 0.0 %   9 0.0 %   9 0.0 % 
  Bankinnskudd og lignende  12 493 4.9 %  18 357 7.4 %  28 544 7.2 %  29 958 5.8 %  9 711 1.7 %  23 541 4.6 % 
Eiendeler  253 452 100.0 %  248 321 100.0 %  396 521 100.0 %  512 944 100.0 %  562 198 100.0 %  508 582 100.0 % 
Egenkapital  84 114 33.2 %  84 570 34.1 %  93 919 23.7 %  175 622 34.2 %  135 351 24.1 %  167 698 33.0 % 
Avsetning forpliktelser   316 0.1 %  1 291 0.5 %  6 843 1.7 %  6 369 1.2 %  7 507 1.3 %  4 852 1.0 % 
Annen langsiktig gjeld  70 720 27.9 %  91 954 37.0 %  177 856 44.9 %  206 667 40.3 %  249 200 44.3 %  189 569 37.3 % 
Kortsiktig gjeld  98 302 38.8 %  70 509 28.4 %  117 899 29.7 %  124 286 24.2 %  170 140 30.3 %  146 463 28.8 % 
Egenkapital og gjeld  253 452 100.0 %  248 324 100.0 %  396 517 100.0 %  512 944 100.0 %  562 198 100.0 %  508 582 100.0 % 
Arbeidskapital (finansiell)  32 469 12.8 %  33 444 13.5 %  20 500 5.2 %  38 737 7.6 % - 6 298 -1.1 %  90 597 17.8 % 
Nøkkeltall (aritmetiske gjennomsnitt i utvalget)            
Selvfinansiering før EOP i % av omsetning 11.8 %   0.3 %   -20.9 %   6.7 %   5.7 %   33.6 %   
Arbeidskapital i % av omsetning -6.9 %  8.7 %  6.0 %  11.4 %  -4.4 %  20.6 %  
Ordinært resultat i % av omsetning 2.1 %  -16.3 %  -14.2 %  -2.0 %  -12.0 %  -12.0 %  
Egenkapitalandel 30.8 %  24.7 %  18.9 %  23.3 %  15.5 %  27.4 %  
Totalkapitalrentabilitet 12.4 %  -8.1 %  3.0 %  10.0 %  8.6 %  7.5 %  
Totalkapitalrentabilitet (veid gjennomsnitt) 13.4 %   0.2 %   5.2 %   8.6 %   4.9 %   -1.6 %   
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14 Tranprodusenter og produksjon og raffinering av fiskeolje 
Tall i 1000 NOK  1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Antall (N) 5 5 5 5 6 5 
Driftsinntekter  125 113 100.0 %  146 206 100.0 %  138 888 100.0 %  130 854 100.0 %  192 633 100.0 %  257 179 100.0 % 
Vareforbruk  75 048 60.0 %  81 577 55.8 %  74 993 54.0 %  65 328 49.9 %  123 102 63.9 %  169 876 66.1 % 
Lønnskostnader  16 409 13.1 %  17 370 11.9 %  13 515 9.7 %  15 604 11.9 %  17 503 9.1 %  20 620 8.0 % 
Andre driftskostnader  25 420 20.3 %  27 250 18.6 %  26 259 18.9 %  24 250 18.5 %  29 555 15.3 %  32 956 12.8 % 
Ordinære avskrivninger  4 893 3.9 %  7 122 4.9 %  6 338 4.6 %  7 305 5.6 %  8 133 4.2 %  7 377 2.9 % 
Driftsresultat  3 343 2.7 %  12 887 8.8 %  17 783 12.8 %  18 367 14.0 %  14 340 7.4 %  26 350 10.2 % 
Finansinntekter  1 428 1.1 %  1 261 0.9 %  1 785 1.3 %  2 713 2.1 %  6 748 3.5 %  4 898 1.9 % 
Finanskostnader  4 235 3.4 %  5 572 3.8 %  4 495 3.2 %  3 910 3.0 %  7 931 4.1 %  5 824 2.3 % 
Resultat av finansposter - 2 807 -2.2 % - 4 311 -2.9 % - 2 710 -2.0 % - 1 197 -0.9 % - 1 183 -0.6 % -  926 -0.4 % 
Ordinært resultat før skatt    536 0.4 %  8 576 5.9 %  15 073 10.9 %  17 170 13.1 %  13 157 6.8 %  25 424 9.9 % 
Resultat av ekstraordinære poster (EOP)  0.0 %  0.0 %  0.0 %  0.0 %  0.0 %  0.0 % 
Årsresultat - 1 480 -1.2 %  6 174 4.2 %  10 645 7.7 %  12 470 9.5 %  9 563 5.0 %  17 769 6.9 % 
Selvfinansiering før EOP etter skatt  3 413 2.7 %  13 296 9.1 %  16 983 12.2 %  19 775 15.1 %  17 759 9.2 %  25 146 9.8 % 
Andel med positivt resultatutvikling 80 %  60 %  40 %  60 %  17 %  60 %  
Andel med positivt Ordinært resultat før skatt 60 %  40 %  60 %  100 %  100 %  100 %  
Beregnet antall årsverk   49   49   36   40   43   49  
Anleggsmidler  44 575 48.7 %  57 544 44.5 %  55 073 57.7 %  60 167 57.3 %  62 669 46.7 %  77 282 47.7 % 
   Immatrielle eiendeler  0.0 %   244 0.2 %   679 0.7 %   825 0.8 %   781 0.6 %   433 0.3 % 
   Varige driftsmidler  42 277 46.2 %  55 252 42.7 %  50 426 52.9 %  54 069 51.5 %  58 747 43.8 %  73 692 45.5 % 
   Finansielle anleggsmidler  2 298 2.5 %  2 048 1.6 %  3 968 4.2 %  5 274 5.0 %  3 141 2.3 %  3 157 1.9 % 
Omløpsmidler  46 913 51.3 %  71 718 55.5 %  40 318 42.3 %  44 833 42.7 %  71 567 53.3 %  84 723 52.3 % 
  Varer  26 523 29.0 %  24 338 18.8 %  17 997 18.9 %  19 375 18.5 %  42 378 31.6 %  49 645 30.6 % 
  Fordringer  16 731 18.3 %  34 794 26.9 %  13 619 14.3 %  21 370 20.4 %  22 183 16.5 %  24 803 15.3 % 
  Investeringer  0.0 %   371 0.3 %   489 0.5 %  1 057 1.0 %   524 0.4 %   647 0.4 % 
  Bankinnskudd og lignende  3 659 4.0 %  12 215 9.4 %  8 213 8.6 %  3 031 2.9 %  6 482 4.8 %  9 628 5.9 % 
Eiendeler  91 488 100.0 %  129 262 100.0 %  95 391 100.0 %  105 000 100.0 %  134 236 100.0 %  162 005 100.0 % 
Egenkapital  17 997 19.7 %  40 690 31.5 %  40 437 42.4 %  51 208 48.8 %  49 910 37.2 %  51 724 31.9 % 
Avsetning forpliktelser   863 0.9 %  1 217 0.9 %   507 0.5 %   558 0.5 %   345 0.3 %   924 0.6 % 
Annen langsiktig gjeld  47 781 52.2 %  64 876 50.2 %  37 752 39.6 %  34 407 32.8 %  55 238 41.1 %  65 631 40.5 % 
Kortsiktig gjeld  24 847 27.2 %  22 480 17.4 %  16 695 17.5 %  18 829 17.9 %  28 743 21.4 %  43 726 27.0 % 
Egenkapital og gjeld  91 488 100.0 %  129 263 100.0 %  95 391 100.0 %  105 002 100.0 %  134 236 100.0 %  162 005 100.0 % 
Arbeidskapital (finansiell)  22 066 24.1 %  49 238 38.1 %  23 623 24.8 %  26 004 24.8 %  42 824 31.9 %  40 997 25.3 % 
Nøkkeltall (aritmetiske gjennomsnitt i utvalget)            
Selvfinansiering før EOP i % av omsetning 2.5 %   11.5 %   9.9 %   22.7 %   17.0 %   11.2 %   
Arbeidskapital i % av omsetning 9.1 %  23.0 %  0.2 %  7.9 %  15.8 %  16.3 %  
Ordinært resultat i % av omsetning 0.3 %  4.3 %  5.2 %  17.7 %  14.3 %  11.5 %  
Egenkapitalandel 26.7 %  34.9 %  40.4 %  39.9 %  38.5 %  45.9 %  
Totalkapitalrentabilitet 8.7 %  15.2 %  13.6 %  21.7 %  18.6 %  20.2 %  
Totalkapitalrentabilitet (veid gjennomsnitt) 6.3 %   12.8 %   20.9 %   21.0 %   17.5 %   21.2 %   
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Engroshandel med fisk og fiskeprodukter 
Tall i 1000 NOK  1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Antall (N) 195 203 219 226 222 209 
Driftsinntekter 26 958 766 100.0 % 28 229 028 100.0 % 32 807 163 100.0 % 31 795 171 100.0 % 28 093 780 100.0 % 23 378 056 100.0 % 
Vareforbruk 24 698 078 91.6 % 25 897 975 91.7 % 30 345 798 92.5 % 29 257 067 92.0 % 25 815 915 91.9 % 21 286 680 91.1 % 
Lønnskostnader  413 991 1.5 %  449 528 1.6 %  507 455 1.5 %  532 949 1.7 %  521 737 1.9 %  485 891 2.1 % 
Andre driftskostnader 1 397 106 5.2 % 1 476 233 5.2 % 1 498 435 4.6 % 1 431 697 4.5 % 1 395 973 5.0 % 1 295 274 5.5 % 
Ordinære avskrivninger  38 625 0.1 %  40 828 0.1 %  43 359 0.1 %  46 569 0.1 %  46 988 0.2 %  42 700 0.2 % 
Driftsresultat  410 966 1.5 %  364 463 1.3 %  412 116 1.3 %  526 889 1.7 %  313 167 1.1 %  267 511 1.1 % 
Finansinntekter  157 359 0.6 %  235 667 0.8 %  263 521 0.8 %  291 321 0.9 %  225 096 0.8 %  155 765 0.7 % 
Finanskostnader  260 371 1.0 %  315 969 1.1 %  381 851 1.2 %  360 037 1.1 %  484 669 1.7 %  311 677 1.3 % 
Resultat av finansposter - 103 012 -0.4 % - 80 302 -0.3 % - 116 898 -0.4 % - 68 716 -0.2 % - 259 573 -0.9 % - 155 912 -0.7 % 
Ordinært resultat før skatt   307 954 1.1 %  284 161 1.0 %  293 787 0.9 %  458 173 1.4 %  53 594 0.2 %  111 599 0.5 % 
Resultat av ekstraordinære poster (EOP)  12 576 0.0 % - 53 609 -0.2 % - 55 728 -0.2 % - 166 865 -0.5 % - 108 031 -0.4 % - 50 034 -0.2 % 
Årsresultat  240 027 0.9 %  154 815 0.5 %  143 295 0.4 %  161 604 0.5 % - 123 849 -0.4 % -  574 0.0 % 
Selvfinansiering før EOP etter skatt  266 076 1.0 %  243 204 0.9 %  230 028 0.7 %  368 803 1.2 %  52 694 0.2 %  92 523 0.4 % 
Andel med positivt resultatutvikling 48 %  41 %  34 %  43 %  32 %  47 %  
Andel med positivt Ordinært resultat før skatt 72 %  84 %  76 %  74 %  56 %  67 %  
Beregnet antall årsverk  1 146  1 182  1 275  1 271  1 189  1 059  
Anleggsmidler  838 913 14.4 % 1 117 608 16.0 % 1 289 104 16.3 % 1 205 890 16.4 % 1 304 123 18.0 % 1 042 700 17.1 % 
   Immatrielle eiendeler  66 092 1.1 %  54 102 0.8 %  61 103 0.8 %  70 809 1.0 %  116 674 1.6 %  103 103 1.7 % 
   Varige driftsmidler  251 331 4.3 %  274 245 3.9 %  287 982 3.6 %  285 470 3.9 %  277 622 3.8 %  181 567 3.0 % 
   Finansielle anleggsmidler  507 593 8.7 %  789 120 11.3 %  939 873 11.9 %  849 601 11.5 %  909 827 12.5 %  758 030 12.4 % 
Omløpsmidler 5 001 846 85.6 % 5 856 890 84.0 % 6 613 752 83.7 % 6 163 355 83.6 % 5 956 366 82.0 % 5 060 678 82.9 % 
  Varer  607 406 10.4 %  603 577 8.7 %  728 681 9.2 %  838 998 11.4 %  677 246 9.3 %  447 426 7.3 % 
  Fordringer 4 010 458 68.7 % 4 681 699 67.1 % 5 211 998 66.0 % 4 579 768 62.1 % 4 678 305 64.4 % 4 098 415 67.1 % 
  Investeringer  21 617 0.4 %  32 791 0.5 %  39 368 0.5 %  85 866 1.2 %  44 151 0.6 %  39 615 0.6 % 
  Bankinnskudd og lignende  347 836 6.0 %  538 533 7.7 %  633 704 8.0 %  658 671 8.9 %  556 664 7.7 %  475 222 7.8 % 
Eiendeler 5 840 757 100.0 % 6 974 498 100.0 % 7 902 856 100.0 % 7 369 245 100.0 % 7 260 489 100.0 % 6 103 378 100.0 % 
Egenkapital  811 654 13.9 % 1 092 319 15.7 % 1 257 343 15.9 % 1 266 409 17.2 % 1 166 220 16.1 % 1 032 890 16.9 % 
Avsetning forpliktelser  48 299 0.8 %  45 866 0.7 %  83 852 1.1 %  54 336 0.7 %  20 554 0.3 %  14 876 0.2 % 
Annen langsiktig gjeld  513 041 8.8 %  514 819 7.4 %  661 271 8.4 %  475 538 6.5 %  661 693 9.1 %  527 778 8.6 % 
Kortsiktig gjeld 4 467 765 76.5 % 5 321 092 76.3 % 5 900 369 74.7 % 5 572 956 75.6 % 5 412 022 74.5 % 4 535 422 74.3 % 
Egenkapital og gjeld 5 840 759 100.0 % 6 974 496 100.0 % 7 902 835 100.0 % 7 369 239 100.0 % 7 260 489 100.0 % 6 110 966 100.1 % 
Arbeidskapital (finansiell)  534 081 9.1 %  535 798 7.7 %  713 383 9.0 %  590 399 8.0 %  544 344 7.5 %  525 256 8.6 % 
Nøkkeltall (aritmetiske gjennomsnitt i utvalget)            
Selvfinansiering før EOP i % av omsetning 0.5 %   1.0 %   0.5 %   0.6 %   -1.4 %   -0.4 %   
Arbeidskapital i % av omsetning 3.4 %  2.5 %  5.2 %  7.1 %  0.3 %  1.3 %  
Ordinært resultat i % av omsetning 0.6 %  1.2 %  0.6 %  0.4 %  -1.7 %  0.5 %  
Egenkapitalandel 17.9 %  16.5 %  13.4 %  17.8 %  8.1 %  17.1 %  
Totalkapitalrentabilitet 10.3 %  11.8 %  9.9 %  10.8 %  5.2 %  9.6 %  
Totalkapitalrentabilitet (veid gjennomsnitt) 10.6 %   9.3 %   8.6 %   10.8 %   7.5 %   6.6 %   
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15 Fiskeeksportører 
Tall i 1000 NOK  1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Antall (N) 149 157 173 183 179 169 
Driftsinntekter 24 095 875 100.0 % 24 857 499 100.0 % 28 963 005 100.0 % 27 921 199 100.0 % 24 500 919 100.0 % 20 508 675 100.0 % 
Vareforbruk 22 167 066 92.0 % 22 949 447 92.3 % 26 921 548 93.0 % 25 808 202 92.4 % 22 652 067 92.5 % 18 786 540 91.6 % 
Lønnskostnader  301 857 1.3 %  315 209 1.3 %  356 223 1.2 %  377 450 1.4 %  364 342 1.5 %  346 302 1.7 % 
Andre driftskostnader 1 271 292 5.3 % 1 303 446 5.2 % 1 321 209 4.6 % 1 258 637 4.5 % 1 232 789 5.0 % 1 138 987 5.6 % 
Ordinære avskrivninger  29 934 0.1 %  29 673 0.1 %  32 954 0.1 %  35 687 0.1 %  35 175 0.1 %  29 317 0.1 % 
Driftsresultat  325 726 1.4 %  259 724 1.0 %  331 071 1.1 %  441 223 1.6 %  216 546 0.9 %  207 529 1.0 % 
Finansinntekter  137 582 0.6 %  209 830 0.8 %  220 758 0.8 %  260 706 0.9 %  166 582 0.7 %  130 275 0.6 % 
Finanskostnader  241 051 1.0 %  285 838 1.1 %  344 469 1.2 %  326 480 1.2 %  431 260 1.8 %  268 993 1.3 % 
Resultat av finansposter - 103 469 -0.4 % - 76 008 -0.3 % - 122 279 -0.4 % - 65 774 -0.2 % - 264 678 -1.1 % - 138 718 -0.7 % 
Ordinært resultat før skatt   222 257 0.9 %  183 716 0.7 %  207 361 0.7 %  375 449 1.3 % - 48 132 -0.2 %  68 811 0.3 % 
Resultat av ekstraordinære poster (EOP)  10 629 0.0 % - 53 609 -0.2 % - 55 728 -0.2 % - 168 631 -0.6 % - 108 031 -0.4 % - 50 034 -0.2 % 
Årsresultat  181 309 0.8 %  85 292 0.3 %  80 953 0.3 %  103 314 0.4 % - 194 828 -0.8 % - 30 269 -0.1 % 
Selvfinansiering før EOP etter skatt  200 614 0.8 %  162 526 0.7 %  157 281 0.5 %  300 835 1.1 % - 30 098 -0.1 %  49 445 0.2 % 
Andel med positivt resultatutvikling 52 %  41 %  33 %  42 %  30 %  50 %  
Andel med positivt Ordinært resultat før skatt 70 %  83 %  76 %  72 %  51 %  64 %  
Beregnet antall årsverk   837   831   896   902   832   759  
Anleggsmidler  720 839 13.9 %  947 085 15.5 % 1 157 212 16.6 % 1 083 909 16.7 % 1 143 499 18.0 %  896 204 17.0 % 
   Immatrielle eiendeler  63 730 1.2 %  52 356 0.9 %  53 600 0.8 %  67 359 1.0 %  109 050 1.7 %  95 446 1.8 % 
   Varige driftsmidler  182 825 3.5 %  196 350 3.2 %  207 508 3.0 %  219 284 3.4 %  204 702 3.2 %  116 613 2.2 % 
   Finansielle anleggsmidler  460 390 8.9 %  698 238 11.4 %  895 964 12.9 %  797 258 12.3 %  829 747 13.0 %  684 145 13.0 % 
Omløpsmidler 4 470 146 86.1 % 5 172 272 84.5 % 5 801 416 83.4 % 5 389 731 83.3 % 5 222 373 82.0 % 4 372 409 83.0 % 
  Varer  541 194 10.4 %  512 007 8.4 %  613 265 8.8 %  620 410 9.6 %  478 242 7.5 %  324 393 6.2 % 
  Fordringer 3 629 831 69.9 % 4 219 070 68.9 % 4 637 865 66.6 % 4 127 306 63.8 % 4 241 204 66.6 % 3 659 188 69.5 % 
  Investeringer  11 078 0.2 %  16 668 0.3 %  23 787 0.3 %  72 653 1.1 %  35 161 0.6 %  31 856 0.6 % 
  Bankinnskudd og lignende  277 813 5.4 %  424 237 6.9 %  526 498 7.6 %  569 310 8.8 %  467 766 7.3 %  356 972 6.8 % 
Eiendeler 5 190 985 100.0 % 6 119 357 100.0 % 6 958 628 100.0 % 6 473 640 100.0 % 6 365 872 100.0 % 5 268 613 100.0 % 
Egenkapital  696 429 13.4 %  943 818 15.4 % 1 102 325 15.8 % 1 076 009 16.6 %  970 884 15.3 %  808 881 15.4 % 
Avsetning forpliktelser  45 575 0.9 %  39 645 0.6 %  78 137 1.1 %  50 558 0.8 %  16 609 0.3 %  11 063 0.2 % 
Annen langsiktig gjeld  473 157 9.1 %  474 662 7.8 %  528 264 7.6 %  409 654 6.3 %  601 635 9.5 %  498 449 9.5 % 
Kortsiktig gjeld 3 975 825 76.6 % 4 660 929 76.2 % 5 249 884 75.4 % 4 937 418 76.3 % 4 776 744 75.0 % 3 952 166 75.0 % 
Egenkapital og gjeld 5 190 986 100.0 % 6 119 354 100.0 % 6 958 610 100.0 % 6 473 639 100.0 % 6 365 872 100.0 % 5 270 559 100.0 % 
Arbeidskapital (finansiell)  494 321 9.5 %  511 343 8.4 %  551 532 7.9 %  452 313 7.0 %  445 629 7.0 %  420 243 8.0 % 
Nøkkeltall (aritmetiske gjennomsnitt i utvalget)         
Selvfinansiering før EOP i % av omsetning 0.4 %   0.4 %   0.1 %   0.7 %   -1.7 %   -1.0 %   
Arbeidskapital i % av omsetning 4.0 %  2.4 %  5.9 %  7.0 %  1.2 %  1.9 %  
Ordinært resultat i % av omsetning 0.6 %  0.6 %  0.4 %  0.5 %  -1.9 %  0.2 %  
Egenkapitalandel 18.8 %  16.5 %  13.1 %  17.0 %  5.8 %  15.9 %  
Totalkapitalrentabilitet 10.5 %  11.0 %  10.0 %  10.1 %  3.2 %  8.6 %  
Totalkapitalrentabilitet (veid gjennomsnitt) 9.7 %   8.3 %   8.0 %   10.5 %   6.1 %   6.1 %   
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16 Engroshandel med ferskfisk og fiskemat 
Tall i 1000 NOK  1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Antall (N) 26 29 28 28 28 25 
Driftsinntekter  921 787 100,0 % 1 032 217 100,0 % 1 179 578 100,0 % 1 166 286 100,0 % 1 143 716 100,0 % 1 097 849 100,0 % 
Vareforbruk  739 701 80,2 %  821 119 79,5 %  941 751 79,8 %  913 052 78,3 %  883 701 77,3 %  842 671 76,8 % 
Lønnskostnader  81 437 8,8 %  94 557 9,2 %  110 340 9,4 %  113 607 9,7 %  116 381 10,2 %  111 858 10,2 % 
Andre driftskostnader  60 085 6,5 %  68 847 6,7 %  80 846 6,9 %  81 196 7,0 %  85 345 7,5 %  86 039 7,8 % 
Ordinære avskrivninger  6 358 0,7 %  7 226 0,7 %  8 776 0,7 %  8 843 0,8 %  9 597 0,8 %  11 020 1,0 % 
Driftsresultat  34 206 3,7 %  40 468 3,9 %  37 865 3,2 %  49 588 4,3 %  48 692 4,3 %  46 261 4,2 % 
Finansinntekter  7 151 0,8 %  5 087 0,5 %  6 345 0,5 %  6 588 0,6 %  7 360 0,6 %  5 794 0,5 % 
Finanskostnader  4 455 0,5 %  5 886 0,6 %  5 275 0,4 %  5 010 0,4 %  10 019 0,9 %  6 694 0,6 % 
Resultat av finansposter  2 696 0,3 % -  799 -0,1 %  1 070 0,1 %  1 578 0,1 % - 2 659 -0,2 % -  900 -0,1 % 
Ordinært resultat før skatt   36 902 4,0 %  39 669 3,8 %  38 935 3,3 %  51 166 4,4 %  46 033 4,0 %  45 361 4,1 % 
Resultat av ekstraordinære poster (EOP) -  32 0,0 %  0,0 %  0,0 %  1 766 0,2 %  0,0 %  0,0 % 
Årsresultat  25 606 2,8 %  28 739 2,8 %  26 804 2,3 %  34 896 3,0 %  30 981 2,7 %  32 630 3,0 % 
Selvfinansiering før EOP etter skatt  31 996 3,5 %  35 965 3,5 %  35 580 3,0 %  42 535 3,6 %  40 578 3,5 %  43 650 4,0 % 
Andel med positivt resultatutvikling 31 %  45 %  32 %  54 %  39 %  36 %  
Andel med positivt Ordinært resultat før skatt 85 %  93 %  82 %  86 %  89 %  88 %  
Beregnet antall årsverk   223   246   274   269   263   240  
Anleggsmidler  68 719 25,2 %  70 107 23,0 %  78 636 23,8 %  67 902 22,1 %  74 894 23,6 %  75 174 24,2 % 
   Immatrielle eiendeler  2 328 0,9 %   535 0,2 %  4 281 1,3 %  2 322 0,8 %  3 925 1,2 %  2 628 0,8 % 
   Varige driftsmidler  48 570 17,8 %  51 391 16,9 %  60 721 18,4 %  48 081 15,6 %  52 990 16,7 %  55 147 17,7 % 
   Finansielle anleggsmidler  17 818 6,5 %  18 181 6,0 %  13 629 4,1 %  17 496 5,7 %  17 979 5,7 %  17 399 5,6 % 
Omløpsmidler  204 386 74,8 %  234 507 77,0 %  251 085 76,2 %  239 824 77,9 %  242 090 76,4 %  236 074 75,8 % 
  Varer  40 042 14,7 %  44 459 14,6 %  46 252 14,0 %  46 343 15,1 %  44 176 13,9 %  40 549 13,0 % 
  Fordringer  110 585 40,5 %  122 282 40,1 %  143 053 43,4 %  127 375 41,4 %  123 711 39,0 %  116 176 37,3 % 
  Investeringer  10 497 3,8 %  14 112 4,6 %  12 937 3,9 %  13 147 4,3 %  8 376 2,6 %  7 161 2,3 % 
  Bankinnskudd og lignende  42 160 15,4 %  53 654 17,6 %  48 843 14,8 %  52 956 17,2 %  65 827 20,8 %  72 188 23,2 % 
Eiendeler  273 103 100,0 %  304 614 100,0 %  329 721 100,0 %  307 726 100,0 %  316 984 100,0 %  311 248 100,0 % 
Egenkapital  73 045 26,7 %  70 278 23,1 %  80 289 24,4 %  89 530 29,1 %  88 773 28,0 %  95 932 30,8 % 
Avsetning forpliktelser  2 067 0,8 %  4 460 1,5 %  3 950 1,2 %  1 969 0,6 %  1 901 0,6 %  1 580 0,5 % 
Annen langsiktig gjeld  26 105 9,6 %  21 929 7,2 %  29 907 9,1 %  13 945 4,5 %  16 786 5,3 %  21 096 6,8 % 
Kortsiktig gjeld  171 886 62,9 %  207 954 68,3 %  215 573 65,4 %  202 277 65,7 %  209 524 66,1 %  198 282 63,7 % 
Egenkapital og gjeld  273 103 100,0 %  304 621 100,0 %  329 719 100,0 %  307 721 100,0 %  316 984 100,0 %  316 890 101,8 % 
Arbeidskapital (finansiell)  32 500 11,9 %  26 553 8,7 %  35 512 10,8 %  37 547 12,2 %  32 566 10,3 %  37 792 12,1 % 
Nøkkeltall (aritmetiske gjennomsnitt i utvalget)            
Selvfinansiering før EOP i % av omsetning 2,1 %   3,0 %   2,6 %   3,0 %   1,4 %   3,7 %   
Arbeidskapital i % av omsetning 2,9 %  1,9 %  2,7 %  2,9 %  -1,2 %  3,5 %  
Ordinært resultat i % av omsetning 2,2 %  3,2 %  2,4 %  3,5 %  1,6 %  3,6 %  
Egenkapitalandel 17,3 %  17,5 %  16,9 %  18,9 %  12,0 %  24,6 %  
Totalkapitalrentabilitet 9,6 %  15,4 %  11,3 %  16,9 %  15,5 %  17,2 %  
Totalkapitalrentabilitet (veid gjennomsnitt) 15,8 %   15,5 %   13,7 %   17,9 %   17,9 %   17,1 %   
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17 Engroshandel med råstoff og ombordfryst fisk fra fiskeflåten 
Tall i 1000 NOK  1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Antall (N) 12 12 15 10 8 7 
Driftsinntekter 1 900 343 100,0 % 2 292 285 100,0 % 2 630 482 100,0 % 2 667 488 100,0 % 2 385 857 100,0 % 1 698 169 100,0 % 
Vareforbruk 1 757 254 92,5 % 2 088 332 91,1 % 2 452 004 93,2 % 2 502 939 93,8 % 2 236 960 93,8 % 1 598 597 94,1 % 
Lønnskostnader  28 347 1,5 %  38 606 1,7 %  40 500 1,5 %  40 459 1,5 %  36 629 1,5 %  25 664 1,5 % 
Andre driftskostnader  62 287 3,3 %  100 535 4,4 %  94 381 3,6 %  87 409 3,3 %  70 738 3,0 %  62 928 3,7 % 
Ordinære avskrivninger  1 875 0,1 %  3 056 0,1 %  1 127 0,0 %  1 316 0,0 %  1 289 0,1 %  1 587 0,1 % 
Driftsresultat  50 580 2,7 %  61 755 2,7 %  42 470 1,6 %  35 365 1,3 %  40 241 1,7 %  9 393 0,6 % 
Finansinntekter  12 613 0,7 %  20 420 0,9 %  35 738 1,4 %  23 448 0,9 %  48 994 2,1 %  18 888 1,1 % 
Finanskostnader  13 509 0,7 %  23 317 1,0 %  30 664 1,2 %  26 574 1,0 %  40 672 1,7 %  34 770 2,0 % 
Resultat av finansposter -  896 0,0 % - 2 897 -0,1 %  5 074 0,2 % - 3 126 -0,1 %  8 322 0,3 % - 15 882 -0,9 % 
Ordinært resultat før skatt   49 684 2,6 %  58 858 2,6 %  47 544 1,8 %  32 239 1,2 %  48 563 2,0 % - 6 489 -0,4 % 
Resultat av ekstraordinære poster (EOP)  1 996 0,1 %  0,0 %  0,0 %  0,0 %  0,0 %  0,0 % 
Årsresultat  34 230 1,8 %  39 424 1,7 %  35 512 1,4 %  23 936 0,9 %  34 703 1,5 % - 5 668 -0,3 % 
Selvfinansiering før EOP etter skatt  34 109 1,8 %  42 480 1,9 %  36 639 1,4 %  25 252 0,9 %  35 992 1,5 % - 4 081 -0,2 % 
Andel med positivt resultatutvikling 50 %  25 %  40 %  40 %  38 %  29 %  
Andel med positivt Ordinært resultat før skatt 75 %  67 %  73 %  80 %  50 %  57 %  
Beregnet antall årsverk   80   102   103   97   84   56  
Anleggsmidler  32 724 9,5 %  77 501 15,0 %  23 869 4,2 %  18 786 3,5 %  37 392 7,5 %  32 127 7,1 % 
   Immatrielle eiendeler   34 0,0 %  1 211 0,2 %  3 222 0,6 %   967 0,2 %  2 196 0,4 %  3 553 0,8 % 
   Varige driftsmidler  10 877 3,2 %  14 454 2,8 %  10 104 1,8 %  8 288 1,5 %  9 978 2,0 %  8 795 1,9 % 
   Finansielle anleggsmidler  21 813 6,3 %  61 836 12,0 %  10 542 1,8 %  9 530 1,8 %  25 218 5,1 %  19 779 4,4 % 
Omløpsmidler  312 178 90,5 %  438 521 85,0 %  548 884 95,8 %  518 287 96,5 %  460 050 92,5 %  420 108 92,9 % 
  Varer  24 453 7,1 %  46 085 8,9 %  68 722 12,0 %  171 904 32,0 %  150 903 30,3 %  80 055 17,7 % 
  Fordringer  257 918 74,8 %  330 951 64,1 %  420 597 73,4 %  311 865 58,1 %  290 626 58,4 %  299 408 66,2 % 
  Investeringer   42 0,0 %  2 011 0,4 %  2 644 0,5 %   66 0,0 %   614 0,1 %   598 0,1 % 
  Bankinnskudd og lignende  26 708 7,7 %  59 474 11,5 %  56 921 9,9 %  34 453 6,4 %  17 907 3,6 %  40 047 8,9 % 
Eiendeler  344 902 100,0 %  516 022 100,0 %  572 753 100,0 %  537 073 100,0 %  497 442 100,0 %  452 235 100,0 % 
Egenkapital  34 462 10,0 %  64 937 12,6 %  61 647 10,8 %  66 684 12,4 %  74 240 14,9 %  97 137 21,5 % 
Avsetning forpliktelser   349 0,1 %   117 0,0 %   259 0,0 %   354 0,1 %   637 0,1 %   807 0,2 % 
Annen langsiktig gjeld  7 933 2,3 %  2 640 0,5 %  85 547 14,9 %  44 719 8,3 %  37 850 7,6 %  3 314 0,7 % 
Kortsiktig gjeld  302 159 87,6 %  448 226 86,9 %  425 300 74,3 %  425 313 79,2 %  384 715 77,3 %  350 977 77,6 % 
Egenkapital og gjeld  344 903 100,0 %  516 020 100,0 %  572 753 100,0 %  537 070 100,0 %  497 442 100,0 %  452 235 100,0 % 
Arbeidskapital (finansiell)  10 019 2,9 % - 9 705 -1,9 %  123 584 21,6 %  92 974 17,3 %  75 335 15,1 %  69 131 15,3 % 
Nøkkeltall (aritmetiske gjennomsnitt i utvalget)            
Selvfinansiering før EOP i % av omsetning 0,3 %   1,9 %   -0,2 %   0,8 %   -3,9 %   -1,8 %   
Arbeidskapital i % av omsetning 1,1 %  1,5 %  2,1 %  2,8 %  12,3 %  2,7 %  
Ordinært resultat i % av omsetning 0,8 %  2,6 %  -0,3 %  0,9 %  -5,4 %  -1,8 %  
Egenkapitalandel 9,4 %  9,8 %  8,2 %  15,7 %  27,3 %  21,0 %  
Totalkapitalrentabilitet 13,4 %  13,8 %  5,2 %  9,3 %  13,8 %  6,5 %  
Totalkapitalrentabilitet (veid gjennomsnitt) 20,3 %   19,0 %   13,5 %   11,1 %   18,0 %   6,0 %   
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